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t o d a E s p a ñ a i n t e r e s a l a d i s c u s i ó n d e l E s t a t u t o C á t a l a 
i g u e r r a c i v i l , n i a l l a n a m i e n t o 
En la presente semana serán leídos 
a las Cortes dos proyectos de ley de 
extraordinaria gravedad: el de refor-
ma agraria y el Estatuto de Cataluña. 
Conste, de pasada, la reiteración de 
nuestra protesta contra esta forma ace-
lerada, atropellada, de legislar. Cual-
quiera de esos proyectos bastaría para 
absorber la atención del Gobierno, del 
Parlamento, de la Prensa y de la na-
ción entera. ¡Pues no sólo se pretende 
convertirlos en ley antes del verano, si-
no que se va a simultanear su discu-
sión... cbn optimista cálculo de las po-
sibilidades espirituales de todos los ele-
mentos, a que antes aludíamos, llama-
dea a participar en la solución de tan 
magnos asuntos! ¿Qué necesidad había 
do abordar a la vez dos problemas de 
tan honda raíz y tan complejas y tras-
cendentales derivaciones? Uno ha de 
tener repercusiones hondísimas en las 
economías privadas de miles de espa-
ñoles y aun en toda la economía nacio-
nal; otro, nada menos que marca una 
era nueva en la constitución Interna de 
España, y afecta de modo esencial a 
la organización de la Hacienda del Es-
tado. 
E l p a í s e n g u a r d i a 
Pero, «n fin... Es lo cierto que el en-
fermo está ya sobre la mesa de opera-
ciones, y los cirujanos, con singular 
atrevimiento, van a operar, simultá-
neamente, en curación de dos gravísi-
mas enfermedades. Allá ellos con su 
reaponsabilidad y su deber. El nuestro 
se concentra, con ahincada preferencia, 
en el examen del Estatuto de Cataluña, 
más aún que en el de la reforma agra-
ria; y no porque ésta sea menos im-
portante, sino porque es notorio—con 
alarma y con tristeza lo observamos— 
que la opinión, sin duda atenta, y con 
sobradísimos motivos, a los probables 
rumbos de la reforma agraria, apenas ha 
parado su atención reflexiva en el pe-
ligrosísimo Estatuto. Por ello es más 
necesario hablar de él, y nosotros he-
mos de haceTlo con la extensión que 
merece, dedicándole en días sucesivos 
buena parte de esta primera página, con 
ánimo de despertar y de sacudir la opi-
nión de regiones enteras de España, 
tal vez no bien percatadas de cuánto 
les importa este pleito. 
Para nosotros es de máxima Impor-
tancia que España esté presente en el 
fallo, precisamente porque no lo ha 
estado en la tramitación; y la forma 
en que el Estatuto catalán ha entrado 
en la política española y ha sido lleva-
do al Parlamento, y en él va a ser dis-
cutido y votado, de sobra justifica 
nuestro propósito de poner en guar-
dia al pala para que reclame y exija 
eer tenido por parte en este litigio, en 
el que con verdad puede decirse que 
hasta ahora no se ha personado. Porque 
es «vidente, ¿quién lo ignora?, que al 
Estatuto se llega por modo fatal, a vir-
tud d« compromisos no contraídos por 
el país ni aun por las Cortes; apenas, 
fuera de ciertas regiones, se habló del 
tema en las propagandas electorales. 
NI siquiera puede decirse con total 
exactitud que haya sido la República 
quien algún día contrajera aquel com-
promiso; porque es anterior a ella. Los 
ligados por él, con sólo su personal con-
ientimlento y voto, fueron irnos cuantos 
hombres, unos conspiradores, unos re-
volucionarios, reunidos en lo que, tal 
vez con desproporcionado énfasis, se 
ha llamado el pacto de San Sebastián. 
L o s t r e s a l i a d o s 
Por cierto que aquel convenio fué de 
máa fondo; tanto, que el compromiso 
con el nacionalismo catalán, más que 
parte fundamental del pacto, parece 
complemento útil para la realización de 
lo que en él era principal. En el pacto 
de San Sebastián—lo hemos dicho máa 
de una vez—, junto a elementos secun-
darios, .por más que éstos, con ingenua 
vanidad, se juzgaran de más alta jerar-
quía, actúan dos factores de principalí-
sima categoría y eficiencia: la masone-
ría y el socialismo. Tras el 14 de abril, 
uno y otro factor mantienen su vali-
miento, y en acomodada alternativa van 
realizando sus respectivos programas. 
Presente está en el pacto otra fuerza: 
el nacionalismo catalán. Se le complace 
en tanta medida cuanta es precisa pa-
ra lograr su cooperación revolucionaria. 
Sin duda, créense allí victoriosos los na-
cionalistas... Lo evidente es la responsa-
bilidad por ellos contraída no sólo en el 
terreQQ político, sino en el religioso; y| 
si no es justo imputar a todos y cada 
uno de los diputados de ese sector la 
responsabilidad Integra do los atentados 
contra el catolicismo, perpetrados des-
pués por los Gobiernos y por el Parla-
mento, fuera merced, y no justicia, ex-
culpar por entero ni a uno solo. Porque 
es patente que esas tres fuerzas—maso-
nería, socialismo y "esquerra catalana"— 
integran la mayoría parlamentaria, due-
ña y señora de las Constituyentes, y en 
ellas imponen pensamiento y voluntad. 
Aún es mayor la responsabilidad de! 
ese triunvirato colectivo, porque actúa,! 
gobierna y legisla no para realizar un¡ 
programa de política nacional, sino en. 
pro de sus aspiraciones de secta o de! 
partido. Cada uno procura por lo suyo;! 
y cuando le llega su tumo, reclama a'; 
los aliados concurso igual al que ya élj 
prestara cuando lo necesitaron los de-
más. Y asi, con la colaboración de los' 
otros, cada uno contempla ya el logro, 
siquiera parcial, de sus anhelos, mien-
tras fortifica su esperanza de conseguir 
el triunfo de los aún no satisfechos, y 
ni siquiera declarados. Porque es lo más 
grave la insinceridad con que todos se 
manifiestan, en un engaño reciproco y 
de todos para el país. Cuando el secta-
rismo limita su designio al laicismo del 
Estado y a la separación de éste y de la 
Iglesia—que es ya persecución antira-
tólica—calla que esa política no es sino 
la primera etapa de un camino empren-
dido para conseguir, si posible fuera, la 
destrucción de la creencia católica en 
España. Cuando el socialismo propugna 
por el control obrero en la fábrica, o por 
la creación de delegados provinciales del 
Trabajo, y presenta estas innovaciones 
como instrumentos de ordenación armó-
nica de la industria, no dice verdad; por-
que la verdad es que así coloca jalones 
que encaminan a la socialización total 
de las fábricas, y a la forzosa recluta, y 
al alistamiento de todos los trabajadores 
en las Casas del Pueblo. Cuando los na-
cionalistas personiflcadoa en Maciá acep-
tan para su tierra la locución, hasta 
cierto punto moderada, de región a\it6-
noma, tampoco dicen que la locura de 
su empeño va mucho más allá: que en 
el fondo de su pensamiento y de su co-
razón niegan la Patria española y la na-
ción española, y preparan, para cuando 
de discusión. A él dedicaremos algún ar̂  
tículo, en el cual pondremos de relieve; 
A s a m b l e a s sobre Un banquete masónico en1 Pocos cambios en las elecciones i m c & 
el Estatuto 
su enorme gravedad, no bien advertida El dominqo r«iinión de los Ayun- Concurrie "on unos cincuenta "tna-
L o r o ^ " ~ n J r ^ T t T : Amientes castellanos para acor- sones", entre ellos oolitloos. , es t a cosa; y como materia de deba 
te, admisible. De todas suertes, tam-
bién a él hemos de hacer, en sucesivos 
dar una actitud militares v periodistas 
días, observaciones de fondo, sin omitir E| mismo día se reunirán también Mandiles morados y blancos, ban esfuerzo alguno para romper el pertinaz; todas las fuerzas vivas y parti-
y pernicioso silencio de muchos hombres dos p0|íticos valencianos 
públicos, obligados a no callar ante la 
magnitud de este negocio. 
n w m % m i m ios SOCIALISTAS BÍI El, mm EN 35? EN MALA POSW PARA CIONPPCIES I LA SEGUNDA VIEJA 
P e l i g r o p a r a C a t a l u ñ a 
Claro es que así procederemos por 
amor a España, en defensa del interés 
nacional; pero, a la vez, creemos pres-
tar un buen servicio a Cataluña. Con-
vénzanse todos en el histórico Principa-
do: ni las amenazas de la Esquerra, de 
la Generalidad o del bloque obrero y 
campesino; ni la presión de aparatosas 
manifestaciones en las ramblas barcelo-
nesas; nigún medio, en suma, de más o 
menos disimulada violencia, tendrá fuer-
za suficiente para romper, con daño de 
toda España y de Cataluña, normas de 
Don Melquíades Alvarez, enemigo 
de que se atente a la unidad 
de la Patria 
Conferencia del señor Bermúdez Ca-
ñete sobre la Hacienda Pú-
blica y el Estatuto 
das azules y un paseante con 
una espada 
Hubo discursos y una original co-
lecta al finalizar el acto 
la ooosición aanó och3 puestos de 
doscientos cuarenta y ocho 
El pasado viernes por la noche se celebró en el Palace Hotel un banque-| te masónico. El acto no tenía gran so-lemnidad. Se trataba, de festejar sola-j mente, por lo que parece, la readmi-sión en la Masonería española de don .Alejandro Lerroux, que pertenece ya 
PALE?St J-^Sl 0 L ^ h ^ como miembro efectivo a una Logia vo se celenrara una magna Asamblea ^ i « de Avuntamientos castellanos para tra- m̂ ?-n'-ena- , , ^ tar de la-actitud que seguir sobre el! E1 banquete se celebró en un salón 
TODOS LOS MINISTROS HAN SI-
DO REELEGIDOS 
Los primeros resultados de las elec-
ciones francesas, sin ser favorables 
al Gobierno, son mejores de lo que 
se temía. Dadas las diñeultades del 
tiempo presente no podía esperar una 
victoria "ofensiva", sino tan sólo evi-
que seguir sobre el 
Estatuto catalán, que se discutirá en del Palace contiguo a un pasillo ln- tar que el cartel de izquierdas se hi-terior que previamente había sido ce-iciege ¿uefio ia cámara, y, en el me-rrado con unos biombos, para Impedir 
la  Cortes. El alcald  de la apital ha recibido numerosas cartas y telegramas de felicitación por su iniciativa, entre las cuales figura una del presidente del .Círculo Mercantil de Málaga, en la que justicia ni la unidad estatal. Y si así noise pr0pUgna ia completa separación de 
fuera, si por complicidad o blandura de ¡Cataluña y el establecimiento de fron-ciertos elementos parlamentarios impu- t̂ as comerciales, si los diputados ca-1 ̂ echo que presidía el ministro de Ins-
OÍ-T-O Ootoin«Q T ^ J ^ c ^ c OK^CITOC co talanes Persisten en su actitud de in-̂ ruccion pública, señor de los Ríos, y el siera Cataluña pretensiones abusivas, se, tranf;igencia en cuanto al Estatuta Fi.|de las Ferias de pariSi presidido por el haría a sí misma daño tal vez irrepara-, gura también entre las adhesiones un 1 ministro de Agricultura, don Marceli-ble; porque un Estatuto así logrado no | telegrama firmado en nombre de cincoI no Domingo. 
IMI ronv̂ cra la dê intP̂ Hón 1 i- sería duradero... y no significaría otra | í0̂ "65 •̂ '!>aÍnoS; en-el qule se ^ ' l les convenga, la aesmlegración oei ILS- J .f - ; fiende la unidad ds España y otros des-' cosa que la prueba escrita de cómo se; pachos procedentes de numerosos pun-| 
había desaprovechado la mejor ocasión . tos de España, sobre todo de las Vas-I 
de resolver en paz, para bien de todos, | tongadas, 
el ya histórico problema catalán. 
tado español. 
P o l í t i c a d e l G o b i e r n o 
De ahí la actual política—de algún 
modo hay que llamar a la gestión del 
Gobierno—integrada por disposiciones en 
pugna con la ideología de quienes las 
dictan o las aprueban. ¿Desde cuándo 
son los demócratas radicales y los socia-
listas partidarios de la descentralización 
y del federalismo? La democracia inor-
gánica e individualista es, de suyo, ene-
miga de las autonomías regional y local. 
Hasta se advierte, no sólo que no se ha-
ce política nacional, sino ni siquiera in-
tegral y armónica. Como la risa va por 
barrios, la política Imperante va por 
grupos. Por esto, cuando un problema 
no interesa a uno de ellos, asiste a él 
con mal disimulada Indiferencia, y da 
sus votos como quien cumple una pres-
tación pactada, no como qytei) .«írve a 
un convencimiento. 
¿Y qué decir del ininterrumpido si-
lencio del presidente del Consejo, ya en 
vísperas de la discusión de la Reforma 
Agraria y del Estatuto? Se nos dirá 
que a su tiempo, en las Cortes, dirá su 
parecer y el criterio del Gobierno. ¿Có-
mo no? Pero su deber reclamaba algo 
más, mucho más. Le imponía la obli-
gación, incumplida,, de orientar, en or-
den a esos asuntos, al país, que—sin-
gularmente respecto del segundo—no lo 
está. Deber suyo era despertar a la opi-
nión, suscitar pareceres y, en definiti-
va, provocar pronunciamientos colec-
tivos de claro sentido y obtener bien 
determinadas asistencias. Mas si sólo se 
interrumpe tan Insólito callar en deter-
minados momentos del debate parta-
mentarlo..., cuando el país logre estar 
capacitado para emitir una opinión se 
va a anticipar a ella el fallo de las 
Cortes. En verdad, que tal orden de su-
cesos mal se aviene hasta con los ru-
dimentos de cualquier doctrina demo-
crática y parlamentaria. 
N u e s t r a a c t i t u d 
el paso del público. Entretanto se c le-braban, también, en el mismo hotel, otros dos banquetes. El de los concu-rrentes a la Semana de Historia del De-
La contextura del banquete 
jor de los casos, mantener sus posicio-
nes. Y ésto, si la segunda vuelta confir-
ma los resultados de anteayer, está con-
seguido. Tardieu perderá 15 ó 20 pues-
tos, pero la mayoría ordinaria oscilaba 
entre 40 y 50 votos. ¿Que con mayo-
ría tan pequeña será imposible gober-
nar, sobre todo en un Parlamento tan 
indisciplinado como el de París? Cier-
tamente. Pero en el mismo trance se 
El secretario del partido derrotado 
en un distrito obrero 
i • i 
La impresión es que los radicales 
ganarán puestos el domingo 
próximo 
Los asistentes al banquete masónico . Ino pasaban de la cincuentena. Entre encontraria La Diputaciónjellos figuraban diversos políticos, dipu-~ I tados a Cortes, algunas autoridades 
E l Estatuto en la Cámara V^áSTO celebrado u " ^ " madrileñas, militares de uniforme y es-
Ayer tarde, por conducto del subse-cretario de Hacienda, señor Vergara, lle-garon a poder de la Comisión de Presu-puestos, que preside dicho señor, los da-tos pedidos por el ex ministro don Abi-lio Calderón, en relación con la parte de Hacienda del Estatuto catalán. 
La Comisión quedó en reunirse hoy pa-ra estudiar esos datos. 
Un informe 
Los dlputadoe señores Calderón (don Abilio) y Panjul (don Joaquín) presen-tarán hoy su informe a la Comisión de Presupuestos sobre el titulo IV de la Hacienda del Estatuto de Cataluña, y que termina con las conclusiones si-guientes: La Rppúbli'-a española concederá z la región autónoma de Cataluña el importe .'?• pomutricaí a que ascienden los servicios que selv'nc'â es ê toda Esp transfieran a la Generalidad por su Es-!de ûe adopten los acuerdoŝ  pertinentes tatuto, sirviendo como base ae cálculo!1911 _defensa de la unidad política de Es-el presupuesto vigente del Estado y per-i Pana' n.o de], centralismo admmistra-cibiendo trimestralmente la suma co- tiv£- Qumto. Comunicar a los diputados 
!a que el diputado señor Teiedor pre-sentó una proposición, que fué aproba-da por la Corporación, en la que. ha-ciendo suyas las conclnsionps aprobada* 3n la Asamblea de Corporaciones y fuer-zas vivas convocada en Burdos para oncretar la posición de España en re-
Con todo, guardémonos de abrigar es-peranzas demasiado halagüeñas. Toda-vía no ha funcionado el cartel izquier-cntores y periodistas, unos vestían sim- ,. . . , _ . , plemente de "smoking" o "frac", otros dista' (lue adquiere toda su eficada en 
llevaban los típicos mandiles colocados en la cintura a modo de las bolsas de cuero de los camareros, otros lucían tan solo unas bandas diagonales en éí pe-cho, otros, en fin, unas cadenas colga-!ación con el Proyecto de Estatuto, apro- ' . , ' „ t ' T ûc,l?-0 "̂S*: bó las siguientes conclusione..: Primero, idas del cue110- Los más una flor ei) el fíacer todo lo posible dentro de la li-|03al- Los mandiles eran redondos, de bertad que conceden la<p leyes para im-| color morado unos y otros blancos. Las pedir la aprobación por las Cortee de ¡bandas, de color azul con un vivo eu-as exageradas y perniciosas pretensio-nes catalanas. Secundo. Manifestar la entusiasta adhesión a la iniciativa del Ayuntamiento de Palencia de convocar una Asamblea con ©1 fin expuesto. Ter-cero. Colaborar intensamente en la con-secución de la Iniciativa indicada, invi-tando a los Ayuntamientos, Corporacio-nes y Asociaciones de la provincia a que asistan a la A-arohlen. meD&ionada. Cuar-
carnado. Los hermanos masonés tomaron asien-to en dos -mesas paralelas cerradas en la parte superior por otra transversal, según es corriente en los banquetes. Pe-ro con la siguiente particularidad. En la parte interior del rectángulo formado por las mesas no estaban sentados de' 
mnien mPivMonada. Cuar- 1Y1ismo mcldo los comensales. Unicsmen-' f* Á r S ^ u ^ había'un indmduo en el centro de ^ España la necesidad .-, . . . . TT 
la segunda vuelta del escrutinio. El exa-
men de los votos obtenidos por los can-
didatos en cada una de las circunscrip-
ciones podría guiarnos para prever el 
resultado del próximo domingo, pero 
hoy solamente poseemos la estadística 
oficial de diputados elegidos y de "ballo-
tages", es decir de lugares en los que 
debe repetirse la elección. Conforme a 
ella la consecuencia es clara. Ningún 
partido puede cantar victoria, o puestos 
a "hacer" política electoral, a tonificar 
sus huestes, lo mismo el Gobierno que 
la oposición pueden decir 
rrespondiente. La Generalidad podrá utilizar como ingresos en su presupuesto todos los re-cursos que el Estatuto provincial de 20 de marzo de 1925 concede a las Diputa-ciones. La región catalana podrá imponer nuevos gravámenes mediante acuerdo con el Estado español para garantizar que no resulten en contraposición ni versen sobre la misma base contributiva que los recursos propios de la República española. 
La Generalidad podrá solicitar de las Cortes de la nación aumento especial de la consignación antes indicada, para de-dicarla al fomento de la riqueza gene-ral de su región autónoma. 
Protestas en Salamanca 
a Cortes de esta provincia no interven gan en la discusión y aprobación del Estatuto hasta que la provincia de Pa-tencia les manifieste el mandato que han de cumplir. Sexto. Que ec nombre una Comisión para llevar a cabo estos acuer-dos. Se nombró a los diputados señores Tejedor y del Olmo para que asistan a la Asamblea del próximo día 8. en re-presentación de la Diputación. La Federación Patronal de Falencia reunida en sesión extraordinaria, acor-dó felicitar al alcalde de la capital por su Iniciativa. La Federación se pone incondiclonalmente al lado del Ayunta miento para la organización de dicha Asamblea el día 8 de mayo, por enten-der que, aunque son partidarios de la autonomía a.dministrativa de las regio-nes, no se puede admitir nada que pre-suponga privilegios de una; región con daño notorio para las demás. 
la mesa presidencial y otros dos, res pectivamente, en el mismo centro tam-bién de las mesas laterales. Finalmente en las puntas había otros dos indivi-duos, uno de ellos muy conocido en los medios teatrales y periodísticos. Todo? los sentados de esta guisa llevaban las citadas bandas azules. 
En la mesa presidencial ocupó el lu-gar de honor el homenajeado señor Le-rroux. El detalle más cómico del acto lo constituía el paseo silencioso y so-lemne que hacía atravesando el trayec-to de las mesas un masón muy serlo (era éste redactor de un colega de la noche), el cual llevaba al hombro una espada desnuda. 
Hubo discursos 
Firme es nuestra convicción de que 
lía Prensa, ante estos problemas de 
enorme interés patriótico, ha de actuar 
intensamente. EL DEBATE, en días 
venideros, prestará al proyecto cata-
lán, su más vigilante y profunda aten-
ción. ¡Ouiidado que esto no significa 
anunció Ue una oposición "a prlori", 
irreductible y absoluba! ¡De ninguna 
manera! No hemos de hacerla, con esos 
caracteres, ni aJ Estatuto ni a la Re-
forma Agraria. Uno y otra están ya en 
las Cortes. La voluntad de nadie podrá 
cortarles el camino... Luego es deber 
de todos procurar que de las Cortes sal-
gan lo mejor posible, con el menor estra-
go posible. Pésima táctica seria la de 
una oposición, por totalmente cerrada, 
negativa; frecuentemente injusta; otras 
vece» contraproducente; casi siempre 
estéril. 
Ciertamente—no lo ocratamos—qul-, 
siéramoa dar tanta eficacia a nuestra 
palabra que ella levantara la opinión de 
Galicia y de Valencia, de Aragón y de 
Andalucía, de Castilla y de Extrema-
dura..., frente a las aspiraciones del 
nacionalismo catalán, mas no para en-
cender la guerra civil—¿será preciso 
sincerarse de tal Infamia?—, sino, pre-
cisamente, con el contrario designio: 
para preparar y disponer los espíritus, 
en ia nación entera, hacia una solución 
posible, viable y duradera, del proble-
ma catalán; para que nadie se niegue 
a conceder cuanto Cataluña pida y no 
se oponga ni a la unidad nacional, ni 
a la soberanía del Estado español, ni a 
la justicia distributiva; para, a la vez, 
procurar una oposición enérgica y efi-
caz a cuanto signifique merma y le-
sión de aquellos valores inalienables. 
Con toda claridad, y como verdad que ! 
sea punto de partida de nuestra cam-j¡! 
paña, declaramos que el dictamen de !a !¡ 
Generalidad, trasladado al voto particu- ¡, 
lar de los señores Lluhí y Xirau, es por jjj 
entero rechazable: no sirve ni de base I 
SALAMANCA 30.—En la sesión cele-brada por la Cámara de Comerciy, el presidente señor Vihuela trató del pro-1 VALENCIA, 2.—En el Ayuntamiento blema catalán y recordó que en la Asam-|se ha ce]ebrado una reunión de repre-blea celebrada recientemente en Burgos, i sentaciones de ]a Cámara Patronal. Co-por los Ayuntamientos y Diputaciones, | inerci0i Propiedad Urbana, Agrícola, aprobóse que el Consejo Superior de Cá-jAgrupación de Estudios Sociales. Cole-maraa estudiase el asunto, normalizan-jgiOS Médicos, entidades económico-do Jos acuerdos y la conducta a seguir j sociales y partidos políticos, así como por las Cámaras. Añadió que se había j ia Prensa local para tratar de organi-reunido con el presidente de la Patronal jZar la Asamblea Regional, que se cele-general y de la Federación gremial, los jbrará el día 8 y fijar las normas en que cuales opinaron se invitase a la Cámara ios diputados valencianos han de des-
para protestar contra el régimen que pretende el Estatuto. La Cámara de Sa-lamanca realizará hoy gestiones cerca de la Diputación para que se celebre una magna Asamblea para protestar contra el Estatuto catalán, recogiendo las as-piraciones de las masas raeroantilee e industriales salmantinas. 
liiiminiiiiiMiiiKiiiiwuiH 
Por exigencias de la confec-
ción de esta plana, traslada-
mos a la plana décima nues-
tra sección "Lo del día" 
•liiaillinoiliHPaiiiiiiiiiniiiiminiiiiniiniiii 
El banquete transcurrió sin ningún otro detalle Interesante. Los camareros del hotel sirvieron el menú hasta los postres inclusive. Llegada la hora de los .brindis, uno de los sentados al lado dei Asamblea en Valencia homenajeado, dirigió los discursos con una especie de martillo en la mano, que de cuando en cuando golpeaba sobre la mesa. Se mandó retirar a los camare-ros y empezaron los discursos. El señor Lerroux pronunció el .suyo, el cual era, en ocasiones, interrumpido por los ex-traños aplausos. Extraños porque no tenían aquellos masones la forma de aplaudir que tiene todo cristiano. La "salva masónica" era una especie de castañeteo colectivo de loa dedos, como hacen las bailarinas para acompañar el son de la danza. Otras veces el aplau-so era beber todos al mismo tiempo, ca-da uno en su copa. 
Terminados los discursos, un grupo de masones—precisamente los que lucían 
envolverse con relación a la discusión del Estatuto de Cataluña. El alcalde recabó el apoyo de todos los reunidos para oponerse a las preten-siones de loa catalanistas. Se hizo cons-tar que no se trata de un movimiento contra la región catalana, sino que se trata de impedir que se consume la di-visión de los españoles en dos castas,!los mandiles blancos—hicieron una co-pues mientras los catalanes se benefi-j]ecta entre sus Camaradag con una es-cían con la aprobación del Estatuto aei_„„. An „„ „:i-„„ J„ ^ „*.„i J .. un sinnúmero de ventajas, el resto delPecie de cacitos de meta1' donde reco-los españoles saldrán perjudicado!; por 
Esperemos, pues, a la segunda vuel-
ta, antes de prever el futuro. Nos sa-
tisface, al repasar la estadística, ver 
que el socialismo es, entre todos los 
grupos, el que se encuentra en peores 
condiciones para triunfar. Y deseamos 
que los electores franceses, antes de vo-
tar por segunda vez, comprendan la ex-
tensión del peligro que les amenaza y 
sepan evitar a su país el peligro de una 
influencia socialista en las alturas del 
Poder. ¡Si el ejemplo de España sir-
viese...! 
Los resultados 
PARIS, 2. — A primera hora de la tarde, el ministerio del Interior ha fa-cilitado la siguiente estadística de las elecciones: 
Número de circunscripciones 
(Francia y Argelia) 605 Número de resultados cono-cidos 605 Diputados elegidos 248 "Ballotages" 357 
Los doscientos cuarenta y ocho dipu-tados ya elegidos se distribuyen en la forma siguiente: 
las concesiones exageradas que se con tienen en el proyecto. Se nombró una ponencia de la Agru-' pación de Estudios Sociales y Econó-
Gobierno 
Conservadores Republicanos de Unión republicana democrá-tica Republicanos Indepen-dientes f,., ¿.f . Demócratas populares...' R e p u b 11 canos de iz-quierda ." 37 Radicales independien-tes 
gian el dinero. 
El público que había en el Palace, al enterarse de que se celebraba el ori-ginal ísimo acto, sintió la curiosidad de verlo. Pero el acceso estaba impedido ! 
KIIWI 
I n d i c e - r e s u m e n 
tTuto ^ J ^ ^ ^ ^ f o ^ ^ ^ o , algunos curiosos pudieron: en diversos momentos asomarse por las ventanas y observar a los concurrentes,! 
haciendo luego los más humorísticos co-mentarios. 
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PROVINCIAS. — Numerosas agresio-nes en Sevilla, a la fuerza pública.— Divisiones entre los obreros de Bar-celona.—Ha sido suspendido por or-den gubernativa el mitin de Acción Popular en Valladolid (págs. 3 y 4). —o— 
EXTRANJERO.—Pocos cambios en la primera vuelta de las elecciones francesas; la tendencia es favorable a loa radicales para la segunda vuel-ta.—Consulta de médicos para Mac-donaid, que está delicado de la vis-ta.—Mejora la situación política en el Brasil (páginas 1 y 10). 
¡partes del Estatuto que se consideren lesivas para la economía y la unidad patrias, en general, y en particular pa ra Castilla Dichas conclusiones se so-meterán a la aprobación de una Comi-sión integrada por representantes de las Agrupaciones políticas provinciales, pa-ra someterlas después a la aprobación definitiva, que se celebrará el día 8. 
El alcalde recibe constantemente te- Varios señores asambleístas se han legramas y cartas de adhesión y fell- acercado a la Junta directiva de la Aso-
Oposición 
Radicales socialistas ... Socialistas independien-tes Republicanos socialistas Socialistas S. F. I. O. Socialistas - comunistas. 
(De nuestro corresponsal) PARIS, 2.—Primero de mayo y elec-ciones generales. A pesar de la coinci-dencia no se alteró en nada ia tranqui-lidad de París; nada en la calle reve-laba la transcendencia de la jornada po-lítica que atravesaba Francia; los cole-gios electorles situados generalmente en calles de poco tráfico, apenas resaltan visibles. Nada de propaganda a la ame-ricana, ni aviones, ni siquiera automó-viles para lanzar papeletas a la calle. Los electores votaron sin reclamos, sin que se les buscara, y muy de mañana y cumplido su deber ciudadano, mar-charon al campo. Por lo demás, no hubo ni manifestación ni paralización de ser-vicios por el paro obrero. Los "taxis" circularon, aunque en menor número, y París producía la sensación de ciudad despoblada bruscamente. 
Jornada pacifica en París y en casi todo el resto de Francia, aunque no han faltado choques y algún herido en la bandiére roja de la capital y en algunos otros puntos. Y cabe decir que al depo-sitar el voto los franceses frente al avance hitleriano de Alemania, no han respondido tampoco en tono belicoso. En cuanto a la orientación definitiva de la futura Cámara, clarp es que no puede fijarse exactamente hasta el próximo do-mingo, pero es indudable que la pri-mera vuelta acusa un deslizamiento ha-cia la izquierda. 
Hay 249 diputados ya elegidos y en sus distritos la variación es pequeña; la derecha y los republicanos de iz-quierda (grupo Tardieu) pierden en el balance de esos puestos una decena; los radicales socialistas ganan media doce-na y los socialistas, dos. En 1928 los radicales elegidos en primera votación fué de 21, mientras ahora son 63. Lo que no se ha acusado es un progreso triunfado- ¡de los socialistas, que parecía natural en un país donde no han sido experi-mejkadosi y en época en que la crisis desgasta más que nunca a los partidos gubernamentales. Pierden algunos pues-tos en beneficio de los radicales, y a Paul Faure, secretario deü partido, le ha infringido una terminante derrota un moderado en feudo tan obrerista como Saint Etienne. 
Se señala, pues, una mejoría en la do-lencia hace tiempo iniciada del partido radical, que fué árbitro de los destinos de Francia. Le ha favorecido en gran parte la actitud nacional de Herriot, a pesar de haberse desmentido en cierto modo en vinas últimas declaraciones, y también el ataque tan rudo de Tardieu y los suyos al socialismo, pero no a los radicales posibles, compañeros de Go-bierno. El grupo católico de los demó-cratas populares, que por segunda ve.-Zr se presentaba al Cuerpo electoral, ga<na un distrito en la primera vuelta y está bien situado en otros donde se ha fie repetir el escrutinio. Otros defensoies de las libertades religiosas han obteni-do ya actas con bastante votación. To-dos los ministros y los subsecretarios, menos dos, han sido reelegidos. De los personajes del centro derecha sólo que-jda en mala portura Mandelk, campeón !de la defensa de la reforma electoral. 
Para la segunda vuelta de la vota-ción se espera la misma tendencia apuntada. Los socialistas sólo podrán obtener ventajas de puestos con el apo-yo radical, pero no por sí mismos. La orientación de la Cámara depende, pues, en gran parte de la actitud de los ra-dicales socialistaŝ  cuyo partido "Le 5 hacia la na-íonal. -1 maña-Smo ue concentra-ción presidido quizás por Herriot y abarcando a lo menos desde los demó-cratas populares a los radicales. La concentración parece que será la solu-ción más viable de la futura Cámara si las impresiones de hoy se mantienen el domingo. Para la Bolsa ha sido el de hoy mal día. Así lo reconoce en las notas in-formativas el diario "L'Information", que dice que el resultado de la jorna-da de ayer ha decepcionado el mer-cado, cuyas previsiones no han sido confirmadas por loa hechos, pues se ha-"̂  bía descontado el equilibrio actual entre 
25 132 
63 
4 5 40 3 1 116 
citaciones de todas las provincias. 
La unidad de la Patria En su conferencia de Mora de Tole-do se ocupa don Melquíades Alvarez del Estatuto catalán y dice que es ene-migo de que, bajo ningún concepto, se atente contra la unidad indisoluble I de la patria. Si hoy se concede la au-tonomía regional a Cataluña, mañana ¡la pedirán las Vascongadas y habrá que otorgársela, después las Castillas, luego Andalucía; de este modo se ha-
Comunistas Conforme a estos datos, los conser-vadores pierden un puesto; la Unión Republicano-Democrática gana uno, los i los diferentes partidos y no seria sen-P A D R F ^ FiP PAIV/III I A Idemócratas populares uno, los republi- siblemente modificado. El progreso de * /"YL-'rvi-":j L'I-á r -rMVlll_,i/\ canos ¿e izquierda pierden ocho; los ra-|los partidos de izquierda desde la pri-dicales independientes ganan cuatro; losimera vuelta del escrutinio han impre-radicales socialistas ganan cinco; los so- sionado desfavorablemente el mercado, cialistas ganan uno y los comunistas pierden uno. La votación ha sido muy nutrida. En 
ciación para exponerle el criterio de que, 
debiendo procederse a una cuestación en 
todas las iglesias de Madrid para recau-ibastantes circunscripciones han votado 
pues no ha opuesto ninguna resisten-cia a la baja. 
La Prensa 
Demos, en fin, un vistazo a la impre-sión que la jornada electoral ha produ-cido en la Prensa parisiense. Los dia-rios de derecha y de centro coincide 
dar fondos con que atender el sosteni-lmás del 80 por 100 de los electores, miento de las escuelas católicas, seríai 
conveniente suprimir el banquete que.i • * • 
como último acto de la asamblea, figurai en el programa de la misma para que el! n̂ 'a estadística los partidos apare-jen señalar que los partidos nacionales esfuerzo económico que el mismo supo-icen colocados de derecha a izquierda.;deben realizar para el domingo próxj-ne redundase exclusivamente en el más L'0s nombres no corresponden exacta-;mo un esfuerzo supremo de unión y fle satisfactorio resultado de la colecta. ¡mente a los partidos de la Cámara, pero:trabajo. "Le Fígaro" señala que se pa-La Junta directiva ha estimado acer- Por el Puesto ocupan suponemos que decen las consecuencias de haber aban-ará h.echo de un cnnjunl0Kdf tada^eWsuípV^ hablar de republicanos independien-1 donado la reforma electoral y dê e-pequenas nacionalidades, pero se habrá. r.Ud °5La sugesuon. porque aaemas con! 
deshecho la nación española. (Continúa esta información en l« cuarta plana) 
La Constitución de Malta 
ella se da una nota "de austeridad, que|tesL 56 fefiere, a la.Acción Democrática! plorables hábitos electorales. Lo que seguramente ha de ser muy bien rBCÍhi-\y.Soc^ * a los nnependientes, y al de-, nos alarma cs-dicc-que si los .soda-da por la opinión !cir radicales independientes, quiere ex- listas pierden votos es en provecho de Queda ñor tanto m̂rímido el oro Presar los Ŝ P03 de centro izquierda.; los radicales, y como hemos siempre veSo ĥ nnei-P SUprimido el pro ¡independientes de izquierda, izquierda, temido el cartel, puede volver a jug 'radical e izquierda social y radical. Enjde nuevo. Para "L'Echo de Pari¿VJ 
rT71'"-—'cuanto a los conservadores, denomina-i primera vuelta demuestra que el TJ 
saparecida hace mucho tiempo en'sigue confiado a los hombres OUPI 
MALTA, 2.—Se ha publicado con ca-iglesa en las escuelas entra en vigor ción desaparecida nace mueno tiempo en: sigue connado a los hombres que" rácter oficial el decreto que modifica la inmediatamente, y el primero de dichos la polític  francesa debe aludir a la me-jhoras difíciles han abido dfender Constitución de la isla. jldlomas será admitido ante los Tribu-̂ dia docena de monárquicos que se incli-:1 intereses. Si los republicanos nacioL 
El uso de las lengruaa axaltea» • la-'nales a partir del primero de ju'.io. inan entre los independientes. iles guardan el domingo una rigurg] 
as á de mayo de lüító j y ^ U h B A 1 E JMAUJiJLU.—Año XXUL—AUm. /.Otó 
disciplina, continuarán cuatro años más en los bancos del Gobierno. El "Journal des Debats" considera que hasta conocer la actitud de los ra-dicales en la segunda vuelta nada pue-de predecirse. La única impresión, aña-de, es que desde hace cuatro años la obstinación de los radicales en aliarse con los socialistas, la disidencia de los demócratas populares y el oportunis-mo de los moderados han traído sobre el país un gran desarreglo. Y "L'In-transigeant" declara que hay que ad-vertir al elector sobre los peligros in-teriores y el exterior de coaliciones bé-licas que no esperan sino un éxito de la izquierda para acomodarnos a su gusto. 
La libertad de enseñanza 
"La Croix", después de examinar el balance de la primera vuelta, hace re-saltar los votos obtenidos por los más detacados defensores de las libertades religiosas y especialmente de la libertad de enseñanza. 
"L'Aube", también católico, propugna para el mañana no una coalición, sino una unión bajo un programa concreto y religioso de realidades hasta por encima de la disciplina de los grupos. Espera que el "ballotage" sea favorable para al-gunos afiliados al naciente grupo de la joven República, y confía en que los de-mócratas populares ya triunfantes sigan la política que propugnan en el artículo. 
Por su parte, "Le Temps", dice: "Los datos de la primera vuelta no permiten prejuzgar el conjunto del veredicto elec-toral, lo que podemos iestacar única-mente en el escrutinio i ayer son indi-caciones. La primera 4.e estas enseñan-zas es una marcada estabilidad sobre 250 diputados elegidos, que cuentan sola-mente 15 derrotados. En lo que concier-ne a las perspectivas del Parlamento las señales son algo diferentes: los miem-bros de la mayoría registran algunos fracasos, en verdad poco numerosos, pe-ro de los cuales la oposición se cuidará de sacar provecho. La primera vuelta acusa, sin duda, una cierta tendencia fa-vorable a los radicales socialistas y ase-gura sus posiciones. Estos progresos nos parecen debidos a la actitud resuelta-mente nacional tomada por los principa-les jefes radicales, y deben, por consi-guiente, ser considerados por ellos como un período de reacción del país entero contra el socialismo revolucionario. Este último no sale reforzado de la jomada de ayer. En la segunda vuelta—añáde-los partidos llamados de izquierda, pero no revolucionarios, deben escoger entre la unión contra la Internacional y la po-lítica de dos bloques. Corresponde a los radicales socialistas desprenderse, cuan-do aún tienen tiempo para ello, del car-tel, y corresponde a los republicanos lla-mados moderados de facilitar en la me-dida de lo posible esta liberación nece-saria que permitiría a los radicales rea-lizar de hecho la autonomía a que as-piran cuando tengan que elegir entre la nación y la internacional, para que no tengan que escoger la internacional". 
Los periódicos de información "Le Journal", ligero desplazamiento del eje político hacia la Izquierda, desplaza-miento que puede orientarse el do-mingo. 
"Le Matln": Desplazamiento pronun-ciado hacia la Izquierda, 
"Le Petit Parisién": El Cuerpo elec-toral se ha pronunciado por una con-centración con orientación hacia la iz-quierda. ' , 
.Periódicos radicales y socialistas: "L?Oeuvre": Podemos declararnos ŝa-tisfechos de esta primera jomada; (con disciplina podremos festejar como un éxito brillante la segunda. 
"Le Quotidien": Espera2no£ del "ba-llotage" el desplazamiento del eje de la máquina. 
"Le Populalre", socialista: El parti-do socialista no cesa de acrecentarse y continuará siendo la gran esperanza de los explotados,—Solache. 
Personalidades reelegidas 
PARIS, 2.—La mayoría de los miem-bros del Gobierno han sido reelegidos. El presidente del Consejo, señor Tar-dieu, obtuvo en su circunscripción de JSelfort, 5.671 votos de los 9.917 eml-• tl\dos. 
- jTamblén han sido reelegidos loa se-•Bres Paúl Reynaud, ministro de Justi-B̂a,; Flandin, ministro de Hacienda; Ro-lllp, ministro de Comercio; Guernier, iftinistro de Obras públicas; De Chap-í pedelaine, ministro de Colonias; Cham-petier de Ribes, ministro de Pensio-nes; Pietri, ministro de la Defensa na-cional; Blaisot, ministro de Sanidad; Rl-ché, subsecretario de Estado de la De-fensa nacional; 
F. Buisson, presidente de la Cámara, reelegido por Marsella. Herriot, radical, ex presidente del Consejo por Lyon. 
Chautemps, ex presidente del Con-sejo, radical-socialista. Palnlever ex presidente del Consejo, republicano sociâ lî ĵ elegido por Nantes. Luis M rechista, o León Blum, el jefe'S&ci do elegido por Narbona. . Duez, republicano de izquierda, elegi-do por Nantes (circunscripción de Briand. 
En Saint Etienne Durafour, ex minis-tro radical socialista, fallecido hace po-cos días, después de cerrado el registro de inscripción ha obtenido Importante número de votos, superior al de los de-más candidatos. Ha habido, sin embar-go, "ballotage" lo que permitirá a los radicales socialistas, a cuyo partido pertenecía, presentar otro candidato pa-ra el segundo escrutinio. 
En Burdeos falleció repentinamente en el círculo de su partido cuando aca-baba de terminar el escrutinio, el dipu-tado saliente señor Lorin, pertenecien-te a la Alianza Democrática Social. 
S O L E , S T I L O G R A F I C A S 
Carrera San Jerónimo, 5-7-9.—MADRID 
« I l l i B I H I O I H i n 
U FE! , 
\Hoy, 3 de mayo, festividad de la In-tención de la Santa Cruz, la Comunión Ti'adicionalista. celebrará una misa de cqraunión a las ocho y media de la ma-
fié̂ Vía. en la parroquia de San Jerónimo y ana misa solemne en la misma parro-quia, a las once y media de la mañana, predicando en esta última misa el ma-o-istral de la catedral de Madrid, don Enrique Vázquez Camarasa. 
pomo estos actos no tienen ningún '.cter político, sino puramente reli-so y es su objeto redoblar el culto feneración a la Santa Cruz y al Cru-ijo, en estos días en que tanto se ie nigue, se invita encarecidamente a ĥos actos a todos los católicos, sin stinción de matices políticos. 
E l P a p a r e c i b i ó a u n a 
p e r e g r i n a c i ó n s u i z a 
Carta del Pontífice a Monseñor 
Gasparri sobre e! catecismo 
publicado por el Cardenal 
El día 17 será elegido t! nuevo rec-
tor de los Salesianos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2.—El Pontífice ha recibido a una peregrinación suiza. Pronunció un discurso, en el que afirmó que conoce personalmente a los católicos suizos que tienen espíritu católico verdadera-mente fervoroso, y ese espíritu" sigue y ebe seguir los caminos antiguos en el campo moral porque el Pontífice no es contrario a los nuevos caminos de la tierra como el Simplón y el San Gotardo. Expresó su predilección por Suiza, tan bien representada aquí en Roma por la Guardia Vaticana.—Daffina, 
Nuevo catecismo de Gasparri 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2.—El Cardenal Gasparri ofre-ció al Pontífice la primera copia de su catecismo católico en una edición lati-na e italiana. El Cardenal Pacelll di-rigió una carta en la que hacía grandes elogios de la obra tan delicada y de tan largo estudio. El Pontífice—dice el Cardenal—alaba el noble intento de gravar en el alma de los jóvenes sacerdotes una síntesis clara y expresión del rico patrimonio de la doctrina que constituye el fondo de toda la enseñanza religiosa, lo mis-mo elemental que superior. La edición latina de este catecismo tiene la gran ventaja de hacer estudiar en lengua en que estudian loa sacerdotes y contribuye mucho a su formación. Su Santidad augura que el libro tendrá una gran difusión para la causa de la dila-tación del Reino de Cristo.—Daffina. 
El rector de los Salesianos 
Consulta de médicos por 
la salud de Macdonald 
Está bastante delicado de la vista 
LONDRES, 2.—A su regreso de Gine-bra el primer ministro ha sido exami-nado muy detenidamente por los médi-cos de cabecera. El estado general es In-mejorable, pero la enfermedad que na-dece en el ojo derecho necesita atención y. según parece, los facultativos le han ordenado un mínimum de tres horas dia-rias de descanso. De todos modos se ha decidido que haya consulta uno de estos días. 
Estas noticias y algunos rumores más exagerados han dado pábulo a los co-mentaristas políticos, sobre todo después que se supo la larga conférencia que el jefe conservador Baldwin celebró con el primer ministro esta mañana. 
Rejas en los escaparates 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2.—Se han reunido en Turln l s inspectores de todas las Casas sale-slanas esparcidas por el mundo, parala elección de rector por la muerte de don Rináldi, que son 45. Asisten también un delegado de cada provincia religiosa, de los Prefectos y Vicarios apostólicos de las Misiones; el procurador general y la Curia Gene rali ci a. El total es de cien votantes. La elec-ción tendrá lugar ei día 17. El nombre que se da como el del más probable c ndidato es el de don Pietro Ricaldone, que es, en la actualidad, Prefecto de la Congregación.—Daffina. 
» * « 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2.—El reverendo padre Van 
Berkel ofreció al Pontífice un curioso 
reloj de madera que suena tres veces 
al día para dar el Angelus. Ha sido 
construido por un obrero protestante. 
Daffina. 
Un Arzobispo malabar 
LONDRES, 2.—En el debate sobre el presupuesto del Interior en la Cámara de los Comunes, sir Herbert Samanuel, ministro de ese departamento, dijo que consideraba a la Policía Inglesa como la más eficiente del mundo. Añadió que al se pudiesen aumentar sus 'efectivos sería mucho más eficaz todavía, pero las ne-cesidades de la Hacienda impiden gran-des gastos, y la Policía que antes de la guerra costaba siete rMlones de libras esterlinas costó el año pasado 20 millo-nes de libras, aunque el aumento de per-sonal ha sido solamente de 4.000 hom-bres, desde 54.000 a 58.000. 
En Londres el 7 por 100 de la Policía está ocupada en la regulación del Trá-fico, y se espera ahorrar mucho perso-nal con las señales automáticas, qué han dado muy buen resultado. 
Por último, aludiendo a los robos fre-cuentes de automóviles y a los que se co-tneten en los escaparates de las tiendas, sir Herbert Samuel dijo que los prime ros se harán menos frecuentes desde que se ha autorizado a los propietarios de coches a cerrarlos en los lugares desti-nados a esperar, y recomendó, a los co-merciantes que no dejasen en los esca-parates objetos de valor y que utilizasen de nuevo las rejas. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2'-—T31 Pontífice' ha impues--
to, en su capilla privada, el Sacro palio 
a monseñor Mar . Juanlus, Arzobispo del 
rito -siromalabar. Su Santidad celebró 
la misa allí. El Pontífice dirigió la pa-labra en inglés a monseñor Mar Jua-nius, quien pronunció el juramento en malabar y la fórmula de la postulación en latín. Después de la imposición mon-señor besó los pies del Pontífice, que lo abrazó. El Arzobispo de Malabar pronunció un discurso agradeciendo la distinción.—Daffina. 
La Orden de Malta 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2.—El Gran Maestre de la 
Orden de Malta, Príncipe Chigi, ha 
nombrado una comisión para introdu-
cir algunas modificaciones en los Es-
tatutos.—Daffina. 
Fallece Monseñor Leterne 
VICTORIA, Britlsh Columbia), 2 — Ha muerto,, a la edad de setenta años, monseñor Joseph Leterne, que durante miichos'años-fué-Vicario Genera.! dp. I3-Iglés'ia' Católica én •'  Britlsh," Columbia. 
Monseñor Leterne era natural de Ypres.—Associated 
ZAMBOAGA (Filipinas), 2.—A conse-cuencia del üfón desencadenado el sába-do sobre la histórica'ciudad de Jólo, han resultado veintidós personas muertas. Hay también numerosos heridos. La ciu-dad está casi destruida. 




R A F 0 S Y T E A T 
que algunos distritos del campo han que-dado incomunicados. 
Un vapor que se hallaba en el puer-to se hundió y otro que estaba en las proximidades también se ha ido a pi-que.—Associated Press. 
• iiiniiin 
COMEDIA.-."AnacIeto se divorcia" 
Hay un atisbo en la obra de los se-ñores Muñoz Seca y Pérez Fernández que pudiera haber dado motivo a una comedia de fuerza con el estudio de una situación psicológica muy intere-sante: la de la actitud del pueblo es-pañol ante las derivaciones que se si-guen, en la práctica, de la aplicación del divorcio. 
En España, el concepto de la digni-| dad del varón en el matrimonio no es la misma que en otras partes, hay un ñnísimo sentido del ridículo, que si peca i a veces de cruel con el marido desgra-ciado, puede explayarse a sus anchas j ante la situación desairada y equivoca-1 da del marido, que, tras el divorcio, ve i a su mujer en poder de otro. 
Mucho más ahora, que casi todos los I matrimonios que quisieran divorciarse! serían canónicos, y algo dice muy en • el fondo de las conciencias y de las costumbres que este vínculo es indes-tructible. 
No hace más que apuntarse esto, con el acierto de que es el mismo divor-ciado el que tiena la conciencia de este ridículo, pero el acierto es pasajero y lo que debiera ser fundamental se di-suelve en un conjunto de cosas hetero-géneas: cuestión social, diferencia de fortuna, concepto del trabajo, entre las que se pierden los autores, que no an-helan otra cosa que salir adelante con un propósito claro y franco de comi-cidad. Un chiste sobre una cosa, otro sobre otra, casi con prurito de com-pensación, y adelante con la farsa, aun-que la lógica se pierda en el camino. 
Como han dado estos autores en la costumbre de hacer unos primeros ac-tos con apariencia de cosas, no sólo consistentes, sino con cierto viso de trascendencia, cuesta trabajo darse cuenta luego de que no hay nada de lo que parecen prometer. El hijo, he-cho y derecho, que se pinta como todo un hombre, hecho un pasmarote, sin intervenir para nada en el divorcio de los padres; el patrono sentimental y providencial, que finge el divorcio y que finge también oposición a los amo-res de la hija para entusiasmarla más; el escamoteo del proceso sentimental de los cónyuges para darse cuenta de que se quieren...; de todo esto, capri-choso y arbitrario, se va queriendo dar explicación teatral y lógica, hasta que la caída, en pleno astracán sentimental, despierta al espectador. 
Verdad que' algunos chistes, bastos y malsonantes; algunas frases de mal gusto, la lamentable elocuencia lírica de un ateo, que canta en términos de-plorables a la Virgen de la Esperanza, en pleno lugar común, resobado y cur-si, son bastantes a desengañar al es-pectador más inocente. 
No hay inmoralidad total en la obra, pero se le roza; es más, siempre la in-delicadeza, lo mal sonante, lo grosero, el pésimo gusto, que culmina en la es-cena de la prueba de un traje. 
María Mayor, Milagros Leal, la Sam-pedro, Zorrilla, López Somoza, Soler Mari y Azaña interpretaron la obra admirablemente. 
El público aplaudió con calor el pri-mer acto, el entusiasmo decreció gra-dualmente, pero siempre con la inten-sidad necesaria para que los autores "tuvieran (}ue salir. 
Jorge DE LA CUEVA 
la comedia cinematográfica "Labios pintados". Protagonista, Fanny Breña, 
Mañana tarde en Rialto 
Gran festival cinematográfico 
Mañana, miércoles, se celebrará en RIALTO a las seis y media de la tar-de, un gran festival, organizado por la Agrupación Redactores Cinematografi-eos Unidos, con el programa excepcio nal siguiente: Primera parte. Primero. Las pelícu-las de dibujos de extraordinario éxito "La araña y la mosca", de Cmaes y "Mickey y los huerfanitos", de A. Asocia-dos Segundo. Anécdotas cinematográfi-cas, por Manolo Vico. Tercero. Romanza de "La canción del día" del maestro Ome-rrero. por el notable barítono Antonio Truyols. Cuarto. Parodias de escenas ci-nematográficas e imitaciones de_ "estre-llas", por la bella actriz española de la "Osso", Ofelia Alvarez. Quinto. Dúo de "Su noche de bodas", por el divo de la pantalla Manuel Rusell y su par-tenaire" Raquel Rodrigo. Sexto. Ro-manza de "El desfile del amor", por Raquel Rodrigo. Séptimo. Dúo d" "¿Cuándo te suicidas?", por Raqu.l Ro-drigo, y el cantante cinematográfico Santiago Aguilar; y Noveno. "Rodolfo Valentino", tango de concierto (prime-ra vez), por Santiago Aguilar. 
Segunda parte. Primero. Canciones y bailes excéntricos por el aplaudido hu-morista Tito. Segundo. Presentación del gran actor de la Paramount, Roberto Rr -, que cantará los números de mayor éxito de las películas en que ha sido protagonista. Tercero. Reaparicion_ en la escena de la ilustre actriz española triunfadora en el cinema en castellano María Fernanda Ladrón de Guevara que recitará varias composiciones de escenas de nuestro teatro contemporá-neo; y Cuarto. Actuación de la "estre-lla" Conchita Piquer, con un selecto programa de canciones. 
Sinceramente creemos que no pueden sumarse ni más ni mejores elementos. Con tan extraordinario programa, que no necesita ser elogiado, y lo modera-do de los precios, el festival de maña-na en RIALTO, será, seguramente, el mayor acontecimiento cinematográfico de la temporada. 
doble asesinato de la calle Morgue (15-4-932). CINE TTVOU.—(Alcalá, 84 y Antonio Acuña, 6).—A las 6,30 y 10.30: El tenien-te seductor, por Maurice Chevaller (úl-timo día). Mañana, El rey del betún (26-4-932). CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: Los calaveras (22-12-931). CINEMA BILBAO.— (Teléfono 30796), A las 6.30 tarde y 10,30 noche: Svengali (Jhon Barrymore) (12-1-932). CINEMA CHAMBERI.—6,30 y 10,30: Por un par de pyjamas (8-l-f32). CINEMA CHUECA.—6.30 y 10,30: El secreto del submarino (22-5-931). CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Bajo los techos de París (13-3-931). FIGARO.— (Teléfono 93741). A las 6,30 y 10 30: Carne de cabaret (en español, por Lupita Tovar y Ramón Pereda). MONUMENTAL CINEMA.--(Teléfono 71214).—6,30 y 10,30: El doctor Fran-kenstpin f27-4-932). PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 10,30: Semilla. 
* * « (El anuncio de loa espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada cartelera corresponde a la de la publi-cación de EL DEBATE de la crítica de la obra.) 
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EFECTOS INMEDIATOS: 
Curación de los estados escorbúticos, anemia, etc. Desaparición de vó-
mitos y diarreas. Aumento de peso muy notable. Perfecta digestión. Sueño? 
tranquilos. Facilita la erupción dentaria sin trastornos digestivos. 
El Dr. MUÑOYERRO, profesor clínico de la Inclusa de Madrid 
y de la Institución Municipal de Puericultura de Madrid, manifiesta: 
"En la gran mayoría de los casos en que hemos empleado el "NATEL", la curva de peso ascendió en proporciones notables, marcándose de modo evidente el contraste con las observaciones anteriores. No hemos observado ningún caso de intoxicación por hidrocarbonados (ha-rinas) en los niños pequeños en quienes hemos empezado a administrar "NATEL". Al contrario, el peso sube en proporciones superiores a lo que venía sucediendo. ,. En los niños destetados, el "NATEL" produce un efecto admirable, te-niendo en la actualidad muchos én ía Inclusa cuyo exclusivo alimento es "NATEL". 
Dr. don Román CARAZO, director de la Inclusa de Bur-
íssl̂ aSos obtenidos con el empleo de "NATEL" son tan escelen-tes y se manifiestan con tal rapidez, que, realmente, me han sorprendido, como igualmente habrán de sorprender a cuantos lo empleen. Mi experien-cia en este problema de la alimentaciór" y el estudio completo realizado por mí durante máa de un año con "NATEL" rae permiten afirmar se trata de un producto insustituible, que debe emplearse siempre que se Imponga jun régimen de lactancia artificial o mixta, pudiendo afirmar que muchos niños de esta Inclusa deben su vida al empleo de "NATEL", cuyos beneficiosos efectos son tanto más notables cuanto mayor es el estado de perturbación del balance nutritivo, lo que demiiestra su extraordinario valor." 
Pida usted el folíelo gratuito al 
L A B O R A T O R I O L L O P 1 S 
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GACETILLAS TEATRALES 
Ultima semana de actuación de est? compañía, que se despedirá el próximo domingo por compromiso contraído por esta empresa con la Junla Nacional d<=-Música. Tarde y noche, "Luisa Fernán da", el éxito culminante de la tempo rada. 
Hoy tarde, "Don Juan"; noche, "Rei-nar después de morir". Miércoles, estre-no de la comedia de Pilar Millán As-tray, "La mercería de la Dalia Roja". 
n a ) e n e l E s p a ñ o l 
Agotadas las localidades para el con-cierto de esta tarde, se despachan las pocas que quedan para el segundo y úl-timo del jueves, 5, por la noche. 
Ultimo mes de actuación de la com pañía. Sólo quedan pocos días para dis frutar del hermoso teatro de Lara, de su genuino espectáculo y de la notable compañía. Fin de temporada de la ac-tual empresa. Tarde y noche, "El rln-concíto". 
ideal 
Mañana miércoles por la noche es el estreno de "El espíritu de Elvlno", dis-parate cómico en tres actos, en prosa, original de Dicenta y Paso; los autores de la gracia y de los grandes éxitos. Por las referencias que tenemos será, la que llenará muchos días este cómodo y po-pular teatro, son tres actos en continua y frapca risa. 
Mañana, miércoles, tarde, estreno de 
i i i i i n i i B i n i i i i n i i i i i n i n 
TEATROS 
C A L D ' E R O N . — (Compañía lírica titu-lar).—Ultima semana. 6,30 y 10.30 (cin-co pesetas butaca): Luisa Fernanda (clamoroso éxito) (27-3-932). COMEDIA.—A las 6,30 (popular, tres pesetas butaca): La oca, A las 10,30; Anacleto se divorcia (26-12-931). COMICO.—6,30: Don Juan, 1.0,30: Rei-nar después de morir (2-12-930). ESPAÑOL. — 6.30- Danzas españolas por Antonia Mercé (Argentina). 10,30 (Margarita Xirgu): La corona (butaca, tres pesetas) (13-4-932). FONTALBA.—(Carmen Díaz. Popular, tres pesetas butara).—A las 6,30 y 10.30; La de los claveles dobles (6-12-930). LARA.--6,45 y 10,30: El rinconcito (9-4-932). 
T E A T R O CINE IDEAL.—6.30 y 10,30: HjWte dfl popiilar drama Juan José, en tres actos, en prosa, del inmortal , es critor Joaquín Dicenta. Creación de la compañí-. Butacr • 1 peseta y 1,50. VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-mo. 28).—Aurora Redondo y Valeriano León. A las 6,45 y 10,45: La maté por-que era mía (populares, tres pesetas) (27-3-932). ZARZUELA. — 6,30: Los gavilanes. 10,30: La rosa del Azafrán (16-3-930). CIRCO PRICE.—A las 6,30 _ y 10,30: Exi\o del avión infernal. Los siete Mén-dez, Los perros artistas, Hermanos Fe-rrer, Rita de la Plata. Debut del ele-fante comediante. La mejor compañía de circo venida. FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI Teléfono 16606).—A las 4 tarde (espe cial). Primero: (a remonte), THgoyen y Vega contra Ostolaza y Berolegui. Se-cundo: (a cesta-punta), Arsárate V Uría I I I contra Segundin y Múgica, Se dará un tercero. 
C I N E S 
ALKAZAR—("Cine" sonoro). A las H (butaca una peseta): La incorregibh (hablada en español). 5, 7 y 10,30: Mi licia de paz (sexta semana, 148 exhibí ciones) (29-3-932). AVENIDA.—6,30 y 10,30: Los hijos de l£t C3,ls BABCELO.—6,45 y 10,45: Janet Gay-nor y Charles Parrell en Marianita (24-4-932). CALLAO.—6,30 y 10,30: Deliciosa. CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: Gran gala Travestí (27-12-931). CINE GENOVA.—(Teléfono 34373).— 6,C0 y 10,30. Entre sábado y dominge (26-4-932). CINE D E L A OPERA.— (Teléfom 14836).—6,30 y 10,30: Su majestad el amor (22-4-932). CINE D E LA PRENSA —(Teléfono 19900).—6,30 y 10,30: El buen ladrón. CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 6,30 y 10,30. Gran éxito: Un caballero dc frac (totalmente hablada y cantada en español). Es un "film" Paramount) (28 4-932). CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: El 
GRANDIOSO EXITO 




SANATORIO "SANTA ALICIA" 
| Uff?? 12 horas. Tintorería Católica "E! ' ' ' Mosquito", Glorieta Queverlo. Te-léfono 34555. Esparteros, 20. Almansa, 3. 
NO COMPRAR I I R R rí C NI VENDER 1-Í * í-» 1 \ \ J sJ 
Sin ver precios de 
García Rico y Oor-nañía. Desengaño, 29. 
Apartado 578. Teléfono 16821. 
Oferta especial de 1932. GRATIS. 
niRénard Argenté! ! ! 
desde 190 pesetas; rojos, 50 pesetas; croisé, 75 pesetas; martitas, 7 pesetas. Caballero de Gracia, 50. 
mmmmmm 
—Pues, sí; !e ha dejado dos millones de pesetas 
a una señora que no quiso casarse con él. 
—Se ve que era hombre agradecido. 
("Vart Hem", Estocolmo.) 
LA MAESTRA DE ESCUELA, DISTRAipA.—Bueno; vaya usted, 
pero vuelva pronto. 
("Everybody's", Londres.) 
Más de 85 plazas con 3.000 pesetas. Se admiten señoritas. No se exige título. Edad: desde 16 años. Instancias: has-ta el 31 de mayo. Edición oficial del programa. Circular con del alies, gratis. PREPARACION, 30 pesetas mes. NUE-VAS "CONTESTACIONES REUS", 23 pesetas. 
M i M B PE HMlTURU 
Más de 76 plazas con 2.500 pesetas. Se admiten señoritas. No se exige título. Circular con detalles, gratis. PREPARA: CION, 30 pesetas mes. NUEVAS "CON-TESTACIONES REUS", 12 pesetas. 
flutiwe oe p i r a s 
30 plazas con 3.000 pesetas. Se admiten señoritas. Título de Bachiller, Maestro o Perito mercantil. Edid: 18 a 47 años. Ins-tancias: hasta el 30 de mayo. Circular con detalles, gratis. PREPARACION, 30 pesetas mes. "CONTESTACIONES REUS", 34 pesetas. 
ie OE m m u 
Próxima convocatoria de unas 60 pla-zas. No se exige título. Se admiten seño-ritas. PREPARACION, 30 pesetas mea. "Contestaciones Reus", en preparación. Informe? grsiüitos de todas las oposi-ciones, presentación de documentos, in-ternado, etc., en la 





—Abuelito, ¿quieres un caramelo? 
—No, hijo mío, muchas gracias; aborrezco el 
dulce. 
—-Pues, entonces, haz el favor de guardarme este 
paquete de caramelos ?".asta q'-'e yo vuelva. 
^ ("Life", N. York.) 
lili! 
Todos los anos, con los prime-ros frios, reaparece la tos de Vd. porque tiene sus pulmones débi-les; fortalézcalos con la SOLU-CIÓN PAUTAUBERGE que con-tiene, a la vez, el antiséptico y el reconstituyente necesarios. 
L Pautauberge, Paris y todas farmacias c 
S Ei H B • S H B H » « 1 
La Casa de los Filtres 
E X P O S I C I O N Y V E N T A D E F I L T R O S 
Y CP:RAMIC,'A D E -I-ALA V E R A . MA.NI-S E S . E T C . Precios baratísimos. Plaza del Angel. » (esquiné Huertasj. Teléf. 10643. 
MADRID —Año XXII.—Núm. 7,048 E L D E B A T E (3) Martes S de mayo de 1933 
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HABIAN ACOTADO YA LAS 
INVITACIONES 
Por la noche se reqistraron inci-
dentes con motivo de la suspensión 
Conferencia del señor Izaga en 
Madrid y Medina Togores 
en Cuenca 
VAIiLtADOLID, 2.—Se ha suspendido por orden de la autoridad gobernativa el mitin derechista que debia celebrarse el próximo día 5 y al que tenían anun-ciaba BU asistencia numerosos simpati-zantes de lae provincias de Santander, León, Avila, Segovia, Zamora, etc., que llegarían en diversos trenes especialee y en caravanas automovilísticas. También habían anunciado su llegada comisiones de todoe los pueblos de la provincia de Salamanca. El número de personas que Iban a asistir a este acto ascendía de 40 a 50.000 personas. 
Las invitaciones agotadas 
VAIiLADOLID, 2.—Hoy había culmi-nado el entusiasmo por el mitin opgani-xado por Acción Popular, que debía ce-lebrarse el día 5. Las oficinas eran un hervidero de gente que acudía a reco-ger sus invitaciones. Se habían agotado las de la Plaza de Toros, incluso las de redondel. Ya empezaban a despacharse jai correspondientes al campo de fútbol próximo, donde se instalarían altavoces. El entusiasmo en los pueblos era gran-de. Los elementos interesados en hacer fracasar el mitin habían hecho ya circu-lar *1 rumor de que se suspendería de un momento a otro. Asimismo se había rumoretado ya por los pueblo* inmedia-tos de QU« caso de celebrars» «1 acto se declararía la huelga general. 
El acto debía haber comenzado a las tres y media. La Comisión de carruajes estaría situada en las carreteras para indicar a los automóviles forasteros el lugar dónde debían ir a encerrar los co-chea; otra Comisión se situaría en las «etaclones para recibir a los viajeros y e-cómpañarles a sus alojamientos. La Co-misión organizadora había recibido mu-chos otfrecimientos de casas particulares para alojar a las señoras y señoritas y íaoilitar comida a ¡las persona» que no pudieran obtenerla en los hoteles y fon-das. 
El banquete de honor a los oradores ee celebraría el mismo día a las nueve de la noche. El número de comensales ee había ñjado en 300 por no haber lo-cal para un mayor número. Se habían expendido ya todas las tarjetas. Todo auguraba que el gran mitin derechista sería un gran éxito. 
Alborotos 
VALLADOLID, 2.—A última hora de la tarde el gobernador civil ha manifes-tado que no autorizaba el mitin orga-nizado por Acción Popular para ei día cinco. A las nueve de la noche un grupo, compuesto de determinados elementos escolares y otra clase de individuos, du-rante el paseo por la acera de San Fran-cisco, improvisaron un alboroto dando ¡mueras a Gil Bobles, y a Beunza y vi-vas al gobernador, a la Kepública y al comunismo libertario, mezclando con loa gritos alguna blasfemia. 
Durante media hora los alborotadores continuaron libremente, sin que nadie se les opusiera; ñnalmente intervinieron unos guardias de Seguridad, que tuvie-ron que dar una carga. 
Don Luís Izaga 
Don Luis Izaga dió el sábado una conferencia en la Asociación Femenina de Acción Popular de Madrid. Comenzó a exponer en su lección el problema de la capacidad económica de Xa Iglesia, como uno de los derechos in-herentes a su personalidad. Se había mo-vido a escoger ese tema la reciente "de-claración colectiva del Episcopado espa-ñol", que, a decir de los mismos Prela-dos es "firme protesta y se reprobación OOlectiva del Episcopado por el atentado jurídico que contra la Iglesia significa i& Constitución promulgada". 
Uno de los derechos de la Iglesia es «u derecho de propiedad y su capacidad económica. La Iglesia, como entidad moral de vi-da propia e independiente, tiene y ha te-nido siempre en virtud de la ley natu-ral, su patrimonio económico. T lo que enseña el derecho natural lo confirman las leyes canónicos y civiles. El artículo 26 de la Constitución es una violación flagrante de este derecho de la Iglesia. ¿Y el presupuesto del culto y clero? ¿Qué carácter tienen esaa aportaciones de algunos Estados a la Iglesia? El Es-tado tiene libertad jurídica para mante-ner, variar, suprimir a capricho el pre-supuesto de culto y clero? ¿Es el pago de un ¡servicio público? ¿Es la Indemni-eadón debida por un despajo? 
El disertante se limitó a probar que el presupuesto del culto y clero, aún en un Estado aconfesional, y aún con libertad de cultos, no es contrario ni a la natu-raleza ni a los fines del Estado. Jurídi-camente es una aportación lícita y justa. Sin embargo, no es ese el sistema que prefiere la Iglesia para subvenir a sus necesidades económicas. 
El señor Medina Togo-
res en Cuenca 
CUENCA 2.~En el amplio salón de actog de las Escuelas de la fundación •fa.aiox, dió el sábado una conferencia a la Asociación Femenina de Acción Na-cional y otra a la Acción Agraria y Uudadana, el secretario de Propaganda J-?cción Nacional de Madrid, señor Medina y Togores. 
, "KÍ1- la- conferencia dada a las señoras aabio de la actuación de la mujer en política, de cuyos desastres actuales «mguna culpa le alcanza, porque las le-yes la han tenido recluida en el hogar, ^ &l limitados sus deberes, que la mu-jer española ha cumplido con abnega-ron, gracias a la cual se ha conserva-do pura y fuerte la familia, por lo que aun eg España el oasis moral de Eu-ropa. 
Encareció que el entusiasmo con que Jas mujeres de nuestro país se disponen a cllmPlir sus nuevos deberes políticos, e traduzca en trabajo fecundo, aunque sea poco brillante. 
Señaló, como preferente, el trabajo de preparación electoral y dió útiles Ins-"•uccioBes para una actuación práctica. • duradera y sólida es la de re-S?Ul5t,a del PneWo, que se nos ha ido Porque las clases altas han olvidado su? ertr0r̂ /e ?ustic5a y de caridad, y han Is 0 ̂  Pueblo al veneno de la ma.-advfrl •ació,n y han dejad0 sean los de S1"103 los <*ue' sin d"da a cambio con-ít; moraJes. mejorado sus condiciones económicas. duS <1U9 rectificar totalmente la con-c S ' , reC0n0cer que so*Te España ha S TIL" Castig0 electivo, adecuado a 
á ^ \ ^ f^0,C0:e-cV,vo- y aĉ ar con ánimo cruU^ Prosecución de una lar-a túzala, convencíaos de que no se pue-
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m M E S 
"SU MISION ESTA TERMINADA" 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La Constitución, a la corta o a la 
larga, forzosamente habrá de 
ser revisada 
No refleja. los verdaderos sentí-
mientos del país 
La Reforma Agraria proyectada e« 
la ruina de nuestra economía 
TOLEDO, 2.--E1 sábado, a las siete de la tarde, se celebró en el teatro Principal de Mora un mitin republica-no, liberal, democrático, en el que pro-nunció un discurso el jefe del partido, don Melquíades Alvarez. Desde mucho antes de la hora anun-ciada, el salón estaba totalmente reple-to de público. Asistieron unas dos mil personas, entre ell3,s comisiones de casi todos los pueblos de la Mancha. Hablaron el señor Jiménez Coronado, la señorita Pérez de Toledo, del grupo fe-menino del partido; el señor Martínez Reus y el señor Seseña. El señor Azpeltia estudió la proyec-tada reforma agraria, tal como ha de ser propuesta a la aprobación de las Cortes, diciendo que es el camino más corto y el más seguro para conseguir la ruina nacional. Se mostró partidario de una reforma en el campo, vasta y honda, pero socialmente humana y justa. Todos los oradores fueron muy aplau-didos. 
Melquíades Alvarez 
Al̂  levantarse el jefe del partido es acogido con una prolongada ovación. En un brillante exordio expone don Meü-quiades las direotrice» política* que tu-vo el Reformismo y laa que determinan al partido republicano liberal democrá-tico para deducir que éste ee aquél adap-tado a las nuevas modalidades de la vida nacional, aumentados sus blasones con el del republicanismo. Somos ante todo—dice—un partido liberal, un par-tido de orden, un partido da justicia y un partido de realidades. La política ha de basarse en realidades fielmente interpretadas por el propio ideario, sino, irremisiblemente se irá al fracaso. El programa de nuestro partido tiene sus cimientos fuertemente arraigados en la tradición española. Esa es su razón de vida y esa ee su fuerza. Habla de la Constitución y dice que ha sido un gran error, porque toda es un plagio de Constituciones extranje-ras y,, por serlo, no refleja los verdade-ros sentimientos del país. Una Consti-tución que no recoge los anhelos popu-lares, que no interpreta los sentimien-tos más íntimos del país no puede per-durar, y a la corta o a la larga, for-zosamente habrá de revisarse. Hay que respetar las ¡deas de todos. La política de radicalismos que se está haciendo en España, por culpa de unos o de otros, ha dado como fruto qus la República tenga cada día nuevos ene-migos, como el sectarismo antirreligio-so, que cada día se avive más la fe de los creyentes. 
Disolución de las Cortes 
P A R O A B S O L U T O E N M A D R I D E L P R I M E R O D E M A Y l 
[N SEVILLA 
A!Dos m u e r t o s y s e i s h e r i d o s en C ó r d o b a 
Los manifestantes dispararon desde los portales contra la 
fuerza pública. En Bilbao hubo "taxis", periódicos, cafés 
y espectáculos. En San Sebastián se repartió la Prensa 
de Madrid, y en Málaga se publicaron los periódicos 
locales. En Coruña transcurrió como otro día cual-
quiera, salvo que no circularon los tranvías. En Gra-
nada se produjeron incidentes a la salida de un mitin 
en que intervino don Fernando de los Ríos 
En la tarde del domingo se oyeron 
continuas descargas 
Ayer los "taxis" no circularon y los 
revoltosos 'ntentaron quemar 
tres tranvías La fiesta socialista del primero de ma-., • » i x yo se celebró en Madrid con un paro 
AI pasar un carro reoimentai fue- kbsoiuto. suspendidos ios servicios pú-TOn aaredídOS ̂  tirOS lOS SOl- \ b,licos d,e ''taxis", "Metro" tranvías e In-. . ^ '.Unn nn Al i cluso el de Correos, prohibida la circu-OaaOSQUeiUan en ei lación de vehículos de todas clases, aún * | los particulares y cerrado sin excepción UNO DE ELLOS RESULTO HE-'el comercio así como los espectáculos 
R1DO EN UN MUSLO 
que la ordinaria en domingo. 
lancia Scnitaria y un furgón cerrado, en previsión de que hubiera que conducir detenidos. Los tres vehículos quedaron en la explanada de la entrada principal. A la hora del almuerzo se calcula que había en la Casa de Campo alrededor de 30.000 personas. Por la tarde aumentó el gentío. No pero en el puesto . la iudad perdió t da vibración de vida ¡ ocurrieron incidentes, pero e |y la animación en las calles fué menor 1 de la Cruz Roja, establecido cerca, del • • 1 i que la ordinaria en domingo. embarcadero, tuvieron que ser asistidas E! gobernador dice que se adviertej En las calles más céntricas de Madrid, 
. • •. * i*. I como la Avenida de Dato, se improvisa-
el propositô en los revoltosos de j ron partidos de futho] Degde prim?ras cumplir órdenes di Moscú ¡horas de la mañana, a pesar de 'a d".¿-i i. j apacibilidad del día, comenzó el éxodo API ir1 ADA 1 A I FY HF nF de las g60̂ 3- principalmente de la'cía- de la Casa de Campo, fueron la Sierra ^ ArLaCAKA L.A L J L i U I L u c - se 0i,rerai ai campo. Los trenes y losjy los pueblecillos próximos a Madrid. 
casi sin interrupción personas con ata-ques de alcoholismo más o menos agu-do, a las que se les administraba el amoniaco. Los sitios más concurridos, después 
FENSA DE LA REPUBLICA 
SEVILLA, 2.—Ayer, la ciudad presen-taba aspecto triste, jgodos los estableci-mientos estaban cerrados. Por las ca-
autobuses de linea fueron autorizados'Los alrededores de la ciudad se vieron, par-; circular; trasladaron fura de Ma-j también, invadidos por numeross fa-drid a no pocos viajeros. La Casa dejmilias que acudieron a almorzar al aire Campo se vió llena desde media maña-! libre, na. Guardias de policía urbana y guar-
lies no circularon tranvías nj un coche ! ̂  TJ^3' qUS ayudabfn a ̂  á* la ,̂ .. •_• i„„ ô.'Casa de Campo a mantener el orden. 
Los comunistas promue-
El profesor Roberti, de la Universidad católica de Milán 
Uno de los miembros más destacados de la Semana de Historia del 
Derecho. A los veintidós años era docente en Ferrara. De allí pasó a 
las Universidades de Siena, Módena, y, finalmente, a la Católica de 
Milán al fundarse ésta en 1924, ocupando la cátedra de Historia del 
Derecho. Ha publicado obras interesantísimas como "Corporazioni di 
Mcstiere mediaevali", y recientemente "Storia del diritti privati". 
SALAMANCA, 30—Los periódicos de hoy recogen la contraprotesta firmada por cuatro , estudiantes contra el tele-grama enviado por otros para protes-tar por la sanción del juez, señor Ama-do, e invitan a sus compañeros a que sumen sus firmas. 
Un mensaje 
JAEN, 2.—En Junta general celebra-da por el Colegio de Abogados de ésta, se acordó adherirse a la actitud adop-tada por la Unión General de Aboga-dos en defensa de la independencia ju-dicial y elevar un mensaje al presidente de las Cortes Constituyentes pidiendo el establecimiento de un Tribunal de garantías constitucionales. 
En Valiadoüd 
EXPOSICION SOTOmü EN PUS 
PARIS, 2.—Con asistencia de nume-rosas personalidades francesas y espa-ñolas se ha inaugurado hoy en la Ga-lería Charpentier una exposición de obras del pintor español y ex director del Museo del Prado, Fernando Alvarez de Sotomayor, que expone 33 lienzos, en su mayoría de ambiente gallego, y varios retratos. 
W centro.0 No ̂ í o n " los el mi" i ¿Partían unas" inacciones impresas por nes de los pueblos. Fué un día de com | "rden deL Ayuntamiento en las que se pleta paralización. Parecía una ciudad ffan. indicaciones precisas acerca de muerta sitios de emplazamiento de las fuen-Los comunistas celebraron un mitin! ŝ y surtidores; en las instrucciones se en el "cine" de San Bernardo y trans ; "̂̂ ",a "j13 absoluta prohibición de en-
currió sin incidentes. ! ô nfL g aS' ̂  eVltar posibles in-
A la aallda intentaron manifestarse ! ce"°103- . .. ,, pero lo impidió la fuerza pública. \]a L t f T ^ de,Madrid *nvl6A a Después continuaron por grupos hacia £ ̂  de Ca™p.? im tanque ^̂ móvil la Macarena, y al llegar a la plaza de " CaPaC COn agUa' Una ambU' 
San Marcos nuevamente intentaron ma- j ^^^JJJLJJL'• • r^rr^'r,!' nifestarse, pero algunas parejas de lajpública lo impidió. Los revoltosos se día-Guardia civil los disolvieron. ron a la fuga. Entonre.e de los srupos partieron al-1 A •' u J gunos disparos que la fuerza repelió Agresión a unos SOIdadOS pero sin que se registraran desgracias 
ven disturbios 
En el ministerio de la Gobernación se tuvo noticia a media mañana de que se estaba formando en el paseo de la Castellana una manifestación que pre-tendía ponerse en marcha con dirección a la Puerta del Sol. Poco después co-menzaron a llegar a ésta por las calles afluentes nutridos grupos que bien pron-to se convirtieron en una gran masa. Los guardias de Asalto que habían sa-lido del ministerio los dispersaron. Un grupo bastante numeroso que huía por la calle de Alcalá hizo frente a la fuer-za pública delante del ministerio de Ha-cienda y los guardias tuvieron que uti-lizar los vergajos, dando una enérgica carga; lo mismo ocurrió en las calles Mayor, de Carretas y del Arenal. Fue-ron curados de heridas producidas con 
Momentos después, en la c lle F ria; A la una y media de esta tar e un intentaron nuevamnte m ifestarse, sin |carro c°n material regimental, pertene-obedecer las conminaciones de la fuer ; cíente al Regimiento de Infantería, nú-za pública mero 9, ocupado por varios soldados / Se avi-íó a los guardias de Asalto, que i Que iban a distribuir el rancho a loslP3-106 0 con piedras Mos guardias de ¡acudieron pero fueron recibidos a tiros i Puestos de guardia, al pasar por la Tri-I 4salt° Jul1,0 B1anco Villar. Emilio Gar-ôr los revoltosos Los guardias hicieron! nidad fué tiroteado desde una esquina cia y García y Pablo Abad Cuesta, y el i uso de. las pistolas, y entonces los ma-l próxima, resultando herido de un bala-1 guardia de Seguridad Blas Locer, que inifestantes se dispersaron. 70 en el muslo derecho, el soldado An-¡en 'a plaza de la Opera se cayó del _. . . itonio López Menero. Inmediatamente j «"-ahalo que montaba. También recibió I rece detencione? I ios soldados se apearon del coche y re-¡ contusiones en el pecho Manuel Valles '— " i pelieron la agresión disparando sus i Pardo. En la plaza ''el Pumarejo. al pasai .mausei.s"; haciendo después una requi-| En el Dispensario de Urgencia del 
Sostiene la conveniencia y la necesi-dad de que se disuelvan las actuales Cortes, que en eu misma naturaleza pre-gonan la razón de su desaparecer, ya que fueron convocadas Constituye-ntes y aprobada la Constitución, en vigor ya la ley fundamental, lógicamente su mi-sión estaba terminada. Lamenta la desilusión que se obser-va en todos los sectores sociales, debi-da principailmente a ese afán de querer gobernar de espaldas a las realidades nacionales. Se han disipado aquellos her-vores de entusiasmo al advenimiento de la República, y se han disipado poco a poco. Esto es muy peligroso para la paz y para- !a misma obra de la República. ÍEs que todavía hay quien cree que el país es el eterno niño a quien fácilmen-t  se deslumhra y engaña con la piro-tecnia de cuatro frases embaucadoras y efectistas. Sé ocupa del Estatuto de Cataluña en la forma que en otro lugar publicamos. Combatió duramente el proyecto de Reforma Agraria, glosando_los mismos conceptos que expuso el señor Azpeltia. Dijo que con esa ley no se lograría otra cosa que arruinar la economía nacional y crear un nuevo problema; el de los "siervos de la gleba que hoy no existe. Cree necesaria una reforma, pero má,s meditada, más liberal y justa, respetuo-sa con los derechos de todos, que, fa-voreciendo la economía, a todos favo-rezca sin dañar a nadie, que sea un se-guro de prosperidad en vez de una ame-naza segura de ruina. Más de cinco cuartos de hora duró el discurso del señor Alvarez, interrum-pido no pocas veces al final de brillan-tes períodos, y al terminar, el auditorio en pie, le tributó una clamorosa ova-ción. Entre los aplausos de la multitud, don Melquíades Alvarez salió del teatro, su-bió al coche que le esperaba en la puer-ta y regresó a Madrid, seguido de una caravana de automóviles. 
den remediar en un año malee laborados en el transcurso de muchos y, a pesar de todo, alentados por la convicción de que nuestros ideales tienen asignados, por sentencia divina, el triunfo definitivo. El orador fué continuamente ovacio-nado. En su segunda conferencia expuso el programa de Acción Nacional, ahora Ac-ción Popular, y glosó cada uno de sus lemas: Religión, Patria, Familia, Orden, Propiedad, Trabajo. Explicó por qué Acción Popular no se pronuncia acerca de las formas de Go-bierno. Acción Popular acepta a los que defienden una determinada, lo mismo que a quienes creen más conveniente otra diversa. Estima que la política del momerito se ha de concentrar en la de-fensa de otras instituciones, en las que j creen y a las que aman por igual quie-i nes pueden, lícitamente, discrepar acer-ca de la cuestión de régimen. 
Acción Popular, en suma, sostiene &' este respecto la doctrina católica de aca-tamiento al Poder constituido, que no es sino la misma fórmula evangélica de "Dad a Dios lo que es de Dios y al Cé-sar lo que ee del César". 
Encareció a todos que no suplan el esfuerzo ciudadano de cada uno con, la esperanza en la espada de algún ge-' neral. Las conspiraciones no triunfan; en los tiempos modernos,-porque el Es-tado cuenta hoy con medios poderosísl-l mos policíacos, de prevención y de re-1 presión. Así lo prueba el fracaso de to-das las conspiraciones y rebeliones de los años últimos. En cambio, unas elec-ciones de concejales derroca,ron una Monarquía quince veces secular. Fustigó a quienes, movidos por un egoísmo de vista corta, ponen sus es-peranzas en políticos de la revolución, señaladamente en don Alejandro Le-rroux. Indicó las posibilidades de que éste no llegue a gobernar. Y si llega al¡ Poder—dijo—le será difícil vencer en sii mismo y, sobre todo, en quienes le ro-dean, las ideas y sentimientos de toda I la vida. El público, que llenaba el local, aplau-j dió con entusiasmo al orador. • 
VALLADOLID, 2—Se ha reunido en Junta general extraordinaria el Colegio de Abogados para deliberar sobre el es-crito elevado al Gobierno con fecha 21 de abril por la Unión Tradicional de Abogados, respecto a la sanción impues-ta al juez de Madrid, don Luis Amado. 
Primeramente se dió cuenta de una proposición presentada por unos cuan-tos colegiados en la que se manifestaba no haber lugar a aquella, deliberación, porque implicaba una actuación políti-ca, cosa contraria a los Estatutos del Colegio. Discutida esta proposición, fué desestimada por 26 votos contra 11. Se-guidamente se discutió si el Colegio ha bía de prestar su adhesión o no al es-crito de la Unión Nacional de Aboga 
dos, y después de consumidos los tur-nos reglamentarios en pro y en contra, se acordó la adhesión por 26 votos con-tra 9 y dos abstenciones. 
Los estudiantes 
un guardia civil le hicieron un disparoisa p0j. los alrededores, sin que detuvie-desde un portal. El guardia sacc la pis ran a n¡nouno. Los disparos causaron tola e hizo varios disparos pero no con |gran alarma. 
siguió detener a nadie. _ ^ j£i general de la División, señor Gon-i fueron varios individuos y un niño atro-La Policía después Pracnco , dmgen-1ai tener conocimiento de lo ocu-¡pellado por un grupo de gente que huía. 
Centro fueron curados los hermanos Lo-renzo y José Ramos Moreno, ambos car-niceros. Y en el Equipo Quirúrgico lo 
VALLADOLID, 2.—Se ha dirigido al presidente del Consejo de Ministros el siguiente telegrama: "Los alumnos de la Facultad de De-recho de esta Universidad, formulan su más respetuosa, a la vez que enérgica protesta, por el atropello jurídico come-tido al aplicar la ley de Defensa de la República al juez señor Amado. Atropello que representa la intromisión desmedida del Poder Ejecutivo en si Poder Judicial, coacción que lleva con-sigo la negación de toda libertad que necesariamente ha de presidir la admi-nistración de justicia. 
Asimismo hacen constar su más in-condicional adhesión al ilustre maestro doctor Royo Villanova, por la tenaci-dad y pericia con que sabe defender los intereses y derechos profesionales.— Por la Comisión, Alfonso Izquierdo La-guna, Emilio García García y Agustín Marcos Hernández. Siguen las firmas. 
cias en aquellas calles y detuvo a H"p-: rrido. conferenció con el gobernador ci-ce individuos, entre los cuales se encon vi, E1 soldado herido fué trasladado al traba la joven comunista de diecisiete ¡hospital mintar, donde se le apreció una anos Rosa Vázquez J orres modista, a la: herjda de arma de fueg0 en ei tercio que se le ocupo una pistola nueva rca-¡ inf9rior del mus]o derecha sin orifíci0 libre 9, con 30 capsulas que guardaba ¡de 3aiida 
en el abrigo y en el pecho. . . . i También ha habido un fuerte tiroteo El perito armero dijo que 13 P'-̂ 013; detrás de las Escuelas Salesianas de la tenía señales inequívocas de haberse, Trinidadi debido> gegún parece, a que disparado momentos antes. „ !'os obreros de una fábrica fueron objeto La detenida pertenece al Socorro Ro-|de ooacciones p0r unog ĝ pog comunis-jo y quedo mcomunicaár. |tás. Al ruido de los disparos acudieron ; Entre los detenidos hay sevillanos ga-!fuerzag de ia Guard¡a civil y de Segu-| liegos, catalanes, cubanos y un chileno, j r¡dad Hasta ahora ge ¡gn̂ a s} ha ha-
Más descarcras î ô heridos. 
: Otro de los tiroteos habidos ha tenl-Por la tarde, el aspecto d̂  la ciudad ido lugar en el barrio de San Julián v .seguía siendo tristísimo. A las seis y-en la Feria también se han oído buen ! media sonaron continuas descargas por|número de disparos. Acudieron los guar-id! stintos sitios de. la ciudad. La poca;dias de Asalto y hasta ahora se ignora • gente que había en las calles corría en 1 (odas direcciones. "n Triana intentaron manifestarse y sostuvieron un vivo tiroteo con la fuer-za pública. La Guardia civil guardaba el puente de Triana y la de Segundad, con los 
si habrá heridos. 
Los del ramo de limpiezas 
SEVILLA. 2.—Al pasar un tranvía por la calle de la Feria fué tiroteado por va-rios pistoleros causando el ruido de los de Asalto estaba dentro del barrio. A disparos gran revuelo y carreras y sus-
i:il!IIBimiliKIIII¡W!i!iniai!!IHIIIinil!l!l 
Va a aparecer 
n i i B ü i w i i n 
poco de oírse una de las descargas die-itos. Acudieron fuerzas de la Guardia ci-ron aviso a los guardias del centro dej vil y Seguridad, que salieron en perse-la ciudad de que los revoltosos habían cuclón de los pistoleros, pero no logra-
A G R A R I A 
! pasado por el puente de madera y del ferrocarril de Huelva y las precaucio-í nes se redoblaron. 
Un guardia herido 
por el 
CIRCULO DE ESTUDIOS AGRARIOS DE LA A. C. N. DE P. 
UNA P E S E T A en las principales librerías 
Pedidos (con descuento al por mayor) a la Secretaría de la 
A. C. N. de P. ALFONSO, XI, 4 
iniiBiinim HIMII nilinillMIIÜHIII»!!!!!»!!!» 
SEVILLA, 2.—Del tiroteo habido a yet-en Triana resultó herido un guardia de , consumos lamado José Jiménez Santos, que pasaba por aquella calle. La agre-i sión a la fuerza pública, en Triana, re-j vistió caracteres extraord¡na.rios. Muchos 1 de los que tiroteaban eran muchachos que, parapetados en las esquinas saca-ban el brazo y disparaban. También se disparó desde las azoteas y algunas ven-tanas. Los guardias de Asalto, que fue-ron los que más intervinieron, se vieron obligados a disparar sus tercerolas. No hubo bajas debido a que los revoltosos 
L O T E R Í A N A C I O N A L E S P A Ñ O L A 
ron practicar ninguna detención. De suelo fueron recogidos heridos Pedro López Vargas, de catorce años, herido en | puso la salida de seis carros de asalto, el- pie derecho; una mujer llamada Ma- La presencia de la fuerza pública bas-
Próximámente a la una y media los elementos comunistas intentaron cele-brar una manifestación en la Castella-na para dirigirse al edificio de la Pre-sidencia del Concejo, pero fueron di-sueltos por los guardias de Asalto, que dieron una violenta carga. Otra mani-festación comunista también formóse a la misma hora en la plaza de Herra-dores, siendo igualmente disuelta. Esca-ramuzas análogas se registraron en la-plaza de la Opera y en la calle Mayor. 
Al ministerio de la Gobernación fué llevada una bandera roja que los guar-dias de asalto le arrebataron en el pa-seo del Prado a un grupo de comunis-tas que intentaban manifestarse. En la calle de Sevilla un núcleo de revoltosos que pretendía apoyar la fuga de los grupos que huían por la calle de Alcalá hizo algunos disparos que pro-dujeron la consiguiente alarma. Afor-tunadamente no hubo heridos. 
Otra intentona en Tetuán 
En la Dirección general de Seguridad se recibió en las primeras horas de la noche la noticia de que nutridos gru-pos comunistas con banderas rojas, que habían salido de Tetuán, se aproxima-ban a Cuatro Caminos en actitud poco tranquilizadora.. Inmediatamente se dis-
tó para que los grupos se dispersaran sin intentar ningún género de violencia. 
Sesenta detenciones 
ría Casas Agudo, de cuarenta y ocho, que estaba en un portal, recibió un ba-lazo que !e atravesó el muslo derecho y se le alojó la bala en el muslo izquier-do; José Escudero, de veintiuno, que tie-i ^ , , rTT; ; I - -,. ne un balazo en el vientre. Los tres he- L ^ madrugada recibió â  los penodis-ridos fueron trasladados al Hospital! el director ̂ nrral de Segundad, se-Provincial, donde se les hizo la corres-i nor Menendez. Dijo que durante el día pondiente cura. Los proyectiles que cau-j y a consecuencia de los desordenes ro-saron las heridas a los tres son del ca- niumstas se habían practicado sesenta 
libre 6,35. En la agresión contra los soldados qus iban en un carro regimental resultó tam-bién herido de un balazo, del calibre 6,35, el niño Antonio Espina Ocaña. de quince años, que salió a la calle para 
detenciones; dos de los detenidos, que lo fueron por atentado contra la autoridad, pasaron después al Juzgado de guardia; a los cincuenta, y ocho restantes les se-rán impuestas multas. 
Declaró el señor Menéndez que la jor-S 3 a?0̂ ar̂ /1 bra!!0 P01-'88! coger una pelota. Tiene una herida en J^a. con haber sido muy movida, no esquinas y después de disparar se dabanl.,,,̂  mQr.fv había ofrecido sucesos lamentables de 
K la fiP-a / i ""̂  mano. 
En el Fontanal la Guardia civil dió Huelga de "taxis' 
IA MÁS IMPORTANTE OEl MUNDO EN PREMIOS 
SOSTgO EXTRAORDINARIO A SENlFICíO OE KA 
CIUDAD UNIVERSITARIA. QUE SE CELE. 
rRARÁ EN MADRID. El OÍA 11 DE MAYO DE 1933 
' A W ? , 7 . 5 0 0 , 0 0 0 
SEVILLA, 2.—Esta, mañana la ciudad apareció y» con otro aspecto. Los "ta-xis" no acudieron a las paradas. Sólo circularon los tranvías y los coches par-ticulares en número muy escaso. El co-mercio abrió, pero no en general. Algu-nos establecimientos estaban atendidosí 
el alto a unos individuos. Como éstos en vez de detenerse salieran corriendo, la Guardia civil disparó, resultando he-rido José Fernández Castillo, de veinte años, de carácter gravísimo, y Miguel Rodríguez, de diez y ocho, con una he-rida en el muslo derecho de carácter grave. Fueron trasladados al hospital. 
importancia, y que los alborotadores ha-bían podido convencerse de que el Po-der público cuenta, en cualquier momen-to, con medios sobrados para imponer el orden, sin necesidad de acudir a repre-siones violentas. Durante todo el día el director gene-ral de Seguridad recorrió Madrid para inspeccionar personalmente los servicios 
El alcalde ha manifestado que todos fe vigilancia, que encontró perfectamen-c or̂ iô o v̂, „! „~ A~ « i — ' P montanos. los empleados en el ramo de limpieza 
PESETAS 
por sus dueños, porque no había acudido! h 
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y urinas smos no|nad0Si trabajaron los comunistas, pero sí acu-| dieron al trabajo los afiliados a la C. N. T ' y U. G. T. 
Excursionistas decepcionados 
El anuncio hecho por el señor Buge-da de que las fuentes de La Granja Dice el g0bemador|correr*an P̂cionalmente el día pri-& ¡mero de mayo llevo a San Ildefonso a 
Ha sido detenido como director de una| El gobernador civil recibió a los pe-!*311.611 "úmero de excursionistas madri-de las manifestaciones comunistas de riodistas y les diio: leños, que hicieron el viaje a primera anoche e] subdito del Perú, Ricardo Sie- —Oportunamente justifiqué mi desee rra. mecánico. |¿e impedir las manifestaciones, porqu 
Intentan quemar los tranvíasiconocía los propósitos de algunos ele 
hora de la mañana en los trenes de Se-govia o en los autobuses autorizados para hacer el recorrido, No obstante, 
mentos, los cuales se han confirmado e»|no se, ^PM el programa anunciado 
Esta mañana, a las nueve, el tran íel día ̂  La jornada ha sido la |Por el 3enor Bugeda, en lo que se re-
vía 178 d« la linea 12 del Ceno d.?l Agula, entre Mataderos a Plaza del Ner |vión, fué asaltado por cuatro individuos jque, pistola en mano, arojaron de mala (manera a los viajeros, lo mismo que si jconductor y cobrador. Rompieron todos los cristales del coche y después de ro-
mentable por la alarma producida. Kfifiere ,as fue.ntes. porque si es cierto quizá el único objetivo que han con se- estas corrieron a la hora de cos-guidó. Por lo demás, tengo la satisfac-j 'ln,bre' a ̂  cuneo la tarde, cuando los excursionistas madrileños habían emprendido ya el regreso. La decepción que el hecho produjo entre los viajeros fué grande. 




99 opfatimoeiofM 6» 5.000 p*i»V>» meto me, «ara te» 99 nflmaror rwtanla) d« lo Mntona <M w* obtMtQ* el prémio de 7.500.O0O A. ^ W (d«m tf» 5.000 td-, pora lo» 99 ndmto* raitoota» dt> centeno del pracniado con 4.000.000 . ... -.̂  475̂00 99 Idem de 6.000 id., pata loi 99 núineroe r«<fonWd«la centena del premiado con 3 000-000 ... m .-» 495.000 3 Idem de 50.000 Id-, para loe números anterior y poti»-ñor oi de1, premio de 7.500.000 .-,7 m 100000 2 Idem de 25 000 id., pora is» dei premio de 4.000-000 50000 2 Idem de l.sOO Id, paro íot del premís de 3,000.000 33,000 4.499 reintegros de 1.000 ípei«tos pata lo* 4,499 número» cuya terminación feo Igual o lo. del que obtengd el pemlo mayor..*> . . . T I -.-. ..> ..p 4499.000 
ciar el coche con gasolina, lo prendie ,ron fuego. Al lugar del suceso acudió . •una pareja de Seguridad, que se dió f0* 'ptentos de quema de otros tantop Los aficionados al deporte alpino que cuenta de lo que pasaba, ante cuya pre-jtran̂ l.a5 c~m̂0 f, la mtervencion de los se trasladaron a la sierra de Guadarra-|8encia loa asaltantes huyeron. Los guar-!5"̂ 1̂  <%.,„av5:_. i ,_ ma para pasar el día se encontraron con la desagradable sorpresa de que la subida del Puerto estaba sembrada de tachuelas. Fueron pocos los coches que se libraron de los pinchazos, y alguno £dV2rSí£ E ^ J S 1 se.advie.r :tle ellos salieron con las cubiertas acri-te el proposito perturbador y sm m-ie: Mijadaa 
^nrlpt^oV"^PiÍr'Ían 6rdefelqTi La consecuencia fué que los ocupan-hâ an recado de Moscú; Como la huel ¡tes de veWculoSi Cô  lo desapacible 
.días, en unión de los vecinos, valiéndo-' E" ,a Gran p,aza 105 guardias de se d« cubos de agua, consiguieron apa ! Asalto fueron recibidos a tiros, resul-gar el fuego. El tranvía estaba ligera . . ? he'ldT? una mujer por los propios 
pistoleros. El otro intento de quema ha 
TotíiT sn prarnte* 6-593 Totaf w o****** 31.122.000 
mente quemado. Se avisó en seguida a las aulorldadea y acudieron rápidamen-. te los guardias de Asalto, que al llegai a la Gran .t-lar-a fueron reribidos a ti-ros de pistola, entablándose un tiroteo _r entre los guardias de Asalto, que dis fí/^^,0/^antecedentes^y por-;de! dia con el te'rreno enohar¿;do y .paraban sus tercerolas, y los revoltosos de barro, tuvieron que dedicarse Terminada la refriega fue recogida del jsuelo una mujer llamada Gabriela Aran-ida García, de veintiún años,, del barrio de Amate, que presntaba una herida d 
r . r r ^ p : ™ : I I H A C E D V U E S T R A F O R T U N A C O N T R I B U Y E N D O 
Z r . ^ " A L A C O N S T R U C C I Ó N D E U N A D E L A S 
r ^ t r ; : ' ^ M E J O R E S U N I V E R S I D A D E S D E L M Ü N D O I I 
"RECIO DEI BIUETE: 1-000 PTAS., EN DIEZ FRACCIONES OE 100 PTA.S. CADA UNA 
¡arma de fuego en la pierna derecha. La ¡herida es de revólver. Se ha detenido a ¡un individuo, lamado Cíabriel Rápela, d 
^ ' v V ^ é n r-,OS def--- ^ a u ^ a S de las averias. Muchos 
ĉionario se han colocado f ^ r a ? a ^JOsn0a ^¿sü" de? v̂ âe. " piley. Consiguientemente, el ministro de; J la Gobernación me ha ordenado la apli-cación de» la ley de Defensa de la Re-j D e t e n c i o n e s 
bién fueron detenidos unos diez indivi- nistas. El pueblo sevillano habrá podidojmunista figura la del sargento de la pri-auos, a algunos de los cuales se les ocu-1 apreciar que las autoridades har adop- mera compañía del batallón de carros da Pa-nv.n -T?'- v i *. ^ i ' Itado medidas do precaución pertinen- combate, José Viilanueva, que en la calle n-n xnana ee ha Intentado también i tes y este movimiento de aspecto revo-i de Alcalá insultó a los guardias y dió quemar uno de los tranvías de la línearilucionario quedará solucionado de una! vivas al comunismo cuando aquellos des-pero la rápida intervención de la fuersal manera terminante en plazo breve. i pejaban los grupos. Villanueva fué de-
.iî rtc» i tíe mayo de E L D E B A T E MADRID—AA© XXII.—H tes. 1 . 0 4 » 
L A F I E S T A D E L P R I M E R O D E M A Y O E N P R O V I N C I A S 
Div i s ión entre los obreros de Barce lona 
El paro fué absoluto el domingo. Se intentaba prolon-
gar el paro el lunes. El gobernador tomó precauciones 
para evitarlo. Tranvías y autobuses fueron custodiados 
hasta las nueve de la mañana. Fueron requisados co-
ches y camionetas para vigilar las barriadas extremas 
(Crónica telefónica de nuestro oorresponsal) 
BARCELONA, 2.-1̂  Fiesta dp] Trabajo en Barcelona ha sido la negación del famosísimo mandato marxista "proletarios de todos los países, unios". Es Impo-sible imaginar una mayor dpsunión, una pugna más enconada que la que hoy existe entre las diferentes organiTraciones obreras de Barcelona y aun entre los diversos grupos do una misma organización. El Congreso de la C. N. T. que se celebra en Sabadell ha tenido que pedir a las autoridades prórroga para seguir celebrando reuniones porque todo el tiempo que tenían señalado para los traba-Jos propios del Congreso lo han invertido en pugnas personales, en votos de cen-suras, en declarar incompatibilidades, en destituir miembros destacados de la organización. Las luchas entro los sindicalistas puros y la F A. I . y los comu-nistas del B'.oqi-e Obrero y Campesino absorben por completo toda la actividad de los Sindicatos Unicos. 
Sobre todo, preocupa el incremento del comunismo en la organización, y ante este peligro acuerdan expulsar en pleno Federaciones locales tan Importantes como las de Lérida, Gerona y Tarragona. Todo ello redunda en una mayor crlsla, en un encono recrudecido que separa, enemista, a los afiliados de la Confedera-ción en Cataluña, de modo que además de los Sindicatos expulsados se han ae-parado voluntariamente de la organización algunos Sindicatos de Mataró y Ba-dalona y todos los de Sabadell. 
Si la pugna entre los añilados al Sindicato Unico es grande, mucho mayor aüa es la que sostienen contra los obreros que no se avienen a cotizar eu la organiza-ción. En una fábrica de Sabadell se declararon 600 trabajadores en huelga, a to-das luces ilegal, porque el patrono no accedía a despedir a una obrera que ge ne-gaba a inscribirse en el Sindicato Unico, regido por anarquistas. El conflicto no se ha resuelto hasta que las autoridades no lograron del patrono la expulsión á? la obrera en ciertas condiciones, que no dejan muy bien parado al principio de la autoridad y a las normas que inspiran los Comités paritarios. 
En Mataró hay cuatro fábricas en huelga también Ilegal porque el Sindicato Unico exige la expulsión de los obreros que se niegan a cotizar. En este caso, la solución parece más difícil por pertenecer los obreros rebeldes al socialiamo. También en el puerto hay Indicios de que se pretende recrudecer el antiguo con-flicto que, como se recordará, no era Una lucha entre obreros y patronos para mejora de jornales y condiciones de trabajo, sino una rivalidad entre obreros «o-cialistas y sindicalistas. 
Por su parte, los Sindicatos libres, mal avenidos con la persecución de que vienen siendo objeto por parte del Sindicato Unico y de las autoruluilci, ««peran la ocasión de que se permita sindicarse a los obreros barceloneses »iti necesidad de prestarse a ser obligatoriamente instrumentos de anarquistas. La Federación Obrera Catalana ha publicado con motivo del 1 de mayo un enérgico manifiesto contra la actuación revolucionaria de los dirigentes del Sindicato Unico. 
La Fiesta del Trabajo ha quedado reducida en Barcelona a un paro casi total «1 domingo, y los mítines públicos que celebraron en diversos teatros y Palacio de la Exposición loa sindicalistas, los comunistas del grupo español, los de la Unión Socialista de Cataluña, los del Bloque Obrero y Campesino. La Unión Ge-neral de Trabajadores, dado el escaso número de afiliados, se reunieron en »u domicilio socla.1. Pero unos y otroa dedicaron todo su ardor a combatirse vio-lentamente, haciendo resaltar error y a ahondar la división cada día más pro-funda que existe en el proletariado catalán.—Angulo. 
Tres muertos por choque 
con la Guardia civil 
En un pueblo de Badajoz el alcalde 
capitanea qrupos armados 
LOS MISMOS PROMOTORES QUE 
EN CASTILBLANCO 
Dos muertos y un herido en Bo-
nillo (Albacete) 
Los manifestantes desarmaron a dos 
guardias, mataron a uno c hi-
rieron a otro 
4« Seguridad, 00a Uroerolw. recorrieron la población durante todo «1 di». Se praotioaron unas qulno« detenclo-nea d« lo» más flgnlñeado» que oaplta-neaban loa grupo*. Dtjo«e en lo» primero* momento» que lo» ocupantes de un automóvil de la ma-trícula de Sevilla, número treo» mil y ploo, habían hecho unoe disparos al pa-sar por la cali» San Fernando; pero no pudo comprobarse. En 1* Ca»» de Socorro Ingresaron los siguientes herido»: Pedro Marto», tn lp región lateral del tórax, con orificio dt entrada y «alida; Rafael León, fractuifc del fémur; Rafael Morales, reglón po plitea derecha, con orificio d« entrada y salida; Antonio Arfvalo Ruis, rodilla de-recha, oon orificio d« entrada j valida; Joeé Arroyo Roja», ñútalo der̂ oho, con orificio de entrada y «allda; Luis F«r- 1 nándex P̂ rez, fractura oonmlouta «n 4I * tercio mperior d«l braio Izquierdo; Eduardo Conzáles Corona, muelo dere-cho, y Julián Hernándea y Hernández.. iWíItMIilllilWilül que pi-*»eiiuha una herida con oMílcio e . de entrada por la región «upisclavlcu 1 oOmOrefOS l»r latjuierda, con «allda por «1 mismo; Q̂p̂ gp̂  g 
Un muerto y un herido en Hor-cajo (Zaragoza) 
Paro absoluto de mayo, manifestó que habla transcu-rrldo con calma. Hablando luego el se-ñor Moles de los anuncloe de paro para 
vidos por sus dueños. Se adoptaron por las autoridades grandes precauciones. Loa periódicos publicaron fotografías de los guardias de Asalto con sus ametra-lladoras y morteros de trincheras. En los mítines celebrados hubo orden. So-lamente a la salida de uno comunista, cayó casualmente del caballo que mon-taba, un guardia, que resultó con lesio-nes en la espalda. Un Individuo comu-nista que se mofó de los guardias de Asalto fué detenido y llevado a la Jefa-tura. 
Un bando 
BABCEJLONA, 2.—Ul gobernador ci-vil publicó un bando en el que decía que se castigaría enérgicamente cual-quier Intento de paro que se preparara para hoy, lunes. No hubo, sin embargo, alteración al-guna. 
Normalidad 
de los augurios de huelga no había pa eado nada y que las precaucione.i toma-das habían eido Inútiles, pero lo prefe-ría así. 
Vuelca una camioneta 
de fuerza pública 
BARCELONA, 2.—Una camioneta del Cuerpo de Seguridad, en la que Iban va-rios agentes, a la una de la madrugada, volcó en la calle de Marina, esquina a la de Cortes, resultando herido el guardia conductor Basilio Manrique, que falleció a la una de la madrugada en la clínica 
BADAJOZ, 2.—Con motivo de l* fl*a-ta del primero de mayo, marcharon a Salvaleón, para celebrar un mitin lo» •MHM.tliaias Nicolás dé Pablo*, acompa-ñado de su señora, Manuel Alba, Pedro Uut>iü, Ai.t.M.i., ííüdnguea y un albañil l mdo Vicente. Loa organizadore» t»-Dian <-i propósito d̂  qu» tomara parte en el mitin Margarita Nelken, pero ca-ta ac excusó por ¡¿ imposibilidad d» tras-ladarse a Salvaleón. tín vez de la seño-ra Nelken habló el alcalde del pueblo, JÜaB Vá/quez, conocido agitador, que se-gún parece confirmado, recibía instruc-ciones del partido comunista. Al mitin asistieron elementos de Pancarrota, así como el orfeón de la Juventud loclalia-ta. En los dlscuraoa «e atacó duramcatc c la Guardia civil, disting'uiénwO»» en M tos ataque* el aeñor De Pablo». El alcalde dijo, entre otras coaa», qu« Laa Onices, fieata que ae celebra en Sal-valeón con mucha religiosidad, se con-(rertiria c>. vaivario. Esta* mlama« ma-nifestaciones la« ha venido repitiendo «n otros actos de propaganda. Después del mitin loe asietente» ac trasladaron en manifestación a casa del alcalde, dando mueras a la Guardia ci-vil y cantando "La Internación»!", Del cuartel de la Benemérita, que tá cerca de la casa del alcalda. salió fuersa para Invitar a loe rnanlfe*UiliftB a que disolviera». Según versión que paree» compi oi»iU« puítci luí mente d« loa frupo» pailieioii dlspapoa contra la fuer/.» j.úMua, pue# uno de los heridws lo cftlA. en la cara, de perdlgóne». Loa grupo» no hlclerom caso d» loe re-querimientos d« la Guardia civil, pero en cambio, pudo uhüervar el comatulan te de la fuensa, que imichoa d» lo» ma QifestanttMi estaban armados. Cornu hi-cieran resistencia »e produjo al cneuéoi' tro y el Jefe de la Guardia civil ordenó disparar contra los revoltoso». 
A cania de los disparo» resultaron muertos. Concepción Gragera, Antonio Lqrldo y Juan Ledesma, qn% falleció a poco de Ingresar en el hospital de Ba dajoz. Herido grave, el guardia munici-pal Tomás Mangas, que ha Ingresado en este hospital, y con carácter menos gra-ve Ramón Morales. 
Sét&n detenidos en la cárcel d» Sal-v león, Nicolás de Pablos y «1 alcalde. El gobernador marchó a dicho pueblo y esta tarde Irá el fiscal para Instruir las oportunas» diligencias. Estos elementos socialista» que han 
R A D I O A n t e e l E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a 
DwnoM racione» gratuita». Aparato» de todo» preoloe. Ramírei y Durán. Marqués d* Onb«*, 14, (Tiene 4« U primer* piam) 
Kl seftor Royo Vlllanova, en »u dls-1IIIIIBIIIEBIfl!aiHniilHlíllBltllBIIII»l¡IHil¡nia:iliailil1HI¡il. ftUP,0 que va en otro lugar sobre "La 
i i r r i a J 1 \/* _i 9f Cámara Unica, confiaba en que el Esta-JLl ASCO de la Vivienda tuto Catalán no aeré aprobado por las Limpieza de piso» desalquilados. Escale , Cortes, puesto que ningún diputado está ra». Oficinas, Cines. Teatro». Tiendas. En autorizado por su» electores para apro-cerado y acuchillado de pisos. Econo bar dicho Estatuto. Cree que será la pri-mia. (.ii/mán el Hneno. 41. Teléf. 41782 i mera discusión de la Cámara en que »e 
f'iBiliMirwimi'iBiM̂ ^̂  ,a disc,P,ln* ^ Partido, ante 
el temor de que al llegar otras elfccio-2;[nes sean repudiado» por pu» electores " aquellos que, sin haber eontado con la M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
opinión d» l » ml»mo» d pedirle» aui votos, se entreguen a la» demanda» de nlgunoj" catalanista». 
L» Hacienda pública 
!IBIIII«lilBilWB: •' • 
lado. hlt\f ñltlmo falleció a poco de In-gresar en el Hospital de Agudos. Todof if lo» herido» lo fueron ppr arm?i de fuc-j go, tienen de veintiuno a v»ntldó» año* y han eido callflccdoc de pronóetlco gra-ve. El aapeoto que pre»entaba la pobla-ción era tristísimo. La» calles fueron enarenada». Todo» lo» eatableclmlentos aparecían cerrado*, excepto lo» casinos: pero en ésto» faltó el servicio. Sólo en do» teatro» «* celebraron funciones de "cine". Durante todo «1 día la fuerza pública practicó numeroso» cacheo». El centro comunista ha »ldo olausu rado. Los afiliado» a la C. N. T. tenían anunciado un mitin eu û domicilio »o clal, para celebrar la fiesta del trabajo, pero fué suspendido por el gobernador. El cadáver de Julián Hernándea fué trasladado al cementerio anochecido. 
Muere otro de los heridos 
CORDOBA, 3.—Esta madrugada ha fallecido Rafael León Hueso, herido en lo» srucfao« de ayer. Antes de fallecer ae 1c administraron loe Santos Sacra-mento<» a peticléa cuya. Kl entierro oe Julián Hernández »e ha verificado ain Incidente» de ninguna claee. A pesar de haberse declarado la huelga general, han íntrado al trabajo todos loa oflcloe y se trabaja norniáimmte. T>as notlci»« reci-bidla de la provincia acucan también 11 nuquiUdad. 
Incidentes en un mitin de 
Granada 
GRANADA, Jt.—Ayer aparecieron ce-rrado* la mayoría de lo» cafés y bares. En do» teatros celebraron funciones, y de lo» cine» «ólo dos dejaron de fun-cionar. Alguno» bares y cafés permane-cieron ablarto», despachando los dueños y airvléndose el público, que llenaba di-cho» estableolmlento». En lo» hoteles no se sirvieron má« que fiambre» prepara-do» la noche ante». La mayoría de los "taTla" acudieron a «u» parada». 
A las once y media d» la mañana se celebró en la plaza d« toro» del Triun-fo un mitin da l.,t tl̂ m̂ nto» aoclallstaB. en el que tomaron parte varios oradores, entre ellos el minlntro de Inatrucctuu p&. blica. Durant» el acto descargó un fuerte aguacero y el mitin estuvo suspendido durante un cuarto de hora. Al levantarse a hablar don Fernando de lo» Rio», que habló en último lugar, se oyeron mueras a Lerroux. Analizó la labor de la República duran-te loa meses que lleva de vida, y al ha-blar de por qu* lo» «odallstas ocupan el Poder un espectador alude al enchu-fismo y se produce un Incidente. Se re-fiere luego « la Reforma Agraria y enu-í mera las cías 
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El sábado por la tarde dló don Anto-nio Bermúdez Cañete au anunciada con-B - ferencia, organizada por la Juventud de ¡ Acción Nacional en el teatro de "La ' Unica". Recibido con grande» aplanaos. «1 orador comienza advlrtlendo que nos hallamos en un momento crítico de la Historia d» España. Para encontrar otro semejante hay que llegar hasta el 711, en que también uno» políticos despe-chados acuerdan no en San Sebastián sino en Ceuta, conceder lo que pidan los moros, con tal de destronar a don j Rodrigo. (Gran ovación.) Ahora nos encontramos expuesto» a 
d«4 eeñor Mae4á, que tuvieron que 1? tre» mlnlatroe a Barcelona a mitigar un poco eu eeiparatiamo. Combate la propaganda del Estatuto, en la que se gastaron más de 30.000 pesetas de Es-paña. 
La posición de loa catalanistas la eg. presó el señor eVntura Gassols en el mitin de Manresa: "No somos españo-les, no podemos ser españolea, no que-remos ser españoles." El señor Iglesias es extiende en con-«Ideraclonea históricas para demostrai que la ruina de España proviene de las "locuras guerrerae de Barcelona". Acaba diciendo que el Ateneo debe to> mar la iniciativa de la defensa de la unidad de la patria, e Invitando a salir todos a la calle a pedir la integridad de España. 
Conferencia en Lérida 
LERIDA, 2.~En Lle datá, en el Cen-tro de Derechas, ha dado una conferen-cia el señor Valles Pujol, ex p- bidente de la Diputación de Barcelona. El ora-dor fui presentado por don Román Sol, ex presidente de la Asamblea de la Mancomunidad. 
El señor Valléa Pujol trató de la vl-n de la Cataluña futura. Se refirió a los hombrr-, del nuevo régimen y dijo que no han acertado en las alturas del Poder a encontrar el ideal colectivo que ansiaban los españoles. Manifestó que Cataluña, al Implantar el Estatuto, de-;que se abra un periodo de desintegra be aspirar a algo más que variar de ¡cion para la patria. Por eso hay que| fundonarjog y a un simple cambio da analizar lo que encierra este Estatuto| s<íl.vicio!, y proc, ar qu<! e9te ideal, ele. Ide Cataluña, al que habrán de seguir:vado per la Inteligencia, llegue al ideal 
|ot™B- .y,. . . . , colectivo. Ei orador fué muy aplaudido. En lo financiero se puede distinguir un aspecto analítico y otro cuantltatl-1 vo. Hasta ahora; la crítica sólo s» ha fij'do en este ultimo, y el orador ha ide analizarlo también. Para ello com-: para la parte fiscal del Estatuto primi-tivo, del voto particular de Xirau, de la! Comisión parlamentaria y del aeñor R(>.î tana, integrada núcleo preponderante 
yo Villanova. Examina lo» cálculos he ^I^f ^ ^ l ^ L J 
Froteŝ  de la Unién 
tronal nauitana 
Como presidente Unión Patronal Ga-
iVfmiüIBIIÜIBlilllBIIIIIBIIinK 
t r * i 
chos, t to por la» do» ponencias ofi-ciales como por el señor Larraz; y llega a la conclusión de que es evidente el que se le concede a Cataluña ingresos por lo menos en un tercio superiores a los gastos. 
Con todo, »1 problema no de pe-seta máe o menos. En pueblos cone-cientes de su historia, no e* el dinero lo que más Importa. (Ovación). Lo que Interesa es el aspecto cualitativo, la «ig-niflcaelón d» lo fiscal en el Estatuto. Para conocerlo, empieza por fijar el con-cepto y aig'niflcación de los impuesto* en la economía nacional, extrañándose de que sea aceptada sin objecionee la división entre impuestos directos e In-
•m.'»iiHwiiMmiwmi'»idirect0s flue todo« ^ teóricos critican. BIIWIlBÜBililIBIIlIBlEl propon* que «« dividan en Impues-1 toe rectores sobre la circulación y sobre el consumo. Los primeros son lo« que sirven para ordenar c incluso revolucio-nar una economía. Su finalidad de pro-veer de ingreso* ai Tesoro es secunda-ria. Lo cardinal e« hoy el que consti-tuya el principal Instrumento de la po-lítica económica, de un conjunto eco-nómico nacional. Por eao es indispensa-ble (.ue el poder supremo y central con-| serve en sus mano* ese instrumento in-:ditípensable y poderoso. ¿Seguirá sienóo i España después del Estatuto una eco-, nomia nacionail? Desde luego. E«ta se caracteriza por una frontera aduanera común el mismo dinero, y el mismo sis-tema de comunicaciones. Todo e«o sub-sistirá. ¿Para qué entonces concede a Cilaluña una Independencia fiscal? Si aólo pretende ser autónoma adminlstra-
La Alianza. l a PrtlirU r«tírfl nnn lomado parte en *1 .mitin di Salvaron, j P">1>̂>1**, P»re K. cual La roncia retira unn ft.eron lo9 orS37,¡7.adores de ,os actos)«iApréstlfo d* mil millonea. 
bandera roja 
BARCELONA, 2.-—Por orden de la autoridad la Policía retiró de uno de loa balcones del local ocupado por el partido obrero campesino de la barria-da de Gracia una bandeae roja que on-
que motivaron los suceso» de Castil-
blanco. 
Dos muertos en Bo-
» di Qnea» que lerán ex- • rcc€p*oí »a accP1 
•a lo. caí e« levantará i:n J <io\0VC >> 
Reunidos loa Comités directivos de la F. C. T. v del B. O. C, ante la inmi-tlvamente y no separarse, ha de desear "«"^ df U discusión en el P^^ea-el que ^ W f Z . rectores-el poder ^ ^ W ^ ^ ^ 
blaclón ante próxima discusión Estatu-to catalán, eleva protesta contra la más mínima entrega Inerme apetitos sepa-ratistas de cuanto r mtra actitud inhi-bitoria ministro opinión residencia por ser autor capítulo hacendista Estatuto considerados por amantes patria, única indivisible engendro antlespañol tiende a absorber fuentes riqueza Hacienda pública debilitada consecuencia situa-ción atraviesa economía nacional. Y como Unión Patronal Gaditana no con-currió Pacto San Sebastián al seguir formando parte concierto, España usa libertad amparo Constitución, previa-mente guardando consideraciones per-sonas dirigen régimen que como Insti-tución derecho público, siguen respetan-do considerando que dejaciones mesoi evidentes, según derecho político fue-on calificadas delito lesa patria diri-giéndose asociaciones similares España secunden petición respetuosamente, ele-ven vuescenclas cese titular Hacienda, por considerarlo Incompatible para dis-cusión Estatuto al margen compromi-sos órdenes políticos q-ie no aceptan ni aceptarán los espíritus unitarios que anteponen a toda consideración el grito patr.'ótico de viva la España única e indivisible. Atentanent , con el mayor respeto le «aluda, Carlos Derqul. 
tos romunistas exiap.n 
el Estatuto 
nillo (Albacete) 
BARCELONA, 2.—Durante la pasada madrugada fué notada en numerosos Ideaba. Como por la tarde volviera a serlfr 
Te.i minado el &<;io, el sffior De los Ríos marchó en automóvil «1 hotel, cru-zándo velozmente la ciudad. En la Oran Vía un grupo de los asis-tentes al mitin se cruzó con otro que enarbolaba una bandera anarquista y da-ba vivas al comunismo libertarlo. Acu-
m i 
bare© la presencia de delegados de las sociedades de obreros, omenando a és-tos el cierre para hoy. En vista de ello ja jefatura Superior de Policía, se dieron órdenes y se estableció un ser-vicio de vigilancia, sobre todo en laa cochera» de tranvías y autobuses de aquellos puntos de la población que se prestasen a las coacciones. La preeen-cia de la fuerza pública y agentes de . vigilancia fueron disminuyendo las visi- En la zona minera han parado algunos tas de los delegados y llegaron a ser obreros, entre ellos los de la Mina JM-
ALBACETE. 2.—Ayer pór la tarde en:(lieron Virios â nteg de p0iic¡ai que ro. 1 pueblo de Bonillo se organizo una ma-¡dearon % ^ tnarqulstaa y les aneba-colocada la misma bandera fue también nifestacion en la que figuraban una«jt,,ron la bandera deteniendo al que la retirada por la autorldad_y conducida a ir*) personas. La manifestación no con- p0rtaha. De pronto sonaron tre» dlapa 
taba con la autorización del alcalde. Los 
En otras provincias 
BILBAO, 2.—-La normalidad en Bilbao es completa, a pesar de los anuncios de paro que para hoy se habían anunciado. 
nulas antes de comenzar el trabajo la presencia de los mencionados delegados. Algunos grupos intentaron llegar a las cocheras de tranvías y autobuses para ver si coneegnlan sus propósitos, pero lo agentes de la autoridad hicieron que se retiraran inmediatamente. También se había montado un servi-cio extraordinario por las barriadas ex-tremas con buen número de coches y camionetas, requisados con este objeto ayer tarde. El servicio de protección de tranvías y autobuses se retiró a las nue-ve de la mañana y el de las carreteras y barriadas a las once, todo ello en vis-ta de que los trabajos se realizan con tranquilidad y normalmente en todas .partes. 
Dice el gobernador 
BARCELONA, 2.—ReflrlénOoee el go-bernador civil a la jornada de primero 
tenido por un capitán de Ingenieros y trasladado a la Dirección de Seguridad, donde armó un gran escándalo. Ha si-do puesto a disposición del Juzgado mi-litar de guardia. „ . También fué detenido, en la Puerta del Sol, el oficial expulsado del Ejérci-to don Norberto Velázquez Ortega, por dar vivas al comunismo. En el ministe-rio do la Gobernación, donde fué intro-ducido, fué reconocido por un oficial de 
vira, en la que dejaron de entrar 118 obre-ros. En Somorrostro no acudieron al tra-bajo unos quinientos, todos ellos de ten-dencia comunista. En Ortuña los revoltosos cortaron el hilo telefónico que une a dicho pueblo con Bilbao, siendo reparada en seguida la avería. En San Julián de Musques, es-ta madrugada cuatro individuos, pistola en mano, trataron de obligar al jefe del ferrocarril de Triano a que no encendie-ra las máquinas, obligándole al paro. Sin embargo, no tuvo más consecuencias que un pequeño retraso en los servicio» de dicho ferrocarril, en donde algunos obre-ros no acudieron a sus faenas. 
En la zona fabril de las márgenes de 
ros, que produjeron gran alarma. No ha podido ponerse en claro de dónde partie-ron, pues mientras unos aseguran que fueron hechos por la Policía, ésta aaeg-u-ra que la agresión fué contra ella. Poco despué.e, n̂ la misma Gran Vía, se pro-dujo un nuevo Incidente. Fuerzas de Se-guridad con porras, despejaron aquelof-
manifestantes profiriero  grritos subver-sivos. El alcalde reclamó la presenci» de una pareja de la Guardia civil, que fué desarmada por los manifestantee y resultó herido de una puñalada el sar-grento, que tiene una herida de pronós-tico grave, así como un guardia, el cual 
falleció momentos después. lugares. Los guardias de Seguridad pe I Para prestar auxilio a «u« compañeros netraron en un ?ara?e de ]a aran V5a 1 salió del cuartel otra pareja y logro ree-|donde Sí habían refugiado varios alboro 1 catar a los companeros berilos y detener tadore, y desalojaron el local a golpes de a varios manifestantes. Un sujeto que DOrrfl al ser cacheado intentó herir a lo* guar-dia* con un cuchillo, resultó muerto por In Benemérita. PJl gobernador ha ordenado la concen-tración de la Benemérila a Uñando del primer jefe de la Comandancia. Reeta-blecioo el orden, un coche ambulancia trajo al sargento herido al hospital, don-de se encuentra en grave estado. 
Un muerto y un herido 
m a ^ . « incido, 
ladoŝ  r. _ _ 
s . * c * 
fiscal—sean análogos en todo el terri-torio nacional y así no podrán existir de«iguaidade* ni perjuicios económicos de una regjón frente a las otras. (Gran-¡des apláneos.) La historia y el ejemplo de los de-más pueblos muestra cómo se tiende a MO en todas las Haciendas federales. |E1 orador cita detalladamente la hifito-jrla financiera de Alemania, Estados Uni-iáos, Confederación australiana. Suiza, et-¡cétera, y demuestra que, partiendo del hecho histórico de la separación de los varios Estados que formaron la nación. |se ha ido evolucionando hasta llegar a que, bien todos (como Alemania), bien 
tuto de Cataluña, resuelven: Ratifican el contenido de la Tesis po-bre la cuestión de las nacionalidades aprobadas por el II Congreso de la F. C. G. B., cuyo apartado XII, párra-fo primero, dice textualmente: "La aprobación del Estatuto de Ca-taluña no puede ser de ningún modo la solución del problema catalán. El Es-tatuto confeccionado por pseudo-socia-lifdas—-Campalana, Xirau—, por peque-ña burguesía reaccionaria—Martí, Es-teva—, por representantes del "Tan ca-pitalismo—JF ime Carner, Pedro Coro-minas—, fué elaborado a espaldas del pueblo y hecho aprobar por "chnnta-ge". La mr.sa obrera y campesina no 
ZARAGOZA, 2.- Comunican de Horca-la Ría hubo pequeñas coacciones por ele-.| qUe ayer ocurrieron algunos inciden-mentos comunistas a la entrada del trá- tes. Se celebró una manifestación con bajo, las cuales no tuvieron importancial banderas rojas y se dieron gritos y vivas gracias a la intervención de la Guardia fti comunismo libertario. 
civil. En el Arenal, hoy a mediodía un indi-viduo lamado Francisco Beunza, de filia-ción corminista, subido en un banco, dió un verdadero mitin, por lo que fué dete-nido y ae le ha impuesto una multa de 500 peseta-a. 
Normalidad en San Sebastián 
Seguridad y dos guardias como el jefe del grupo levantisco y autor de las lesio-nes que sufren dos guardias del citado Cuerpo. 
E l día de ayer 
SAN SEBASTIAN, 2.—Reinó tranqui-lidad durante toda la mañana y la cir-culación por las calles, normal como en cualquier día festivo; el comercio cerró, incluso cafés y bases y no hubo espectáculos, excepto algunos bailes pú-blicos. No salieron los "taxis", pero si varios automóviles partjculares. Se ven-dieron periódicos, incluso los de Ma-
^ I Z ^ l ñ íñcid̂ enfeTuS 
Por la noche un grupo de elementos radíenles se reunieron para cenar juntos y una vecina observó que frente a la ca-sa donde estaban reunido» se estaciona-ban varios grupos de gente armada. Avi-sados los del interior de lo que ocurría éstos .salieron uno a uno de la casa y no Se produjo ningún incidente; pero cuan-do algunos de loa que estaban dentro fue-ron a recoger a sus hijos que estaban por la plaza, los de los grupos les hicie-ron varios disparos y resultó muerlo Jo-sé Parido y herido Manuel Martín. Se ha concentrado la Guardia civil y se han practicado numerosas detenciones y en sú mayoría son afiliados de la U. G. T. 
Dos muerto» y seu heridos 
en Córdoba 
CORDOBA, 2.—Durante toda la noche concentradas ayer en el ministerio de la Urume^ ün deí'sába - - , -î ls-Gobernación todas las fuerzas de Asalto que se encuentran actualmente en Ma-drid, 186 guardias, pues los restantes se hallan destacados en provincias. Fueron revistados general de montaron en once camiones en los que 
— j -t. ^̂ „ir,«in« •Piiornr sociausia, en ei uuukuu u» i inê con concurrencia p 
por ^ J ,(d ^ ? r número a la del comunista. Seguridad e inmediatamente oradores el diputad 
millar de concurrentes. A las once se celebró otro mitin, éste socialista, en el frontón m nicipal de parecida en figurando t o por Gui-en once â i"u"„r púzcoa señor De Francisco. T.trnporo estuvieron recorriendo constan̂ mente la t„„,̂ „«+„. población desde la cuatro y media de la madrugada, hasta después de efectuada la entrada al trabajo en todas las obras sin novedad. A cada coche le estaba destinado pre-viamente un sector de Madrid, que ha-bía de recorrer Incesantemente y cada media hora, los carros de asalto entra-ban en contacto de dos en dos mante-
CORUNA. 2.—El Primero de Mayo ha transcurrido como un domingo cualqule-niéñdóse de e^ foma en comunicación ¡ra, sin otra variedad que la faite de 
hubo incidentes. Por la tarde, en el frontón munici-pal de Atocha ae celebró un mitin sin-dicalista, con la participación de Angel Pestaña. 
Como un domingo 
constante. Aparte de los carros de asal-to han recorrido, también, la población motocicletas con "side car" y coohes de turismo ocupados por policías y una pa- pleta. reja de guardia, éstos encargados de co-municar cualquier novedad que ocurriese al ministerio de la Gobernación, donde ss encontraban las autoridades de Se-guridad. No ocurrió en Madrid ayer el menor In-cidente, Tan solo se recibió por la ma-ñ?.na un aviso de Cuatro Caminos pa-ra que acudiesen las fuerzas de Asalto; pero después de trasladarse a este lugar comprobaron que se trataba de una bro-ma o bien de una falsa alarma, puesto que no se vió ningún grupo ni la Guar-dia civil de aquel puesto había observa-do nada anormal. 
trnnvías y falta de pan fresco. Los pa-spes, los ""ciñas" y los cafés estuvieron muy concurridos. Hubo normalidad cóm-
ela en los sitios estratégicos y edifleioi principales, por tenerse confidencias de que los elementos extremistas Intentaban manifestarse a pesar de estar prohibi-da la manifestación. En la mañana del domingo se aumen-tó la vigilancia y se tomaron precaucio-nes. A las once se orgenlKaron tres yru-| pos numerosos que partieron de los ba-] rrios de San Agustín, San Lorenzo y Re- i gina, precedidos de banderas rojas. En | la calle de la Palma un sujeto, desde 
F i n ó -
lo* más Importantes (como los Estados 'sif.ntf. representada.'El Estatuto es UnldoaK de los_ Impuestoa i;eftor̂ ).T.̂ ' "na claudicación vergonzante ante el ten En tu? suroo y un pecado contra la historia. I ̂ fMpa; lamento "del Estado dominador Prolongada ovación.) para que le hiciera la limosna de apro-
i i n i H p i i M í i i n i i i p m i i i i i H i i a i i i i i n i i i i M 
P o r q u é 
e s t á s a n o mi hijo 
N o u n s e c r e f o S « c r i o 
i - u e r r e y s o n ó p o r q u e 
t r a n s m i t o c o n l a l a c t a n -
c i a u n a p e r f e c t o n u t r i -
c i ó n v i t a m i n a d a , g r a c i a s 
a q u e a u m e n t o m i s r e s e r -
v o * d e « n e r e j i a t o m a n d o 
m\ a c t i v o r e c o n s t i f u y e n l 
H I P O F O S F I T O ; 
SALUD 
t« t6(»»ce mói QCt»vo y el sed» poderoao 
«reado-' de-fcseí-icj poro \tH muiere» qye crior» 
Les «édscot t iftndofl sste magnífice 
í̂ taurodeí en ̂ daí te* ««taciones de! afto 
Aprobede po* lo Aced«m«s d« Medicine 
barle las leyes que. en uso de su sobe-ranía, se había dado por una mayoría aplastante. Los parlamentarlos cate]3' nes han situado Cataluña ante el Esta-do español como una colonia infra.-eu-ropea que pide que le aflojen un poco las cadenas de la esclavitud." No obstante, afirmamos que el Esta-
tuí vot 
o es un programa mínimo que f"e ado por todo el puehln catalán y que. 
Procede pues, si sólo se aspira a. una sutonomía no separatista, el conceder a Cataluña, no un sistema fiscal, sino una participación en los impuestos de la Ha-cienda nacional. Tal participación se gra-duará según propone el voto de Royo Villanova, con arreglo a la finalidad de los inffrpsoa, esto es, Atendiendo, bien al número de habitantes, bien a la exten-sión territorial, etc. En cuanto a la ma-yor riqueza de Cataluña el orador de- ¿or tanto. no pueden aceptar loa dipu-muestra que es consecuencia de la pro tados catalanes ninguna modificación o tección arancelaria, y de ser Barcelon? L.nmien(ja sobre su texto, mientras no la metrópoli comercial que prospera. eii|gftR ftn e] sentido dp mejorarlo, au comercio, merced s la clientela de to- Kn consecuencia, el voto particular dos loa españolea. Arancelariamente go- de los 8eñoreg Liuhí-Xirau es un pHn-za tanto en antigüedad romo en canti-î pio de traición al Estatuto votado por dad de ventaja sobre el resto de Espa-, p̂ eb̂  1̂3 parlamentarios catala-ña. Para probarlo el autor examina nues-|nM de t,0doa los partidos, al aceptar e! tra política arancelaria con gran acopio|voto particuiar Lluhí-Xiraii, como pro-de detalles, ¡grama mínimo, aceptan y se solidan-
Debe, pues, concederse autonomía re- ZSiri con una fv,tura traición que perpe-|-ional y participación fiscal a Catalu na. Otra, cosa no rechaza la solución "ab absurdum", según la cual habría que es-tablecer en Cataluña un economía inde-pendiente con Aduanas y dinero aparte Eso no se puede hacer porque en los pueblos no caben los experimentos con daño, al convienen los experimentos. Vis to lo qae conviene hay que relizarlo con firmeza, conscientes de nuestra respon sabilidad histórica y sin dejarnos con-mover en nuestra firme posición patrió tica. (Laa últimas palabras del oradoi son acogidas con una ovación que dura largo rato.) 
S A L D O 
Bajo la presidencia de don Francisco Vighi, continúa en el Ateneo el debate sobre si Estatuto catalán. Pide la pala-bra para una cuestión de orden el señor Del Moral. Dice éste que, dada la actualidad y la urgencia de la cuestión del Estatuto ca-talán, se habiliten todos los días de la se-mana para discutirla. El presidente promete transmitir el mefío a la directiva, nn-pirv̂  «Mianon «.«tu Don Emiliano Iglesias dice que su con-ST^MSÍS*^! v ^ m T ' a?fr̂ t10s e,é,r,tri- ferencia va a ser una Información comen-£7 obiet̂  r;pĴ P ̂ ±u nVaJ,1,aS' l̂10" d̂a de la historia del Estatuto catalán, nes objetos regalos. Bombillas, una peseta, JJ catalanismo, para lograr sus aspira 
trarán en el Parlamento centralista es-pañol. El Estatuto debe aprobarse en bWf*! y sin discusión, porque es la voluntan del pueblo catalán. . La grandiosa manifestación de! m. mingo, día 24, ne tuvo otro significaao que reiterar la voluntad de que nn sean introducidas reformas ni enmiendas oe ninguna especie en el texto del E5.™' tuto. En este sentido la manifestación no fué otra cosa que una desautoriza-ción categórica de los diputados catala-nes que acordaron adherirse a la ® mienda do Lluhi-Xirau, Fué el p'ieoio 
Emiliano Iglesias, en el Ateneo ''"f™*1 I"6 Patentizó su ̂ hMifl"̂  
'Estatuto, que se le hizo votar como f piración mínima para que haya relaxl. ' nes de cordialidad entre Cataluña y paña. Si no se acata la voluntad «. VE taluña. ésta queda desligada de toou compromiso moral y hagan lo oue qu1 ran los diputado» catalanes en el ca-lamento español, puede, darse la .C00̂  tución Interna que crea conveniente * proclamarse en Estado independíeme. 
La Federación Comunista IBERLJ*1 • el Bloque Obrero y Campesino, ne'e a su consigna del derecho de 3ut"d ,JL minación de las nacionalidades, deciâ  que hoy. como siempre, sostiene Y sof tendrá en todos los terrenos el i'06" mo derecho de Cataluña a estructural 
UOEKDO.—INFANTASM 7. Iciones, busca desde hace"poco los dérro-1ie"interoajinentê como ella crea conve-una ventana, arengó a los manifestan-1 ililPHP̂ nnilŵ  teros del leguleyismo, porque sabe el res-1 aiente. tes, que se dirigieron por la plaza de n,..,,i«i™pwfl^^ ^ ^ espafioles por « MJ:̂ MM1M̂ MMmi.mn,im,1|iMi; • I San Pedro a la Espartería, para entrar] ^ , k tado o reconocido. Pero ea que aunque • • ' -T - ̂  „ A „ A~-r A ^ íe diga que se ha reconocido la persona- í R A - D I O B A K - A * ^ ' idad de Cataluña en el pacto de San Se- 0 
Todos los periódicos 
MALAGA, 2.—El día de ayer transcu-rrió con tranquilidad. El cierre fué ab-soluto. Circularon los "taxis" y los co-ches de punto. Los elementos socialistas, sindicalis-tas y comunistas dieron varios mítines. No ocurrieron Incidentes. Los periódicos de Madrid se repar-tieron y vendieron normalmente. Los periódicos locales se publicaron todoaj ció la tranquilidad menos "La Unión Mercantil". Se ordenó qus salieran fuerzas del Las noticias que se reciben de toda la ejército, que se situaron en los sitios es-1 provincia acusan tranquilidad. 1 tratégicos, y la BensmériU y aruardiw' 
en el centro de la población. Al pasar la manlfeetación por la Igle-i sla de San Pedro salían fieles d« ...,-.» y se produjo la consiguiente alarma. Al rebasar la calle de la Espartaría un suboficial de la Eeneméiita intentó quitar la bandera a los grupos, pero se vió acorralado. la llegada ds guardias de Seguridad despejó la situación, pe-l ro entoncea principiaron los insulto» yj agresiones a la fuerza, refugiándose al-j gunoa revoltosos en loe portales, desde donde hicieron disparos contra la fuer-za. Esta repelió la agresión, resultando varios heridos, que fueron asistidos en la Casa de Socorro. La mar.ifeRta:;6n se disolvió y rena-
E l MEJOR Y MAS 
AGRADABLE 
PARA NIÑOS ADULTOS V ANCIANOS 
LA GOLOSINA DE LOS NIÑOS 
Caja con DOS pastillas, 40 céntimos 
l  i bastión, España no la ha reconocido, por-que el pacto no ha sido público ni refren-dado por la voluntad popular. | lüWIIIIBil Hace historia de la proclamación de la República en Barcelona. Relata có-mo el señor Maclá proclamó el Estat Catalá y la Repóblica catalana, a pe-sar de que la mayoría de la gente vito-reaba sólo a la República, es decir al! triunfo del derecho, de la libertad y dej la justicia. (Una voz:. "Ta se ve.") El| conferenciante responde que está ha-
Desengaño, 14,—Teléfono 17410 
Detrás de Madrid-París. 
IBIIMIÜIMIIMIIM'IIBIHWI'nŴM'11! 
1 . " C O M U N I O N Recordatorios. Devocionarios, "̂1, ríos y Artículos para regalo, l"r"e?' so «urtido en la Librería Rehgio3» "EL DEVOCIONARIO DE ORO Carretas, 31.— Madrid. 1. 
blando del 14 de abril del año pasado.I | Añade que, a no ser por el capitán general, señor López Ochoa, hubiera si-do fusilado por considerársele traidor al Estat Catalá, al querer proclamar la República española. Tan extraordinaria era la intromisión] 
liiiiiniBimíiiimiiiniiiiiK'B • • i • * * 
A G U A D E BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva. higiénica y agradable. Estomago. rin<£ nes e Infeccionas giwtrolntestínalei v foideas) 
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Vigilancia en las cali 
de Sevilla 
Fuerzas del Ejército sustituyen a 
las de Senuridad 
<• 
Las azoteas e s t á n t o m a d a s por 
fuerzas de Ingenieros y se han 
ins ta lado ref lec tores 
£ ú l t ima hora se prac t icaron i m -
portantes detenciones 
SE HAN ACORDADO L A S B A S E S 
DE T R A B A J O S 
g'ETVTLT-'A, 2.—Esta noche la tranqni-
Udatl fts completa. Hubo teatros y "cl-
«icí como- loa cafés, que también 
ibhévvn. umque estuvieron algo desani-
inadoe.' Î os coches circulan y al- .m 
tranvías fueron apedreados por la Ma-
carena. 
Precauciones 
i sejo ele íiíonomia 
La fonna er. que se croa hace que 
sea un paso en el proceso 
de esiatificación 
Atraco a mano armada 
Í?ETVTIXA, 2.—A uno de los herido* 
esta larde por la Guardia civil, que in-
gvesó en el hóppltal, llamado José Fer-
Bández, le ha sido amputada una pier-
na V su estado es gravísimo. Este indi-
viduo. <»n unión de otro llamado Zdi.-.u.--! 
BodrígTje?!. recaen sospechas de qus son 
de los asrresores que dispararon contra 
el camión de soldados. , 
Esta tarde, a las s^is, salieron a pa-
trullar fuerzas del Ejcrcilo, que sustitu-
yeron a las de Sesfuridad para darles 
"¿ejeanso. 
El aspecto de la ciudad es más tran-
quilo. Ta circulan algunos cochas parti-
culares y algunos eslablocimieníos abrie-
ron, aun cuando se ve poca gente. 
Las azote? s están tomadas "por solda-
do? ñ9 InjienierOí?, en las cuales han ins-
talado reñsctcres. 
Detenciones i m p o r t a n t e s 
SEVILLA, 2.—El comisario de Policía 
«eñor llamos, está satísífecíio da las de-
tenciones que se han practicado. 
Los guardias de Asalto detuvieron a 
dos muchachos de diez y ocho años ca-
da uno y que vestían h.-i :lanto hion. C n -
duálddft a. la Comisaría y esít-echados a 
preguntas dijeron dónde habían oculta-
do sus pi.-tola* y por ion ini anoH guar-
dias de Asalto fue.roi) ponducid^a a' i¡c,ii-
de indicaban ellos y allí encontráron las 
armas que a ni.'.i dt-jaron éñtobrfdldás. 
Parees que estos muchachos, cuyos 
nombres se ocultan cuidadosamente pa-
ra no impedir la labor de la Policía, han 
hecho importantes Urclarspkmea sobív 
«1 funcionamiento de loa pistoleros .eh 
Sevilla. Después de las declaraciones de 
estos mnebaohoa se han practicado rio» 
detenciones, a las que se concede gftin 
Importancia y se hacen diülgectciaa jtk'vi 
«ftótuar otras. Hasta «hora son doce 
los detenidos por esta motivo. Se . , 
se conocerá quiénes son los que facili-
tan las pistolas y el dinero. Se bus, :; i 
otl'68 sujetos relacione:? con este ¿Plinto 
i La Guardia civil de la Macarena lia 
detenido a un individuo que repart ía 
pistolas en un capacha U.nio d? trigo. 
U n a emboscada 
S E V I L T J A , 2.—Corrieron fne-rtea rumo-
res de que en el pueblo de Gamas habían 
ocurrido RUCAS os desagradabiea. Se ha 
flaWdo más tarde que de.Mle aquel puel/io 
se había pedido r.ue acudieran los 
dias de Asalto. I¿x autoridad ik- la 
pital que so ¿uso al lia 1.la con (ai .: 
Carnea, demostraron qué se tralaba de 
una información falsa. Parece que cier-
tos elementos lo que querían es que 
acudiesen las fuerésa de Asalto a ssque] 
pueblo y esperarlas en una emboscada. 
Un i n fo rme a! m i n i s t r o 
SEVILLA, *>.—-10! gobernador,, al reci-
bir a loa perio.íi.st.,-., dijo que'en br. vv-
8e_ remitirá al ministro de la Goberna-
ción una Información detallada de téáBA 
las denuncia.* preseatftáas ta Iqa Ju -
gados munlcipalee de la provincia por la 
Guardia civil y, a las cuales no ¿e ha .la-
do tramitación, y que esto dará lugár a 
una medida sémaí-bmal. Parece que e-ie 
asunto se relaclotia enn M ó 60 jueces 
municipales, contra IOR que m posible 
8e adoptará alguna medida. 
C a r t a s c o m p r o m e t e d o r a s 
SEVILLA, 2.---La Guardia civil de QM 
piona ha conducido a esta capital a un 
Individuo llamado j a s é Mlllán, quien en 
una reunión de amigos de allí de Cbipio-
na explicaba cómo había dtapar¿do con-
tra la fuery.a pública en Sevilla, Se le en-
contraron encima cartas que le compro-
Jn^tian. 
„• ' - • Detenciones 
•, w>* , , 
SffiVIÍ-LA, 2.- Parece que 3a Guardia 
;*™V de la Macarena y la Policía hoy 
^an realizado algunas gestiones para la 
««tención Inmediata de los individuos que 
««netleron el atraco a la fábrica de ce-
rámica y al horno de Pan Isidoro. Uao 
de ellos ee llama Manuel Guijarro, dé 
veinte años, afiliado a la F. A. I . , y el 
Otro Manuel Solo, de veintitrés, afiliado 
* la C. N. T. Ksie úllimo está acusado de 
naber tomado parte en el rnho de explo-
sivos ocurrido en la Pirotecnia,. 
M i i s r t o en un a t r a c o 
SlCVn.LA, 2.—V.n la sierra del Aguila, 
•Mtjuel pvlc.3 Lope?:, ti? cuarenta y dos 
«nog, marchaba con su hijo Misrael, de 
^ee y ocho. Lrf. salieron al paso dos in-
?m^«>a con iutenrión de atracarles. Los 
í n ? * * * ' d(1-fe»d¡eron y entonces los 
sujetos sacaron unos cuchillos con pro-
posito de agredirles. Miguel Ríos Lópe-/. 
a toree cuenta de ello sacó también un 
cuchillo y arremetió contra los atraca-
«ores. a los cnalos hirió. Uno de los atra-
%, ¿eS !!nmado Francisco Prieto alias 
ei Esparraguero", resultó con siete he-
Jias-*, y cuando fué t raído a Sevilla, fa-
ÍPCIO a la hora de ingresar en la Casa 
«« teocorro. E l otro ratero, a pesar de 
^ « i , 1'ido1 hliyó. 101 padre y el hijo fue-
Jii? "lvaaos a la Comisaría y de allí al 
uzgado, donde despuús de declarar que-
aaron en libertad. 
Las bases de trabajo 
jEv,I - f .A, 2.—Rl gobernfwlor ha h;?cho 
"*ga ja5, Yta&v* de trabajo del caia-
^o.. acaldadas por la Junta técnica, y 
D^nvna se f"',n:,r:'iu Ins actas corres-
wntuentes de las reuniones celebradas, 
PRSíulo se procederá a su firma, 
así trahaj0 en la campiña se establece 
jot-n •'í'í:',(1"r a brazo, siete horas de 
7 V * B r y ^ ^f't3*3 jornal; m.ujer, 
un^ re3Peotivamente; a marra doren, 
"o i,nr ca(]a sei;? r>orra,lore3 y 23 posp. 
quií,30rnn'1 dR ^:a^lf•c••. 4.25. Siega a má-
•nn: Jornal de oc:ho horas, conductor' 
JiJ>«S:ad0ra't3, 13 P i f i a s ; conductor do 
2a^i0ras atí,do^3<,. 14; ayudantes. 11; 
4,25. Amarres de máquinas, 13; • 
in- . ^arhan^s y otro* producto-, 
67V J0*?^» de ocho horis. Tril la, de 
«Ú'J* '>''-'• Trilladores do jornada, de^-
dei ¿ía1 ociln á o ,a mañana a la piteáis 
a fi*JÍ'4' 7 jora ale«? de 3,50 para zagales; 
doral y, 10 P636^- Máquinas ' en 
Se v a a e n c o n t r a r i m p l a n t a d o de 
heci io un con t ro l en l a p a r t e 
m á s de l i cada 
La Unión Económica ha dirigido al 
ministro de Agricultura, Industria y 
Gomercio el siguiente escrito: 
"La Unión Económica, centro <le con-
vergencia de Jas priDcípaic-.s activida-
des y fueraas económicas de Espaíin, 
se considera en el deber de exponer a 
V. E. su criterio en orden al d.-civl.o 
de ene miniííteiio, techa 23 del acni.-u, 
creando el Conr.e'jo ordenador de la 
Economía Waoiimal. 
Si ta l organiprno fuera ua cetntro 
consultivo más, un órgano de as-.-.o-
ramiento del i t i inMct io de Agricultu-
ra, Industria y Oomorcio, la Unión Eco-
iv'mij-ca no cxpon.-lria juicio alguno. Son 
«Ir-rnasiados los órganos de dicha cla-
se que crecen on la Admini.-.tia.ión 
pública, haciendo mas lento y emba-
razoso su funoionaniiento; pero comé 
en formación de C7.1.:idl?.t1cas, lo mi-uno 
de prodacción que de coníaimo, en na-
meros-íi-idicc's de precios, en conoci-
miento nuestra balanza de pagasl 
da posibilidad de mercados, e tcétera . 
o;;ci!a tanto por hacer, que casi puede 
decirse . eatí. • ttse campo inexpl.dado, 
comprende la Unión l^conómicu que un 
ór-.r.no que Sé encardara de olio podtia 
llenar una misión fitfl a todos, a con-
dición do que loa elementos inlcrey.ados 
tuviesen part icipación directa en tal or-
ganismo, mediante miembros desh-ua-
dos por sus propias organizaciones. 
Pero la lectura dol decreto rcltvnda-
do por V. E. demuestra que el Conse-
jo ordenador de ia Economía Nacionu! 
no es eso. Es un órgano que nombra 
el Gobierno, y al cual se le atribuye 
misión tan extensa como la de articu-
lar tm plan de racionalización de la 
economía nacional y factiítades tan pe-
ligrosas como la de exij^ir a las perso-
nas, enfidades y empresas que desarro-
llan m actividad en Kspafia que mues-
tren libros y documentos de sus nego-
cios; es decir, que cuando,en la Infor-
mnción pública abierta por la Comi-
sión parl.'unentnria que ha entendido 
en él proyecto de control obrero to-
da =! Jas fuerzas Económicas de Espina 
han comparecido para repudiar el con-
trol, ahora «e lo van a encontrar im-
plantado de h^clio en su parte més 
delicada. 
La Unión Kcónómlca «e ve por d io 
en el deber de elevar a V . E. su pro-
testn respetuosa respecto a la forma 
dada a la creación dal Consejo Ordena-
dor de la Economía Nacional, que no 
es sino nn paso de festáfiUléacSóa que 
agrava la crisis r-spañola, añade una 
alarma piS.fi a las fuerzas pródiintoraa 
y pn-jendra una parturbacion dañosa 
a los Intereses nacJonales. 
Yíva V. .E miíchos años, Ma^h w, 29 
de abril de i$32, Unión Económica, el 
presidente, firmado: l l amón Ber^fr." 
participa a BU dls-
tlngaiida clientela su I 
viaje a Parí*, par» presentar en breve 
una segumiu colccckin de véraitS, no 
dudando será un éxito, lo mismo que la 
que actualmente presenta en sus salo-
nes Av. iu . ia Cpnde Pefialver, 18. Te-; 
lélono, 13.S25. 
« • 1 » » . . . i » K. a mam w m t m m m m 
O t r o premio grande 
le ha coire.'ijmiuildo en «1 eorteo de ayer 
a la afortunada Admón. dp. Loterías de 
La callt del Rarqniilo, núm. 8. Su admi-
nistrador, don Enrique Murciano, remi-
te a provincir;.«- cuad^OA pedidnp le hasran. 
B K H m 19 - -M MMMMMMB • IB «illiipil1 
¡puebles artísticos y de lujo 
en todos los estilo» 
Óonstniéelón ftamnll/ada. 
M A R T I S GONZALEZ. — MADRID 
(InUe (\e In JMb¿, 5. Teléf. I I M Í 
•AX UNCIOS OFICIAT.IOS 
BANCO DE ESPAÑA 
á p o u R S A L ^n: i . \ COIUÍNA 
TTahiémi.i.;,! ext 1.1 viüdo el re.-qíuariio de 
depósito necesario número 461, de j>e.sc-
i 1- ii iMiin-ii..- 1 i.owu, fu titutom dt: 4 pur 
100 Interior, expedido por <*.-;ia sucursal 
en 13 de marzo de 11*15 a Douabre de don 
Daniel García Jove y a disposición de 
la J 111.1:1 SjiMlicaJ del Col<-;;i.> de Cone-
dorés de I - i Cor.iña p;i::i responder del 
. o de orr .-dor de C'uniercio, se anuii-
eíá al |iiii>li.-.>, j,:ua. el gue se cr§a con 
deñpcho' a recíamai*, Id vpHfiguc deutr») 
del plazo de un mes-, r» cohttit; d. sdc la 
ípeha de l:i Inxv.vciixa de este aniuaci.i. 
.según deíerrnlKan los artíctrioj <-u;irto 
y 4Í del vidente ref^Jamento d^l l íanco; 
advlrttendo que, tian.;currido dicho pla-
zo sin reclamnción de tercero, e.'ta su-
cursal expedirá el correspondienie res-
• 1. . «i.i duidicMdo, considerando anulado 
el anterior y <pit>.lando el Tíanco exento 
de toda respom-abilidad. 
T,a Corufii, SO de abrli de 19;ri.—Ei 
secretarlo, Daniel Aler. 
Caja de Ahorros Popular 
PACO DK líKÍNTKGISOS 
Los poseedores de títulos que vencen en 
el presente mes pueden proceder a la 
cancelación o renovación de los mismos 
sin esperar a su vencimiento. 
MONTERA, 12, PRIMEROS 
A l paaar por la calle de Don Ramón 
de la Cruz Agust ín Rodrigm-z Muñoz, 
de veinlicualro aho.s, con domicilio en 
Paciíico, 16, le salieron al encuentro 
doa .sujetos de "cara feroebe", uno de 
los cuales esgrimía un cuchillo más lar-
go que un día a dieta absoluta. 
Ix; e>:i:'.<;rou que entregase cuanto 
dinero llevara encima, a lo que Agustín 
dijo que nones. Entunces el del cuchillo 
ie dió con él unos golpes y el otro su-
jeto le regiátró, robándole 150 pesetas. 
Los. atracadores huyeron con el botín 
y dejaron abandonado a la victima y 
el cuchillo. 
Agust ín fué asistido en 1& Casa de 
Socorro de lesiones de pronóstico re-
servado. » 
La Policía pract icó un registro en el 
lugar del suceso y encontraron el cu-
chillo, que presentaba varias manchas 
de sangre. 
Lo que ocurre en las ausencias 
En la Comisaría del distrito KM la La-
tina se presentó la señorita Pilar Gon-
zále:'. Gutiérrez, domiciliada en la plaza 
de S. Miguel, 7, primero, y denuncio 
que mienUas se encontraba fuera de su 
casa entraron en ella unos ladrones y 
se llevaron un talonario de cheques, de 
una cuenta de 51.000 pesetas, 200 en bi-
lletes. 50 en plata y varios etectos que 
no valoró. 
Pájaros de cuenta aétenldbs 
Los agentes de la primera brigada, se-
ñores Rojas y Sánchez, detuvieron en 
la calle de Guzmán el Lueno a Eugenia 
.lacn Mart in y a Aurelia Malaguilla Es-
pinosa, de cuarenta y seis y vvünUc-uatru 
ififis, i\-sp.H:livainenle, que iban aeom-
paúadas del distih^uido amigo «¡e lo 
ajeno Alfonso Briceño Jiménez, de se-: 
sen la y tres años, apodado "el Pocho". 
A l efectuarse la detención. Eugenia 
tiró al «uelo trece monedas falsas, que 
fueron recogidas por los agentes y en-
trega-las en el Juzgado al par qu« los 
detenidos. 
Supóne.se que los tres se dedican al 
lucrativo negocio de expendición de mo-
neda falsa. 
O T R O S SUCESOS 
Susl^.-vlóii.—Manuel Prieto Osorío, de 
treinta y un años, que habita en el pa-
seo de los MelancólicoR, 3, denunció qu 1 
de un solar próximo a su casa le han PUS 
traído cuatro ruedas de autobús que va-
len 4.000 pesetas. 
los por un 
complot 
c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s 
F r a s c o g r a n d e 5 , o o p t s . 
I d p e q u e ñ o 3 , 5 o , , 
t 
E L S E Ñ O R 
n I5ari le K o d n g u e z 
- s • I W •« «IMIIIIII H I M H • P M n i l H P I I i ^ ^ 
I N D U S T R I A L 
Ha fallecido el día 30 de abril de 1932 
a los ochen ta y seis a ñ o s de ednd 
HABIENDO RECIBIDO IOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. P. 
Su director espiritual, don Pantaleón Romero; sus desconsolado? hi-
jos, don José y don Alfredo; hija política, doña Josefa Niembro,; nie-
to-:, don Manuel, doña María Teresa y don Enrique Grasésj don A.l-
(¡••do y doña CHr-iina RodriííiK.z; nlelos políticos, don Cle.ment.e Avrpel-
tia y doña Concepción Saina.; hisni'-to.-. Carmen; Manuel y Enrique; 
sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 
KUl-XíAN encomienden su nlma a Dios. ... 
Las misa;-, que «./> celebren en el Oratorio del Olivar el día 9 de 
mayo, de diez y media a (hice, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Las misna gregorianas comenzarán hoy, día 3, a las once y media 
de la mañana, en el mismo Oratorio, excepto los días 6 y 20j que -se 
dirán a las die/,. 
A las doce «e ivKará el santo rosarlo. 
Se aplicarán sufra crios en la igfóSla parroquial de San Esteban de 
Víilcarria (Vivero-Lufro) por el eterno descanso de tU alma. 
La liiiiiuiiiu i.'.n del cadáver se verifb-ó p| día primero de mayo en 
el c.MnctU. r i . . éc I» Sa.-mounlal de San Lorenzo. 
Xo Se pudieron n-partir c^nnrlnK. 
Varios señores Prelados, han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
POMPAS FUNKIiRES, g. A. A R E N A L , 4.—MADRIO 
EATICELONA, :>.- El hahlütado don 
Eugenio García ha sido atracado en su 
domiciüo, plása Áe\ l'.cato Oritd por cin-
co individuos, uno de los éttaíra iba dis-
frazado de guardia de R.--.!iri.ia.l. Los 
otrofi déficoOocídcB, fln^iéndo:-:* nv/entes 
de Vljrilancia manlfíestafton que ttmían 
orden de practicar .un relata ».« ca-
sa, y al llegar a-i luear ci.nnl¿ e-;!á coló-
cada la caja de caudaie.á- sacaron lAÚ 
pistolas y le obligaron a eri^r» ;-i.-!PS di. z 
inll pesetas que allí había. Seguid amenté 
los de?conoeido& encerraron al s ñ . r 
Gsreia en im armarlo y se dieron a la 
fug-a. 
E l atracado coone-nBÓ « dar ¡jrfiDdee 
prltos pidiendo auxilio y acudí ..ron rá-
pldamento sus famübrc. i que le «aca-
rón de su .-•ncierro. emprendiendo la per-
secución de los fltracanóres que desapa-
recieron por la calle de la Paja, donde 
una pareja de Sp.iruri.lad les sallS al 
paso y se cruzaron y arios 31--: paros cntrt 
ios ladrones y la Ctuétata .pública. Los 
atracadores logfT-aron .huir. 
P R E S E N T A A P A R T I R D E L 
A B A D O 7 D E M A Y 
CON EXCLUSIVA PARA TODA EUROPA 
SIMBOLO OF.L motor fleUnle: 
Mcfcho suave f Silenciosa como lo 
del ciitu sobre n agua 
BARCELONA, 2.~Resp6cto al atraco 
cometido en casa del habilitado Se StJld-
Bés Pa-ivais, señor García, se ii-r-ne ln «c-
puridad de que alguno de los uínur^ln-
re.i tenía noticia de que el l i . ihi l i i ;»do 
".olía tener a fin de me« una inq/ort ' ínte 
cantidad en su casa. Sin enibarjío, co-
mo ?,e dió la circunstancia de que el 
final de mes coincidió en la WÍSpévg, d« 
domingo, el señor Clarcía realizó sus op»--
raciones y únicamente dejó en casa 10,000 
pesetas. Parece también qu« los atraca-
áote? utlli-aron un automóvil pai-a su 
huida y la Policía realiza pbsqul^aá para 
ver de averiguar quic-aea lo o. upaban. 
Una de las per^nnas que e.-HtMba cerca 
de "la ca-«a «ní t ido sñmta ío.-i airacudo-
rea se» fijó en el m'imero tbíl co«;h»; y lo 
ha facilitado a la Policía. Los uvates 
estuvieron en casa del ¡rijardia, cuyo nú-
mero llevaba el atraondor. El •vuaniia se 
a larmó grandemcnle, pues no tenía co-
nocimiento de nada. Parece que el hecho; 
de la coincidencia ha sido puramente! 
carnal. 
H m 
e s c u b r i m i e n t o m á s s e n s a c i o n a l h e c h o d u r a n t e i o s filtifSíicíS 
a ñ o s e n ! a t é c n i c a d e l a u t o m ó v i l 
Eitc ú i s p m í i w o i lipmilfi radicalmente todas las vibraciones del coclic. Cotuíg4ie UH m e & S M 
absoluto a cualquier régimen y proporciona una elasticidad ?.orprendenlr y im J & g t & á ® Ú 
conducir desconocido hasta Hoy. 
i i M n i i i i i i n i i n M i n ü i i i i i i i i i i i i i H M i i i i i i n i 
Hí 
mwsvm: s « a a::a.;,:a-.B-'i!. a-* 
de Villasante y C." 
O P T I C O S 
P r í n c l p e , I f l 
M A D K I D 






El motor Hel cocli© que lia cnKierlo 132.000 kilómetros en la pnmba Yacco d e M v m i S & r y 
lien© las mismas caraeteríst ¡cas cjne ©! motnr fiolanle» 
POr*»c: ' , 
67c ' J 0 ' " " ^ ^ ocho horas; carreros "''5 y 8.75. 
^ -Verra- E l jornal mínimo. 4.75 
~™ ei SI de agosto y jornada máxima 
de ocho horas. Segadores a brazo para| 
triaos y cebada, 8,50 y siete lloras. 
Arranque de Rarbanzos, siete pesetas. 
Acarreadores con caballerías, cinco pe-
sotas. Saca de corcho, <3esde 4,75 a 8,50, 
informes o f i c í a l e s 
A l recibir el ministro de la Gobprns-I 
ción esta mndrujjada a loa periodistas! 
jes manifestó que las últimas noticias 
recibidas de Pevüla acusab-.m la mayor 
tranquilidad. Del encuentro de los sindi-
calistas con la fuerza pública han resul-
i:i lo cuatro heridos, de ellos dos muje-i 
res a quiensi aJ serle-- extraídoa las ba-' 
fes se ha podido comprobar qae loa dis-j 
paros salieron dp lo=. gnípotá g i manlfes-
tdaites por s«r del calibre 6,2$-
También manifestó el ncñct -O.iíiarfts 
que ha fiado IRS ó rdene ' oporruaas paro 
que salgan con dirección a Córdoba dos 
delegados del Mini-¿erio, con el fin de 
estudiar las '.bases <Je trabajo que han 
de regar en aquella provincia y que en 
breve volverá a Sevilla para continuar 
los trabajos que ya Inició personalmen-
te y que espera den feliz resultado. ' 
T E N U E S T R A 
S o c i e d a d E 
c o n m o t ó r í i o t a n t e 
X P O S I C Í O N D E L A P L A Z A D E C A N O 1 
s p a ñ o l a e le A u t o m ó v i l e s C i t p o ^ n , S , A . 
En los centros policíacog «xlste la 
impresión de que el supuesto complot 
en que parece complicado el abogado fie-
ñor Pérez Aragón, detenido en la ma-
drugada del sábado, es tá relacionado 
con la detención del pistolero hahoZ, 
efeptuada el día 14 de abril. La Policía 
sospecha que se pretendía atentar con-
tra la vida del jefe del Gobierno, señor 
Araña. 
La detención del señor Pérez Aragón 
rué realizada a la salida de un estable-
.-imiento de la Gran Vía. Inmediatamen-
té fué trasladado a la Dirección de Se-
¡ruridad, donde fué interrogado. El de-
tenido manifestó que hace tiempo te-
nia montadas unas of.cina.s en la-r^Ué 
jde Alberto Aguilera con el oficial rs t i -
rndo señor Oyarzábal y los señores La-
rrañaga y Puynelo. En dichas oficinas 
le fué presentado por el señor Oyarzá-
bal un sujeto llamado Jacobo PR'i. con 
el ruego de que le buscase hospedaje 
en Madrid. El señor Pérez Aragón le 
recomendó entonces a, Venancio Baxxio, 
icn-T.dienie de su bufete, y a la vez 
idel de don Guillermo Aguilar; pero Bel 
y Barrio no llfigároo a un acusrdo en 
«manto al precio del hospedaje. 
Entonces el t^ñor R*-! entregó ai se-
ñor Pérez Aragón un maletín, que éof9 
dió a su vez a Venancio, a quien !a 
fué ocupado por la Policía. Abierto el 
m-aletín. se en con 1 r? ron en él cinco pie-
|tola:s, por lo quf fué detenido eu posee-
dor, en unión de los señores Oyarzá-
j bal y Pérez Aragón. Esta mañana ba 
: -ido detenido en Barcelona Jacobo Bel, 
que será tra-iadado inmediatamente a 
Madrid. La Policía ha efectuado tam-
bién la detención de don Luis garran» 
lunnue psrece ser c/ue contra, este se-
ñor no ex3--ícn cargos concretos. Unica-j 
mente se tnila de poner en claro a qué. 
inóvüfvs ohedecian las visitas del señor 
Serrán ni local de Alberto Aguilera, do.n-
-e se sabe que celebró var ías confere-n-
;ias con ios demás detenidos. 
También ha pestado declaración a,n*s 
la Policía el señor Oyarzábal. y como 
n.-gase las afirmaciones hechas por si 
señor Pérez Aragón, se celebró un ca-
reo,- en o! que incurrieron ambos en 
Varias COMÍI ̂ dicciones. 
Parece ser que la Policía, desde el 
i d ía 18 del mes pasado seguís_ la vida 
que hacían los detenidos. El día 25 sa-
lieron de Madrid en dirección a Barce-
lona los señorea Oyarzábal y Pérez Ara-
gón. Se alojaron en el Hotel Orients el 
día 26 y este mismo día celebraron una 
entrevista a la hora de merendar con 
tres individuos más, con quienes Con-
versaron por espacio de hora y media, 
aproximad M mente. 
Preguntado el señor Oyarzábal sobre 
:esta cuestión, muy bien pudo declarar 
; jue. efectivamente, su primo había es-
• > lo meivndando. con algunos Iftdivl-
IUAS, pero que él no había concadido 
imporiancia a este hecho y que igno-
raba de quiénes se trataba. Por otra 
parte, la Policía siguió & los tres indi-
v-iduos que habían celebrado la reunión 
con los señores Pérez Aragón y Oyar-
zHbal, y un policía oyó la conversación 
: que sostenían. E l mismo día 2S por la 
noche emprendieron el regreso a Ma-
drid los señores Pérez Aragón y Oyar-
.zábal. 
La diligencia de apertura del malo-
itín se ha verificado ante la presencia 
de la madre del detenido, Venancio Ba-
rrios. 
En cuanto a la presencia en Madrid 
de Jacobo Bell, de quien la Policía sos-
, ¡"-cha que fuese el encargado de poner 
• en contacto a pistoleros y conspiradores, 
parece que se ha pretendido jcrétlflca*, 
;cuando pidió hospedaje al empleado de 
¡Pérez Aragón llamado Venancio, con 
tnwis gestiones relacionades con la cons-
1 titución de una nueva entidad obrera. 
Parece que algún detenido ha déclarado 
i que Jacobo Bell bi/.o gestiones PJI los 
¡ministerios de Trabajo y de la G-oberna-
>ir.n con este asunto relacionadas y re-
cibió la conleidación que esa Socio.dall 
podía constituirse libremente en toda 
España, pero no en Barcelona. Muy bien 
pudiera ser que los tres sospechosos que 
¡sicuaieron a la reunión del Hotel de 
Oliente fuesen afiliados a la citarla so-
¡cieclad en vías de constitución. E l nezn-
cio que los detenidos tenían en la calle 
¡de Alberto Aguilera. 64. era una egenria 
de publicidad, que "después de alguna? 
di.'icuitades había tenido que sor puEEfa 
en liquidación. E l señor Oyarzábal, por 
ser el socio que más intereses había 
puesto en la Sociedad, fué el encarg-ado 
de liquidarla y aprovechando lop loca-
PÍP del negocio se celebraban reuniones 
a las que a.sístmn los detenidos. Se dice 
'-uc alguien ha declarado que a tales 
reuniones asistía también el hijo Ce un 
general bastante destacado aue ocupaba 
un puesto durante la Dictadura. 
AGENCIA PRADO 
La Federación de Expendedores de 
Tabacos y Timbre de España comunica 
en una nota que, aunque en la actuaii-
-iad podría con sus propios medios con-
--.niir con éxito los fines que persigua 
i-o patrocina procedimientos de violen-
r-a y recomienda a los expendedores 
que no se dejen sorprender por^ escri-
los que no cisu-mon del Comité BJjRCUÜ-
l'O. t a m b i é n hace constar que "sabrá 
-i:'nt-',:r los acuerdos de la Asamblea 
.Nacional celebrada en enero y que rea-
. las gestiones precisas. 
Banquete al señor Azana 
La Asociación de la Prensa extranje-
ra, celebró ayer ua almuerzo en honor 
del jefe del' Gobierno. Asistieron casi 
;orlos los representantes de. la. Prensa 
extranjera, acreditados en Madrid. E i se-
r.or Azaña, sentó a su derecha a don 
Emilio Herrero y a ia izquierda al s»-
ñor Eoerts. 
A los postres, el presidente de la Aso-
ciación leyó unas cuartillas. Después ha-
bló brevemente el jefe del Gobierno, que 
entre otras cosas, dijo: 
—Nosoiros somos optimistaa, tenpmos 
fe en nuestros propios destinos y veni-
mos a hacer un país nuevo; esto es lo 
que quisiera que hicierais ver en el ex-
tranjero, prescindiendo del punto de vis-
ta personal. 
Cuando yo leo alguna Prensa extran-
jera y veo que sobre el fondo del pue-
blo, que está fuertemente adherido a la 
obra emprendida, se destaca la nota tris-
te de un suceso cualquiera y se deja 
ooaca toda la' inmensa obra realizada 
"n el país, lo que significa una gran 
'lif^rencia. lo lamento, no por mí. ni por 
el Gobierno, ni por ia Itepúhlica, sino 
por la verdad. Yo soy hombre que me 
enorgullezco de vivir indefenso desde el 
Gobierno; jamás me he acercado a nin-
::•"•>a Prensa para que me halagase ni 
ayaalasfi mi obra, ni lo he hecho ni lo 
hará vivo, si vivo, el Gobierno, sin mas 
defensa que la. de sus propíos medios. 
["Pienso que España merece la verdad 
objetiva, y, por tanto, todo vuestro apoyo. 
Actuamos y queremos que vosotros ae-
h i i ' i - . así os lo pedimos, con la mirada 
I piscáta en la verdad, puesto que la Ka-
í púKp-cai que es firme y segura, quiere 
una nota jocunda, alegre, y asogu-
; ; n 58 <->,!\i-\[<.:-.o el porvenir de la 
i •• ¡anidad. 
« * « 
= : señor Azaña recibió «ver mañana 
• -n el ministerio de la Guerra al Cí>nci-
iller v al agregado rr i l i ' a r de la^Emba-
ji.ioa argcTuirq,. Df-Spué-» rn?rchó a la 
- i - s - i e rc ia del Consejo para despichar 
(•¿nos aeaintos os d-icho depirtarnaato. 
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A p l a z a n i i e n t o d e ! p a r t i d o P o r t u g a l - Y u g o e s l a v i a 
Se j u g a r á e s ta tarde. Acuerdos de la F e d e r a c i ó n Cen-
tro. Partidos de p r o m o c i ó n y amistosos en pro-
vincias. E l campeonato br i tán ico 
F o o t b a l l 
LISBOA. 1.—Para esta tarde estaba 
anunciado el encuentro de fútbol, qus 
hablan de jugar las selecciones naciona-
les de Portugal y Yugoeslavia, pero ha 
sido aplazado hasta el próximo martes, 
dia 3. 
Existe gran expectación por presen-
ciar este "match", tanto más, después 
de la pobre victoria alcanzada por el 
equipo español sobre el yugoeslavo. Se 
hacen muchos pronósticos y todos ellos 
son favorables al cuadro lusitano, que 
se espera que venza por mayor margen 
que el consegriido por España. 
Los jugadores yugoeslavos que fueron 
recibidos por las autoridades locales y 
numerosas representaciones de todas las 
entidades deportivas, están siendo ob-
jeto de las más cariñosas atenciones. 
R e u n i ó n ele l a F e d e r a c i ó n 
C e n t r o 
E l sábado se reunió el Consejo direc-
tivo de la Federación Centro, adoptan-
do, entre otros, los siguientes acuerdos: 
Aprobar las actas de los partidos del 
campeonato "amateur" y felicitar al Im-
perio F . C. por haber obtenido el titu-
lo de campeón de la región centro y 
representante de ésta en el Campeona-
to de España de tal clase. . 
Aprobar las cuentas del partido Cen-
tro-Cataluña, distribuyendo el superávit 
después de cubrir la cantidad que figu-
raba en el presupuesto de la Federación, 
el 50 por 100 entre los clubs que cedie-
ron sus jugadores y donar el otro 50 por 
100 a la caja del Montepío de Juga-
dores. 
Organizar para el próximo jueves, día 
19 de mayo el acto de la entrega de la 
primera medalla de honor de la Fede-
ración Centro a don Pedro Parages. 
Dejar a la próxima asamblea regional 
ordinaria el estudio de la propuesta del 
tercer partido Madrid-París, propuesto 
por la Liga Parisina para diciembre de 
1832. 
Comunicar a la Federación Regrlonal 
Asturiana y a la Asociación de Fútbol 
de Lisboa, la imposibilidad de concertar 
dentro de la actual temporada nlng-ún 
nuevo partido de selecciones. 
Por último el Consejo directivo »« dló 
por enterado: 
De haberse fijado deflnltlvamenU el 
saldo entre los actuales directivos del 
Athletic Club y su ex director, señor Ur-
quijo; del castigo Impuesto por la Fe-
deración Española al jugador del Ma-
drid, Gaspar Rublo, y que, con arreg-lo 
al sorteo celebrado para laa primeras 
eliminatorias del campeonato español 
"amateur", le ha correspondido elimi-
narse al Imperio F . C. el próximo do-
mingo 8 de mayo con el Español dd 
Zaragoza. 
B a n q u e t e e n h o n o r d e 
d o n P e d r o P a r a j e s 
L a Federación Centro está organizan-
do un banquete en obsequio de don Pe-
dro Parages, con motivo del acto de la 
entrega de la primera medalla de honor 
que la Asamblea Centro 1© concedió úl-
timamente. 
P a r t i d o s e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 2.—Se celebraron ayer 
varios partidos, uno de ellos d« promo-
ción, esto el Cataluña y el VUlafranca, 






G i m n á s t i c a , 4 ; S p o r t i n g , 1 
V A L E N C I A , 2.—En el campo d« de-
portes defl Puerto de Sagimto también 
se celebró el encuentro entre los equipos 
del Gimnástico y Sportlng, con ©l re-
sultado de 4 a 1, respectivamente. 
L e v a n t e , 8 ; S a g u n t i n o , 1 
V A L E N C I A , 2.—Ayer domingo se ce-
lebraron en el campo del Levante los 
partidos anunciados, con loa siguientes 
resultados: 
Levante, 8; Saguntino, 1. 
Europa, 2; Rayo, Ó. 
P a r t i d o s d e p r o m o c i ó n 
BILBAO, 2.—Se Jugaron ayer doa par-
tidos de promoción, cuyos resultadoe fue-
ron los siguientes: 
Baracaldo—Vasconla 8—0 
Zugazastl—Erandlo 0—0 
S e s t a o , 4 ; A r e n a s , 2 
BILBAO, 2.—En Sestao se jugó un 
partido a beneficio del Asilo Rebonza, 
entre loa propietarios del terreno y un 
equipo del Arenas, en el que figuraban 
varios reservas. Venció el Sestao por 
cuatro tantos a dos. 
C a r t a g e n a , 3 ; M u r c i a , 0 
C A R T A G E N A , 2.—Se ha jugado ayer 
un partido amistoso entre el Cartagena 
y el Murcia. E l primer equipo jugó más 
en todo tiempo y venció por 3—0. 
I r ú n , 5 ; D o n o s t i a , 2 
S A N S E B A S T I A N , 2.—En Atocha se 
jugó nn Interesante partido amistoso en-
tre el Unión Club de Irún y el Donos-
tia. Los iruneses g-anaron por 5—2. 
S p o r t i n g , 8 ; S e l e c c i ó n 
A s t u r i a n a , 5 
GIJON, 2.—En el Mollnón se Jugó un 
partido a beneficio del jugador retirado 
Berima entre el Sporting y una selec-
ción asturiana a base del Oviedo. 
Ganó el Sporting: por 8—5. Jugó -de 
Interino derecha el conocido Jugador in-
ternacional, Meana. 
E n D a i m i e l 
D A I M I E L , 2.—Se jugaron ayer dos 
partidos del campeonato local, que ter-
minaron como sigue: 
Deportivo Comercial—Betls Man-
chego 2—1 
Júpiter 1*. C.—Deportivo Balom-
pédico 2—1 
tidea jugados el sábado, correspondien-
tes al campeonato británico de football: 
L I G A I N G L E S A 
Primera División 
Arsenal—Middlerbrough 
lihu-Iíbum Rovers—Aston Villa.... 
Liverpool—•Derby County 










Sumlerland—West Ham United... 
Segunda División 
Charlton—*Barnsley 










E n G u a d i x 
GUADIX. 2.—Ayer se celebró un In-
teresante partido, que terminó con el 
siguiente resultado: 
San Antón U . D.-Alameda, de Jaén 
dos-cero. 
C a m p e o n a t o b r i t á n i c o 
LONDRES, 2.—Resultados de los par-' 











Tluunee—Q. P. Rangera 





11 uli City—Accrlngton 
New Jirlghton—Rotterham 
Lincoln—Wrexham 


































C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
d e " l a w n t e n n i s " 
Celtio—«Partlck 
Meth erwel 1—Clyde 
ftan^er»—•Kllmarnock 
3 - 2 
3—0 
3 - 0 
8—1 
0 - 0 
2— 0 
3 - 0 
E l r e c o r r i d o d e l a v u e l t a 
c i c l i s t a a I t a l i a 
Una prueba de n e ó f i t o s en Orlo 
MILAN, 2.—La próxima vuelta ciclis-
ta a Italia se disputará del 14 del pre-
sente mes al 6 de junio. L a prueba com-
prende trece etapas con un total de 
3.1(50 kilómetros aproximadamente. 




























Prueba de neófito» en Orlo 
SAN SEBASTIAN, 2.—Se ha dispu-
tado en Orlo una prueba ciclista para 
neófitos, sobre un recorrido de 22 ki-
lómetros aproximadamente. 
Participaron 35 corredores, de los 
cuales se clasificaron 26. 
Ganó Angel Oscar, que cubrió el re-
corrido en una hora 5 m. 10 s. 
Lo» españole* en los canipeonatoB del 
mundo 
ROMA, 2.—Se asegura en los círcu-
los deportivos que varios corredores es-
pañoles tomarán parte en los próximos 
campeonatos del mundo que se dispu-
tarán en esta capital. 
Los norteamericanos eliminan a los 
canadienses en la Copa Davis. 
El cuadro de las eliminatorias 
B A R C E L O N A , 2.—Ayer por la ma-
ñana en el Pompeya se celebraron dos 
partidos de "tennis", la final individual 
femenina y la final de la prueba de 
consolación. E n la final femenina la 
señora PONS venció a la señorita Chai-
lly por 6—2, 6—3. 
L a prueba de consolación la ganó 
OARR1GA NOQUES a Ros por 6—2, 
6—3. 
L a final de dobles se suspendió a 
causa de la lluvia. 
Esta mañana se ha disputado la fi-
nal de dobles, femenina. Señoras PONS 
y M O R A L E S vencen a señoritas Chal-
lly y Torras por 6—3, 0—6, 6—2. 
Las otras dos finales se jug-arán el 
jueves próximo. 
Los partidos del sábado 
B A R C E L O N A , 30.—En la semifinal 
del campeonato de España de "tennis"., 
celebrada hoy, se han registrado los sl-
gniientes resultados: 
Mayer ha vencido a Tajada por 4-6, 
6-4, 6-3 y 6-2. 
E n el partido semlñnal, de dobles 
parejas mixtas, la señorita Torra y 
A. Durall han vencido a la pareja Mo-
rales-Flaquer por 6-1, 6-2. 
E n el partido de consolación, Rolg 
venció a Sala, por 7-5, 2-6, 7-5. 
L a Copa Davis 
Han comenzado los partidos corres-
pondientes al concurso internacional pa-
ra la Copa Davis. 
Cuando se efectuó el sorteo de la eli-
minatoria estaba suspendido nuestro pe-
riódico y no pudimos dar a conocer 5u 
resultado. Por creerlo de Interés lo ha-
cemos hoy. 
Los distintos países participantes, di-
vididos como se sabe en dos zonas (la 
americana en dos scccIones) Jugarán co-
mo sigue: 
Z O N A E U R O P E A 
1. —Oran Bretaña, exento | 
2. _-R,umanIa, «xetnto 
3. —'Polonia, exento 
i.—Holanda, exento 
5. —Irlanda, exento 
6. —Hungría — , ' 
7. —Finlandia — 
8. —Alemania .—•. 
9. —India ) 
10. —Austria ^ , \ 
11. —Checoslovaquia • 






18. —ESPAÑA, exento -
19. —Dinamarca, exento 
20. —Yugoeslavia, exento 
21. —Jupón, exento 
23.—Grecia, exento 
Z O N A A M E R I C A N A 
N O R T E 
1. —Méjico, exento «... 
2. — E E . UU ~> 
3. —Canadá 
4. —Australia, exento , 




3. —Paraguay, exento . 
HUERTOS DE NARANJOS 
Vendo en la provincia de Valencia y compro huertas y arrozales. Un huerto de 
naranjos es hoy la mejor inversión de vuestro capital. Dirigirse por escrito a| 
D A R I O G A R C Í A 
"Amosanda" g a n ó la pr imera prueba p a r a los "dos 
anos". Doble triunfo de Leforestier. L a s Mil Gui-
neas y la Copa Victoria 
>, T c \ e f 3 0 ^ 0 5 
iwi'iiBiiiiwniBfWiii;:^ 
le deja muebles y suelos tan brillantes como 
•lin!»S»IH^ 
E E . UU. 
GKAN VIA MARQUES D E L TUBIA, 04. Teléfono 13821.—VALENCIA 
E n las carreras de ayer parece que 
I no influyó el cambio de fecha, a juzgar 
jpor la numerosa concurrencia en las 
dos entradas. Si actuaron en total 24 
caballos, bien pocos en verdad, hubo 
tres carreras de gran interés, el de los 
dos años, el de los tres años en 1.600 
i metros y, por último, el "handicap". Se 
puede añadir otra prueba de los tres 
I años en 1.800 metros. 
Para empezar se corrió una de apren-
i dices, que dejó de ser mixta al retirar-
se la única inscripción reclamable. Ha-
ce ya varios dias declamos que "Caprl" 
iba rondando el primer puesto, y ayer 
ganó, pero a muchos no convencerá tal 
vez esta victoria, porque, la primera 
impresión que salta a la vista es la in-
U N 0 , D O S , T R E S productos e n s a y ó usted y a , s e ñ o r a , pero "hingunqfluencia de la monta, A peso igual, ¿se 
repetiría esta clasificación, montando 
jinetes hechos? E s una pregunta que de 
¡ningún modo se puede contestar cate-
góricamente. E l recargo de importación 
que pesó sobre "Super" evitó mayor lu-
cha, porque sin él, esta yegua se hu-
biera situado entre los dos. sino en la 
| llegada, por lo menos en el momento 
¡crítico de la carrera. 
I L a primera exhibición de los dos años 
siempre interesa a los aficionados, y es 
de lamentar que sólo vimos ayer a tres 
potros, uno de ellos importado. Mal sín-
toma diríamos sí no supiéramos que se 
han registrado en España unos 40 po-
tros nacidos el año 1930, y qú3 con un 
25 a 40 por 100 de baja, por los más 
variados incidentes, nos quedarían aún 
de 24 a 30 productos. 
E l extranjero, digámoslo así, llegó en 
último lugar, y este resultado sigue con-
firmando la impresión de estos últimos 
años, de que los cuatro kilos de recar-
Igo pesan mucho. Para contrarrestarlos, 
jya hace falta algún producto que valíe-
I ra bastante, ya en guineas o en fran-
¡cos, circunstancia qxie hace pensar en 
que conviene tal vez rebajar dicho re-
cargo si se quiere que se importen al-
gunos cabs.llos. Suponemos buenamente 
que aun nos quedan algunos Importa-
dores del pura sangre. 
E n esta carrera ganó el mejor, pero 
hay que convenir que los tres no van 
muy allá. E l ganador es propio her-
mano de "Pronto" y medio de "Chi-
qxiierdi"; el otro nacional, medio herma-
no de "Dame de Pique". Como se ve, la 
clase en este aspecto, es regular, aun-
que por lo visto poseen mejor motor. 
Regular, aun teniendo presente la unión 
de una sangre muy estimada por los 
ingleses—Rock Sand—y otra apreciada 
por los franceses—Le "Grand Presigny". 
; Cuánto ha costado "Gaffino"? Fué 
Basta de sufrir Inútilmente, graclna al maravilloso 
descubrimiento de las 
Graqeas potenciales de! doctor So ivré 
que ouran pronto y radicalmente, por crónica y re-
belde que sea la 
. en todas sus manífestaciones: Im-
iNeoraatema potencia (falta de vigor se mal), 
poluciones nocturnas, espermatorrea (debilidad se-
xual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor 
de cabeza, vértigos, debilidad muscular, fatiga corpo-
ral temblores, dispepsia, palpitaciones, histerismo, 
trastornos nerviosos de la» mujeres y todas ias enfermedades de! cerebro, 
médula, órganos sexuales, «ítómago. intestlnoa, corazón, etc. que tengan por 
causa u origen agotamiento nervioso. 
U u G r a g e a , p o t e n c i a l e s d e ) D r . S o i v r é ^ ^ ' a u m e n t o ' T S L , 
del cerebro, médula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, 
conservando ia salud y prolongando la vida. Indicadas especialmente a los 
agotados en *u juventud por toda clase de excesos (viejos en años), a lo« 
fju« verifican trabajo* excesivos, tanto físicos como morales o intelectual*!), 
esportlstas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, Indita 
tríales, pensadores, et<x, consiguiendo con las Grageas potenciales del doctor 
Soivré todos IOÍ! esfuerzos o ejeroiclos fácilment«. y disponiendo el organis-
mo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para 
convencerse de ello. 
Agente exclusivo! HIJO DK JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en O.), MONCA 
DA, 81; BARCELONA 
Venta a 8,50 pfas. frasco, eo toda» lis principales farmacias de España. 
Portugal y América, 
GRANDES OCASIONES. Escopetas sin perrillos desde 125 
pesetas. Gramófonos viaje, 85 pesetas; máquinas de escribir 
y fotográficas, planos, baúles, maletas y objetos para regalo. 
H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
S I N S U C U R S A L E S 
T E 
1' 46" 3/5. 1 1/2 1., 1/2 p., 2 1/2 1 
G., 18; col., f»,50 y 10. 
Premio Jim Crow ("handicap") 
3.800 pesetas; 2.400 metros. 
60* L A CACHUCHA, 56 (Le-
forestier) i 
56 L a Albufera, 52 1/2 (Bel-
mente ) 2 
(65) Poker, 62 (Sánchez) 3 
58 Lady Pondoland, 54 (Ro-
mera) 4 
(46) Manchette, 52 (C. Diez)... 5 
58a Toisón d'Or, 55 (Jiménez). 6 
58 Bol d'Or, 59 (Chavarrías). 7 
2' 46" 1/5. 1 1., 1/2 1., 2 1/2 1. 
G., 16; col., 11,50 y 14,50. 
E n Jerez do la Frontera 
J E R E Z , 2.—Se ha celebrado una Im-
portante reunión hípica, que resultó 
muy animada. He aquí los resultados: 
Primera carrera, premio Marqués de 
Cartagena.—1, L E B R E R O , de Mora-Fl. 
gueroa, y 2, "Damieto", de Domecq. 
Segunda, premio Marqués de Domecq 
1, UTOPIA, de Guerrero, y 2, "Madu-i 
ro", de la Yeguada Nacional. 
Tercera, premio Cordón Ordaj;.—1 
DA VA, de Domecq - González, y 2 ' 
"Atarfe", de Ibarra. 
Cuarta, premio Real Tesoro.—1, MA-
D R I L E S , del conde de Ruiz de bastí-
lia, y 3, "Guiafar", de Domecq. 
Quinta, premio Marqués de Corpa.— 
1, BRUJA, del conde de Montellano, y 
2, "Arís", del marqués de Casa Arlzón. 
Las MU Guineas 
L a gran carrera de las MU Guineas, 
prueba reservada para las potrancas sô  
bre la miUa (1.609,31 metros) y dis-
putada en Newmerkel terminó como »1-
gue: 
Primero, "Kandy" (AlcAntara-KiM 
Tchau), 57 (Uliat), de M. E . de Saint-
Al ary. 
Segundo, "Thorudean", 57 (zones) da 
Mr. S. Tatterray. 
Tercero, "Safe Return", 57 (Richarda) 
de Lord Woolavington. 
19 participantes. 
1,44. 1 1., 1. 
Cotizaciones: 33 a 1, a 20 a 1 y loo a 
6, respectivamente. 
L a Copa Victoria 
L O N D R E S , 2.—Se h a corrido en 
Hurst Park la Copa Victoria con el si-
guíente resultado: 
Primero, Kingt Terror. 
Segundo, Bargany; y tercero, Sir Wal-
ter Rahigh. Corrieron 17. Cotizaciones-
100 a 7. 100 a 8 y 10 a 1, respectiva-
mente. 
E l Gran premio de Lyón 
L Y O N , 2.—Mafiana se disputará el 
Gran Premio de esta capital, sobre 2.150 
uno de los ocho añales que se pusieron metros con una dotación de 100.000 
a subasta en noviembre último; parece francos. 
que es de los que más han costado, más Probablemente tomarán lasalida diez 
de 8.000 pesetas si la memoria no nos caballos, que son: 
engaña. 'Y lo que son las cosas, "Gaf- "Amidon I I " , 55 (Cicco); "Clbraire" 
54 1/2 (Rabbe); "Gord", 55 (Rochetti); 
"Houetlevílle", 53 (Sibbritt); "Monsa-
von", 55 (Duforez); "Mobybdene". 55 
(Bartholomero); "Royal Enclosure", 53 
(Bouillon); " S a i n t Geufes". 55 (Ri-
gaud); "Shelley", 57 1/2 (Hervé); y 
"Sparklet", 36 (Semblat). 
U CASA D E MAS G U S T O E N G E N E R O S D E SEÑORA Y C A -
B A L L E R 0 S ACABA D E R E C I BÍR L A S U L T I M A S C R E A C I O . 
MES A PRECÍOS P M S B A R A T O S Q U E L A C O M P E T E N C I A 
z c e f e c o n t r a M i c k e y 
C a m e r a venc ió a Griselle. Ara ha 
salido ya para Viena 
O T R O S D E P O R T E S 
P e l o t a v a s c a 
Los partidos del sábado 
Resultados d« los partidos Jugados 
el sábado en el frontón Jal Alai: 
L A S A e I T U R A I N (azules) ganaron 
a Ostolaza y Beroléguf, por 50-45. 
A remonte. Muy reñido, de movidí-
simo tanteo y pródigo en igualadas, fué 
ganado por los azules por cinco tantos. 
E K V I T I y F 1 T F R O (azules) gana-
ron a Mugueta y ^Xarich, por üO-43. 
A remonte. Partido competido, pues 
los azules pasan delante siempre, ter-
minando por ganarlos por siete tantos. 
Loi partidos de ayer 
Dos partidos se celebraron ayer con 
estos resultados: 
L A S A e I T U R A I N (azules) ganaron 
x Mlua y Zabaleta, por 50-43. 
A remonta. Muy competiuo. Tres o 
cuatro igualadas de salida, seguidas (U 
un avance rojo e iguales de nuevo a 
40 y 41, son los azules loa que lo ganan ; 
por siete tantos. 
MIJGICA y KRRlüZABAL faínle») 
vencieron a Fa'Vlte y Ecbanlz, por 50-38. 
A remonta. Bastante disputado en au 
primer tercio y menos en los dos res-
tantes; es ganado también por los azu-
les, por 12 tantos. 
D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L A S 
P O R F Í N S E H A L O G R A D O P O D E R C U R A R L A S R A D I -
C A L M E N T E , E N P O C O S D Í A S Y S I N M O -
L E S T I A S , P O R A N T I G U A S Y R E -
B E L D E S Q U E S E A N 
Sin lavajes, inyecciones ni otras molestias, y sin que nadie se ente-
re, sanaré, rápidamente de la blenorragia, cistitis, prostatitis, uretritls. et-
cétera, tomando, durante unas semanas, cuatro o cinco Cacheta Collazo 
por dia. Calman los dolores al momento y evitan'complicaciones y recaídas. 
P R U E B A C O M C L U Y E N T E 
E l notable especialista francés doctor R. Archambault certifica haber 
obtenido en millares de casos los resultados siguientes: 
Sanaron tomando de 1 a 3 cajas de Oachets Collado, el 34 por 100 
— — de 3 a 5 — de — — el 52 
— — de 5 a 7 — de — — el 0 — 
níJ^J**1: f 92 Por 100 de enfermos curados con los Cachets Collazo, 
l'TDA F o í l ^ T O ^ ' r R ^ ' T S ^ ^ g y n medicamento. " xrtuA. mjiA-JSTVS GRATIS. A. García, Alcalá, 85. —MADRID. 
G o l í 
Campeonato Inglés 
LONDRES, 2. — E r i c Fiddlan, de 
SLoui-bridg^e, campeón infantil de 1927 
venció a Bradshaw, de Stokepog"es, por 
un punte más en la final del campeona-
to amateur Inglés. 
E l Canadá, eliminado 
WASHINGTON, 1.—Se han disputa-
do ya los partidos correspondientes a 
la Copa Davis entre los equipos repre-
sentativos de los Estados Unidos y el 
Canadá, 
Los tres primeros partidos fueron ga-
nados por los norteamerlcanoa, de mo-1 
do que los canadienses ya están eli-
minados. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Allison (norteamericano), g-anó a 
Rainville (canadiense), por 6-2, 6-4, 6-4. 
Vines (norteamericano), g a n ó a 
Wright (canadiense), por 8-6, 6-4, 3-6 
y 6-2. 
Allison y Van Lyn (norteamerica-
nos), vencieron a Wright y Rainville, 
por 6-2, 6-1, 6-2. 
Resumen: 
Estados Unidos S victorias. 
Canadá 0 
E l equipo cubano 
HABANA, 30.—El campeón cubano 
de tenis, Gustavo Vollmer, ha sido ele-
gido capitán cubano del equipo que ?e 
disputará el campeonSto para la Copa 
Dawls. L a primera serie de este cam-
peonato se Jugará en esta ciudad de los 
dias 13 al 15 del próximo mes de mayo 
entre el equipo cubano y los jugadores 
australianos. 
Otros Jugadores cubanos que Inte-
grán el equipo nacional son Ricardo 
Morales, Arturo Handing y Lorenzo 
Nodarse.—Associated Press. 
('ampeonato Inglés 
LONDRES, 2.—Se han disputado los 
partidos finales del campeonato britá-
nico, con estos resultados: 
1 mil v idual caballeros 
F . J . Perry (Gran Bretafia), ganó a 
L , Hogera (Gran Bretaña), por 4-6, 7-ü, 
6-3, 6-0, 6-3. 
[ndlvidnal, sefíoraa 
Mme. Mathleu (Francia), ganó a miss ^"¡0 
P.OU*, (Gran B r c U * * , , p o ^ - l . 6-2. i ̂ V K A S ^ S S f ^ d X ^ J ^ W ¿ % £ ¡ Z ^ 
fino" y su madre costaban algo menos 
antes del 5 de febrero del 30, fecha del 
nacimiento del producto. Y es que ya 
hace tres años se trató de vender a 
"Gaff", su madre, por poco dinero por 
ser vieja, pues tendrá a estas fechas 
diez y seis años. Poco tiempo después 
se vendió judicialmente; después de ha-
ber tenido a "Gaffino" y con una rantra. 
potranca, por "Mon Talismán". Todavía 
ha sido cubierta por "Tricard". 
L a compra de "Gaff" en aquella épo-
ca pudo ser interesante porque su pro-
•Iducto se hubiera nacionalizado. 
L a t-ercera carrera la ganó "Amade" 
con facilidad pasmosa, cuando quiso. 
E n la siguiente, el triunfo de "Pre-
tel", a pesar de ir a un kilo y medio 
sobre la condición, fué también neto. 
Ahora bien, existe la incógnita de "Agus- N U E V A YORK, 2.—En el Madison 
tina de Aragón", que, virtualmente se i Square Carden se celebrará el dia 26 del 
quedó en el poste. A los 800 metros se presente mes boxearán los pesos fuer-
puso en contacto del pelotón, después tes Paulino Uzculun y Mickey Walker. 
y hacia el pino hasta la cuesta en ter- E l día 21 el combate Canzoneri-Kid 
cer lugar, pero el esfuerzo fué enor- Chocolate, y en el que se pondrán en 
me y se entregó. juego los títulos mundiales del peso II-
"Stella" vino fuerte al final, si bienj^ero "júnior" y del peso ligero que 
se conformó con el segundo puesto. jambos detentan. 
E l "handicap" para "La Cachucha" eni Camera vence a Griselle 
magnífica lucha con "La Albufera", den- P A R Í S , 2.—En el Palacio de Depor-
tro de la distancia. Vista la carrera, conj tes, ante doce mil espectadores, ha he-
el peso establecido por el 'handicapper ,jcho su reaparición en Paris el boxeador 
la victoria hubiera sido de L a Albufe-; primo Carnera batiendo al 
ra", pero los 51 kilos no hizo su jmete, campeón de Griselles, por sus-
y llevó uno y medio más, margen sufi-pensión del combate por el árbitro en el 
cíente para invertir la clasificación en, décimo "round". Carnera pesaba 121,500 
" i kilos y su contricante 96. Pistos veintl-
j cuatro kilos de diferencia eran un "han-
dicap" formidable para la lucha contra 
Doble triunfo de las cuadras femé-1 el gigante. Hasta el noveno "round" 
ninas y del jinete Leforestier. Carnera no se empicó a fondo y a la mi-
Un propietario ganador en cada ca- tad del décimo el árbitro tuvo que poner 
rrera: Manuel Ordóñez, Casilda Figue- fin al encuentro. 
j roa y P. de Guzmán, duquesa de Medí- ¡ Después luchó Locatclli contra Hu-
inaceli. Yeguada Nacional y marqués dejmery. Venció Locatclli por "k. o." en 
Resumen: 
San Damián. 
Entrenadores: García, Cadenas, Ceca. 
Letona e Higson. 
Los otros jinetes: M. Garcia, Rome-
ra y C. Diez. 
Y por fin, dimisión del juez de sa-
lida, al parecer por el incidente de la 
cuarta carrera, en que un jinete se en-
el segundo "round". 
E n el último combate el espafiol Bar-
tos venció a Kid Donnet por puutos. 
E l combate Ara-Neubauer 
SAN S E B A S T I A N . 1.—El sábado, In-
esperadamente, recibió Ignacio Ara con-
traorden para suspender su salida para 
París y Viena. E l reglamento de la 
!ganchó entre las cuerdas de la " s t a r - . .' . 
Iting gate", mala salida de "Agustina ^f"aa,;,on f B o x ^ Unión prevé que si 
0 tres días antes de un combate por el ti-
tulo europeo no se contara con árbi-
tro de nación neutral, puede dirigir la 
| de Aragón", etc. 
Resultados: 
(Lunes Z de mayo) 
3 6 
mmm w m m 
C L A V E L , 2 
P r i m e r a c a s a e n T A P I C E R I A S y ú n i c a l 
c o n f á b r i c a p r o p i a i n s t a l a d a e n M a d r i d . 
Tratamiento no operatorio de las hernias 
Laureado por la Ciencia con dictamen excopoional ás 
la Academia Nacional de Medicina y elevado homena-
je de las mentalldados médicas con los Dres. Ramón 
sAn* Mo . w , . . * „ l Ciy£,,• Ca^lerml, Huertas, Maruñón, PI Suñer, Kcca-
BMM, etc., honrado por el saber humano, Cardenales inclusive, y con la pratitud 
de m.merosos curados de todas las clases sociales. Retención ¿bíoluta v curación 
C a r r e t a s S. T e l . 12102. M A D R I D 
Ta l l eres : P é r e z C á l d ó s , 9 . T e l . 13829 
Máquinas de ocasión a precios reducidos. Cintas y papel 
carbón "WOIU)". Modernos talleres pnra la reconstruc-
ción de máquinas. Abonos limpieza mensual a domicilio. 
Se necesitan represenbint.^ 
Premio Granarla, (mixta, apren-
dices), 2.500 pesetas; 1.800 
metros. 
64 CAPRI, 55 C M . García). 1 
(48) Sorrento, 55 (* P. S á n -
chez) 2 
50' Super, 54 («Redondo) ... 3 
58 Lady Pondoland R 
2' 1" 1/5. 1 1/2 1., 3/4 1. 
G., 32 pesetas. 
Premio Precoz, 3.800 pesetas; 
800 metros. 
AMOSANDA. 52 (Romera) 1 
Vivacity, 52 (Jiménez) ... 2 
Gaffino, 56 (Belmente) ... 3 
57" 3/5. 1 1., 3 1/2 1. 
Gv, 9,50. 
Premio Vprtouquet, 3.800 pese-
tas; 1.800 metros. 
Si' AMADE, 54 (C. Diez) ... 1 
59 Títere, 52 (Leforestier) ... 2 
35 Miralcampeña, 50 (Jimé-
nez) 3 
55 Petrarca, 52 (Perelli) .... 4 
2' 0" 4/5. 1/2 1., 3 1/2 1., 4 L 
G., 8,50; col., 5,50 y 6. 
Premio San Martín de Hoyos, 
5.000 pesetas; 1.600 metros. 
49» P R E T E L , 49 1/2 (Lefo-
restier) 1 
(55) Stella, 55 (Jiménez) 2 
(43) Silillos, 57 (Méndez) 3 
59' Agustina de Aragón, 45 
(•P. Gómez) 4 
34' Polichinela, 55 C. Diez) ... 5 
59 L a Bombilla, 45 (•Fer-
nández) 6 
59 Avant Roi, 47 (* Redondo) 7 
59 Pv-~Tn R 
contienda uno de la nación organizado-
ra del combate. Y los austríacos, pa-
sándose de listos, no han querido seña-
lar ningún árbitro neutral. 
Taxonera y Ara no se moverán de 
España hasta que no se haya hecho '» 
designación del árbitro neutral, pues 
bastante ventaja es para Neubauer el 
boxear en su propia casa para que aho-
ra se le añada esta otra del árbitro aus-
tríaco. 
Ara sale para Viena 
S A N S E B A S T I A N . 2.—Ha marcha-
1 do a Viena el boxeador Ara, quien p»-
i leará próximamente contra Neubauer. 
Gran velada en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N . — E l sábado pró-
ximo día 7 se celebrará en esta capi-
; tal una interesante velada pugillstic» 
en el frontón Urumca, cuyo prns:ra* 
! ma comprende los combatee que se in-
dican a continuación: 
Cruz-Elizalde, amateurs, pesos Hge-
; ros, desquite. 
Mariano-Perrón, pesos fuertes Se-
gunda actuación del navarro Mariano, 
protegido de Ignacio Ara. 
Zubiaga, campeón amateur de Espa-
ña del peso medio, contra el profesio-
nal catalán Lloréns. 
Sanz, campeón amateur de EspaD^ 
del peso pluma, contra Pérez II , Pr0' 
fesional. . 
Iván Laffineur, francés, contra OU-
ver, cubano, pesos medios. 
Y Arambüet. campeón amateur 
Esparn del • -¡o, contra PéttZ 
EL y l i a A i j t Slaí Usa Ú óe ma-yo de üiáíi 
V I D A E N M A D R I D 
L a fiesta del D o » da Mayo 
Ay«r al mediodía se celebró en el pa-
seo del Prado un desfile militar en . ho-
nor de loa héroes del 2 de mayo. L a ma-
ñana de primavera prestó alegría y ani-
mación al acto. Al pie del monumento, 
en la escalinata, habla tres coronas, una 
de ellas dedicada por el Centro de Hi-
jos de Madrid, y las otras do« ofrecidas 
por el Ayuntamiento. E n un poste si-
tuado a la entrada dé los jardines, los 
milicianos colgaron otra de rosas y cla-
veles, que llevaba una cinta tricolor 
con la inscripción: "La Sociedad y Ba-
tallón de milicianos, a los héroes del 2 
de mayo de 1808." Una sección de guar-
dias de Asalto se hallaba junto al edi-
ficio de la Bolsa. Desde primera hora 
ae estacionó en el paseo numeroso pú-
blico. E n la misma acera se había erigi-
do la tribuna del Ayuntamiento. No se 
celebró, como otros años, la misa de 
campaña. 
Hacia las doce fueron llegando ante 
d monumento los jefes y oficiales en 
representación de los distintos regimien-
tos de la guarnición y en representa-
ción de la Marina, un oficial. E l escua-
drón de la Guardia municipal, de gala, 
formó frente a la tribuna. Los niños 
del Colegio de la Paloma «e colocaron a 
la izquierda del Obelisco, dentro de loa 
jardines, y las nlfiaa, vestidas de blan-
co, a la derecha. 
E l alcalde, varios concejales y los ge-
nerales Luque, Sanjurjo y Cabanellas 
posaron un momento ante lo» fotógra-
fos. Consistió en esto la ceremonia, por-
que «« suprimieron los discuraos. 
Después, los concurrentes, presididos 
por el alcalde, pasaron a la tribuna. 
Mandaba las tropas el general Villegas. 
Primero desfiló el batallón de Milicia-
nos y después, en columna de honor, 
una compañía de Infantería, con músi-
ca, y una batería. También desfilaron 
los exploradores. E l escuadrón munici-
pal cerraba la marcha. E l paso de las 
tropas duró escasamente quince minu-
tos. 
Por tatimo la Banda municipal Inter-
pretó " E l 3 de mayo", de Churruca, y 
«1 "Himno de Riego". 
\ Seia nuevas escuelas 
Bé ha abierto matrícula escolar gra-
tuita para las sel» ««cuelas de niñas es-
tablecidas en el número 46 de la calle 
de Serrano, a donde pueden acudir las 
madres o familiares «o solicd/bud de la 
eorrespoodlente inscripción. 
—Ayer, en fcren especial, partió Ja, pri-
mera expedición escolar que envía el 
Ayuntamiento al Sanatorio Marítimo 
d^ Pedresa (Santander), compuesta de 
200 niños y 200 nlñaa, donde permane-
cerán treinta días. 
Mañana saldrá, también en tren es-
pecial, la primera colonia escolar de 
este año con destino al Sanatorio Marí-
timo de Oza (Corufla), compuesta de 
470 niños y niñas que permanecerán 
igualmente treinta días en el citado Sa-
y <Bcet "SI la República no la traje-
ron los republicanos, ni loa socialistas 
—porque, si no, la hubieran traído mu-
cho antes—,¿por qué la Consfcitucáón 
ae ha hecho contra las doctrinas difun-
didas por aquellos elementos conserva-
dores, alejados de la Monarquía? Yo 
censuré a los ministros sru falta de aten-
ción para el hombre que hizo todos BUS 
esfuerzos por implantar la República 
en España, pues entendía que esto era 
una falta de lealtad. 
Afirma que los único» enemigos ac-
tuales de la República son los extremis-
tas de la izquierda y el espíritu dema-
gógico de su Constitución. L a demago-
gia sóQo ha servido para asustar a los 
elementos de la producción, a los indus-
triales, a los propietarios, haciendo im-
posible toda convivencia en pro de la 
prosperidad nacional. Dice que la mi-
sión de los socialistaa no debió ser otra 
que la de ayudar a consolidar la Repú-
blica, pero nunca aprovechar estas cir-
cunstancias para imponer sus doctrinas 
colectivistas. Se debió hacer una Cons-
titución elástica, que a nadie asustase, 
que a nadie arrojase fuera de sus prin-
cipios. 
Entra de lleno en el tema señalado 
para su conferencia y afirma que la Cá-
mara única se votó en las Cortes espa-
ñolas en contra del dictamen de la Co-
misión jurídica asesora. Y así—dice— 
resultó un verdadero disparate político, 
pafla si régimen es de vientos flojea de 
dirección varlabla. cielo por lo general 
despejado y alimento moderado de la 
temperatura. 
E n Madrid la temperatura mínima 
del aire a 10 centímetros sobre la tie-
rra laborable ha «ido de 4,7 grados. 
Para hoy 
Imtitnto Francée.—T t. M. Oherlee P« 
tlt-DutAfllla: " E l rey Luis X I y las mu-
jeres". 
Escuela Social (Ministerio de Trabajo). 
8 n. Don Mariano Ruis Eunés: "La in-
dividualización pena! y el Jurado". Clau-
sura del cursillo por el ministro de Jus-
ticia. 
Otras notas 
Misa suspendida.—Prohibida por el go-
bernador de la provincia la misa que, 
costeada por "Aspiraciones", debía cele-
brarse en Móstoles en sufragio del gran 
patriota don Andrés Torrejón, el famoso 
alcalde de dicho pueblo, y como después 
habla de otorgarse el premio, consistente 
en un reloj de oro, al niño Jesús Luis 
Kutz por el trabajo que ha presentado, 
habrá un te en honor suyo, seguido de 
discursos y poesías mañana miércoles, a 
las seis de la tarde. Si algunas personas 
que no sean asociadas, pero que simpa-
ticen con "Aspiraciones", desean asistir 
pueden pedir la tarjeta. 
Unión Huérfanos de Infantería.—Esta 
Asociación inaugurará sus excursiones de 
primavera y verano con una visita a To-
¡ o c i a r y j u r í d i c ^ e n 1 : e r C o m ^ ^ tendrá lugar el próximo día 8. 
l^X„„^„;„>i„ AI„„I¿ r7„wl„.„ Loa señores asociados, y en general todo? curso pronunciado por Alcalá Zamora ]og antlguos ahimn08 J aliünnas de los 
Colegios del Arma que deseen sumarse 
Los bomberos y la Ar i tmét i ca 
Tartos concejales -han firmado una 
proposlcdón, encabezada por el señor 
Cort, solicitando que se conceda el in-
greso de loa'hijos de bomberos aSípi^m-
tea a las 80 plazas convocadas por el 
Ayuntamiento centre ellos, y que han si-
do suspendidos en el ejercicio de es-
critura al dictado y elementos de Arit-
mética, si reúnen las condiciones físi-
cas requeridas, por entender que son 
estas últimas las esenciales en el des-
empeño profesional. 
Conferencia de Maeztu 
Don Ramiro de Maeztu dió el pasa-
do sábado, por la tarde, su anunciada 
conferencia en "Acción Española", de 
dicada a glosar la personalidad política 
de Hitler y la influencia del partido 
naclonalsocialifita en la vida política 
alemana. 
Al aparecer en ' la tribuna el señor 
Maeztu, fué muy aplaudido por el nu-
meroso público que llenaba por comple-
to el local. 
Comenzó el sefior Maeztu haciendo 
resaltar la personalidad política de Hi-
tler, cuya figura constituye la actuali-
dad política de la semana, y el resur-
gimiento del partido nacionalsocialista, 
cuya victoria en las elecciones para la 
Dieta Prusiana—dijo—es muy grave lec-
ción para las derechas españolas, que 
no Is. debieran dejar pasar sin aprove-
charse de sus enseñanzas. 
Describe la trayectoria del encumbra-
miento de Hitler, que desde su humilde 
erigen de obrero supo llegar a la rele-
vante posición que hoy ocupa en la vida 
política alemana, pasando por su per-
manencia en las filas del Ejército ale 
con el que trató de convencer a las Cor 
tes de la necesidad de mantener el Se-
nado, y repite los principales argumen-
tos empleados por aquél en la defensa 
de su tesis. Debe existir una Cámara 
que represente la voluntad surgida del 
sufragio universal, pero debe existir 
otra que ostente la representación de los 
estados federales, si se trata de una Re-
pública de esta clase o de las distintas 
dases sociales, si se refiere a una Re-
pública unitaria. 
Determinan tamibién la existencia de 
dos Cámaras, razones históricas, naci-
das no del capricho, sino de la tradición, 
y razones de cautela. 
Dice que no basta con separar los Po-
deres legislativo, ejecutivo y Judicial. E s 
necesario evitar el despotismo de alguno 
de estos poderes. 
Dice que en la actual Constitución 
se ha concedido al presidente de la Re-
pública el derecho al veto que en la 
antigua llegó a atrofiarse por falta de 
uso por los monarcas. E r a más honro-
so que las leyes fueran devueltas por 
el Senado, que no por el veto de una 
sola persona, por muy grandes que fue-
ren los poderes que ostentase. E l Se-
nado, desde Canalejas, jamás se opuso 
a la aprobación de una ley de carácter 
democrático. Lo que hacía era colabo-
rar y corregir muchos defectos de las 
leyes, que pasaban en el Senado des-
apercibidos por la oposición. 
Afirma que para él la razón de más 
fuerza en pro del Senado reside en la 
historia. Las Constituciones no son hi-
jas de la Imaginación de un Jurista, 
sino producto de procesos históricos. 
Cuando no se edifica sobre esta tradi-
ción los edificios, por falta de base, se 
vienen al suelo. Y esto es lo que le pa-
sará a la actual Constitución por dea-
entenderse de la Hintoria. Recuerda'las 
palabras de Alcalá Zamora dirigidas a 
las actuales Cortes cuando les indica-
ba la necesidad de Imponer el sistema 
bicameral. No queréis la creación del 
Senado porque suponéis que será una 
Cámara reaccionaria que se opondrá a 
vuestras corrientes. Pero... ¿no habéis 
pensado en lo que ocurriría si un día 
la mayoría parlamentaria fuera conser-
vadora ? 
Dice que la Constitución es irrefor-
mable, pues no es posible encontrar 
trescientos diputados que coincidan en 
sacrificar sus actas, ya que la revisidn 
trae consigo la disolución del Parla-
mento, y que lo necesario, por lo tan-
to, es tratar de convertir una Consti-
tución doctrinarla en democrática y 
práctica. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Pasó después a examinar las doctri-
nas políticas de Kant y Rousseau, de 
las cuales hizo una dura crítica, lo mis-
mo que de nuestros Intelectuales, que 
han importado a España estas teorías 
disolventes. 
t'eyó los veinticinco artículos de que 
consta el programa del partido nacional-
socialista, deteniéndose en lo que afec-
ta a las grandes empresas bajo el con-
trol de los Judíos. Uno de los artículos 
del citado programa afecta tan directa-
w^nte a la Prensa que, caso de triun-
far las doctrinas Hitlerianas, desapare 
cerlan tres o cuatro de los más impor-
tantes periódicos de Berlín, entre ellos 
el "Berlinsr Tageblatt". 
Combatió las doctrinas judaizantes y 
terminó señalando el deber de los inte-
lectuales españoles en el momento po 
Utico actual. E l conferenciante fué ova-
cionado. 
E l s eñor Royo Vl l lanova en 
la A . de Jurisprudencia 
a dichas excursiones, podrán Inscribirsé 
y recibir instrueiones en el domicilio so-
cial, calle del Duque de Osuna, 1, bajos, 
de seis a nueve de la tarde. 
ACABAMOS DE RECIBIR 
DIRECTAMENTE 
UNA NUEVA PARTIDA DE 
A PRECIOS MUY REDUCIDO! 
V I S I T E N O S P A R A C O N V E N C E R S E 
Carrera San Jerónimo, 4, y Victoria, 
CONSERVACION DE P I E L E S 
Teléfono 10348 
E l d o m i n g o n o h u b o j S e i m p o r t a n d e n m ¡ l ¡ I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
e n t e r r a m i e n t o s t o n e l a d a s m á s d e t r i g o 
S e d l s o u s o a s í , a n t e l a c a r e n c i a 
d e a u t o m ó v i l e s 
Ayer por la mañana se verificaron 
treinta inhumaciones 
MAUSOLEO A LOS HEROES DE 
CUBA Y FILIPINAS 
De la paralización de Madrid partici-
pó el domingo la Neerópolia del Este, 
donde se suspendieron loa enterramien-
tos a las diez de la mañana. Dé ordina-
rio, llegan al cementerio y circulan por 
su interior unoe trescientos automóvi-
les y se verifican unos treinta enterra-
mientos. Suspendiéronse ayer estos úl-
timos para evitar a los acompañantes 
de los entierros las molestias que les 
ocasionaría el trasladarse a pie a la 
Necrópolis, distante varios kilómetros 
del centro de la ciudad. 
A pesar de autorizarse el traslado de 
los cadáveres al depósito de la calle de 
Santa Isabel, sólo llegaron cinco. E l 
resto de las íamiliae prefirió, pues, re-
tenerlos unas horas mia en sus casas. 
Ayer por la mañana renació la activi-
dad, y en vez de los tres o cuatro en-
terramientos matutinos acostumbrados, 
verificáronse unos treinta. Los veinti-
cuatro obreros encargados de esta mi-
sión han tenido, pues, —nos dice el Jefe 
de cementerios, don Francisco Serrano 
Gala—, que multiplicar su actividad. 
Esta, con ser por naturaleza triste, 
animó eJ aspecto desolador que la fiesta 
del trabajo prestó al cementerio. Tienen 
nuestros cementerios—añade nuestro in-
terlocutor—un marcado carácter de aus-
teridad que el fondo del carácter espa-
ñol les comunica, muy distinto de la os-
tentación y del lujo pagano de muchos 
extranjeros. L a única nota actual de ale-
gría en la Necrópolis del Este son loe 
lirios y loa rosales en flor que la pue-
blan. 
Nuevas cámaras frigoríficas 
E l almacenamiento de cadáveres en 
el depósito contiguo a la Facultad de 
San Carlos verificado ayer, presta nueva 
actualidad al problema de los depósitos 
judiciales, construidos en perfectas con-
diciones en la nueva Necrópolis y pen-
dientes sólo para entrar en funciona-
miento de la solución de un expediente. 
Las condiciones del depósito judicial 
de la calle de Santa Isabel son—nos di-
ce el señor Serrano—detestables. Las 
cámaras frigoríficas pbr el sistema del 
agua son antiguas y antihigiénicas, y 
C o n a r a n c e l r e b a j a d o , p a r a q u e r e -
s u l t e n e n M a d r i d a 5 3 p e s e t a s 
p o r q u i n t a l , c o m o m á x i m o 
Por decreto del Ministerio de Agricul-
tura y dando como motivos de que 
aprémiantM necesidades de abasto y 
la conveniencia de atender a que el 
pan no sufra sensible alteración en su 
precio, tai relación con el que hoy tie-
ne, especialmente en las provincias del 
interior de la Península, aconsejan am-
I N T E R I O R 4 POR m - S e r i e F,; Explosivos, a 753. "̂ f2 . ^ 5 ^ 
62 50; E (62.75), 62,25; D (62,75). 62,75;lias preguntas inquisitoriales <.Qve ocu 
C, 62.75; B (63,50), 67,75; A (63,75), 67,75; ;rre? fp^riencia 
G y H (63,75), 62,50. Contrasta todavía mas esta tendencia 
E X T E R I O R 4 POR 100—Serie E 
(74,75), 74,50; C (77,75), 77,75; A (78,25). 
78,25; G y H (76), 76. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie C (73,50), 74; B (73,50), 
74; A (73,50), 74. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (85,50), 85,50; C 
(85,50), 85,50; B (85,50), 85,50; A (85,50), 
85,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie B (80,50), 80,50; A 
pliar la importación y disponer los me- (go 50) 80,50. 
dios para que el trigo importado que ÁMORTÍZÁBLE 5 P O R 100 1926, S I N 
sea molturado y consumido en las refe-1IMpUEgTOi_Serle c (91), 91. 
ridaa provincias del interior resulte al A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N 
precio máximo de 53 pesetas los 100 I M P U E S T O . — S e r i e F (91,55), 91,30; E 
k»08- . . . . . Ew (91,40), 91,30; D (91,40), 91.30; C (91,40), 
Se dispone en la "Gaceta' del saba- 9150. B m ¿ o ) t 91,50; A (91,40), 91,55. 
do lo siguiente: A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1937, C O N Se autoriza la Importación de tone-;jjjp^-gjgrj-Q.. 
ladas 100.000 de trigo en la Península 
e Islas Baleares. 
Por el Ministerio de Agricultura se fi-
jará decenalmenté la cuantía del dere-
cho arancelario que ha de satisfacer 
el trigo que se importe con arreglo al 
presente decreto, sirviendo de base pa-
ra su determinación las cotizaciones 
medias de dicho cereal en el mercado 
extranjero y las de la moneda, con el 
f;n de que el trigo importado resulte i ^ ^ L ^ J ^ 
en fábrica de Madrid a 53 pesetas los| ̂ ^f5^"- t?: 
100 kilos, como precio máximo. 
No podrá importarse ninguna partida 
de trigo sin expresa autorización del 
Ministerio de Agricultura, el cual, den-
tro de las atribuciones que le están con-
feridas por el decreto de 6 de marzo de 
1930, ley de la República de 16 de sep-
tiembre de 1931, queda facultado para 
dictar 1-s disposiciones que estime pro-̂  
cedentes para reglamentar la importa-
ción de las 100.000 toneladas de trigo a 
que hace referencia el decreto. 
Lgs operaciones de compraventa de 
los trigos que se importen con sujeción 
a este precepto legal se acomodarán en 
un todo a las disposiciones establecidas 
en la ord^n del Ministerio de Agricultu-
ra, de fecha 23 de los corrientes en la 
"Gaceta" del día 24. 
De este decreto se dará cuenta a las 
Cortes. 
si se tiene en cuenta que la mayor 
parte de los bolsistas habían puesto sus 
esperanzas en esta sesión. Habían ter-
minado los rumores de amenazas y des-
órdenes anteriores al primero de ma-
yo, se había celebrado ya esta fecha 
sin graves, o por lo menos trascenden-
tales desórdenes. L a situación social no 
sólo no se había agravado, sino que 
más bien parecía un poco aligerada de 
preocupaciones. , .1 
Sin embargo, ¿qué ocurría? Induda-
blemente esta confianza común pesó so-
bre el mercado y las órdenes de venta 
menudearon con la vista puesta en que 
el dinero saldría de su escondite. Y no 
ealió dinero y en loa corros irrumpie-
ron "toneladas"' de papel. L a depresión 
fué incrementándose y casi nos atre-
veríamos a asegurar que los efectos 
Serie D (77 60), 77; C crecientes de este estado de ánimo eran 
(76,15), 77; B (76,15), 77; A (77), 77. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1938, SIN 
consecuencia de contagio. 
Los valores peor librados son Explosi-
IMPUESTO.—Serie F (63,75), 62,75; E|yos y ^ ferroviarios. L a baja, desde 
(62,75), 62,75; D (62,75). 62,75; C (63,25), lu?S0'. es general, pero las diferencias 
Ai 
•Por iniciativa de la Cámara Agrícola 
de Segovia, y en el domicilio de la de 
Madrid, se han reunido representacio-
nes de las Cámaras de Córdoba, Sevi-
lla, Jaén, Ciudad Real, Cáeeres, Santan-
der, Salamanca, Valladodid, Alicante, 
Estado general.—En la región de las 
montañas rocosas y en los Estados del 
Sur del continente americano hay pe-
queñas zonas de perturbación atmosfé-
rica. También en la costa oriental y a 
la altura del paralelo 45 existe una zo-
na de presiones bajas. 
E l alza del barómetro sobre nuestra 
Península ha sido muy rápida en las 
últimas veinticuatro horas. Aun soplan 
vientos del Suroeste .por Galicia, cuen-
ca del Duero y litoral del Norte, con 
producción de nubes muy abundantes y 
algunos chubascos. Por el resto de E s -
gorificas, cosa que por otra parte se or-
denó hace mucho tiempo; mas a la 
hora de realizarlo ha surgido una cues-
tión de competencia administrativa en-
^ ' 1 1 ¡tre el Estado y el Ayuntamiento que 
C a r a d U a C l O n d e l a V I S t a ¡ha detenido la solución del problema. 
Llamamos la atención de nuestros leo- 1̂ coste de las seis cámaras, que se pre-
tores para que nuevamente aprovechen cisen es^de unas catorce mil pesetas; 
los servicios de M. Yvo, afamado espe- son aquellas a modo de vitrinas donde se 
cialista del Instituto Oftálmico da Pa-
rís, quien durante una corta tempora-
da, en Werklar, Cía. Angloamericana de 
Optica, Arenal, 9, Madrid. Teléfono 19078, 
de once a una y de cuatro a ocho, gra-
dúa gratuitamente la vista a sus clien-
tes y les proporciona al mismo tiempo 
a precios económicos, los célebres cris-
tales puntuales Werklar contra loa ra-
yos ultravioleta. Cristales especiales para 
ver de cerca y lejos con el mismo lente. 
Todos loa cristales Werklar están ga-
rantizados por diez años y su cambio 
es gratuito. Advertencia: Vista la afluen-
cia de público a estas consultas es pru-
dente no esperar a los últimos días. 
las dimensiones totales del local, insuñ- Mallorca, Zaragoza, Toledo, Gudalajara, 
cientes en tiempos normales e insanas ¡Burgos, Falencia, Segovia y Madrid pa-
en caso de enldemia. Construidos ya pa- ira tratar de la importación de trigos, 
bellones a este objeto en la Necrópolis, ¡acordándose por unanimidad las conclu-
sólo falta la instalación de cámaras fri-jSiones siguientes, para ser elevadas al 
O T E L A S T U R I A 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen 
siones desde 18 pesetas. 
Mayor, 1, Puerta 
C E R C E U ILLA (Madrid) 
Médico director: A. de Larrinaga. 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de SO a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X I I , 44.—Teléfono 16704 
depositan los cadáveres que han de ser 
objeto de autopsia u otras diligencias fo-
renses. La. temperatura interior sería 
de unos diez a doce grados bajo cero, 
y permite su conservación durante se-
manas enteras en perfecto estado de 
conservación, ©osa que requieren frecuen-
temente las exigencias judiciales. 
Por otra parte, hay razones de Sanidad 
general y aun de Orden público que 
aconsejan la directa, conducción de los 
ministro de Agricultura. 
Primera. Las Cámaras Agrícolas, rê  
unidas, reiteran su opinión y deseo de 
que las importaciones de trigo extranje-
ro satisfagan siempre a su entrada la 
totalidad de los derechos arancelarios 
vigentes, y en ningún caso se otorguen 
rebajas, ni menos aún bonificaciones de 
derechos. 
Segunda. Que si ello representa en 
alguna ocasión la posibilidad de que 
tengan que ©levarse los precios de los 
derivados del trigo, y por las circuns-
tancias sociales o por otras causas, en-
tienden los Poderes públicos que aque-; 
lias elevaciones pueden motivar una per-
turbación—no presumible, si se tiene en 
cuenta el considerable aumento que en 
estos años han experimentado salarios 
y remuneraoiones—, perturbación que 
63; B (63,50), 63.35; A (65), 65. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1938, SIN 
IMPUESTO.—Serie P (76), 75.75; E (76), 
75.75; D (76), 75,75; C (76), 75,75; B 
(76). 75,75; A (76), 75,75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN IM-
rie D (80,25), 80,25; C 
B (80,25), 80,25; A (80,75), 
80,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1929, SIN 
mPUESTO.—Serie F (90), 90; E (89,75), 
90; D (90,70), 90; C (90,70), 90,10; A 
(91,50), 91,50. 
BONOS ORO.—Serie A (202,50), 199,50; 
B (202,50), 199,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(86), 86,25; B (85,50), 85,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serie B (77), 77; 1929 B (76,25), 
76,23. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (97), 
97,50; Exprs. interior 1909 (S8). 85, sin 
cupón; Villa de Madrid 1914 (72), 71; 
Mej. Ur. 1923 (98), 98,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebró 6 por 100 (86), 86; Emprés-
tito Austria (98), 98. 
C E D U L A S . ~ H i p o t e c a r i o 4 por 100 
(82,50), 82,50; 5 por 100 (86,75). 86,50; 
5,50 por 100 ( 94,15) 94 ; 6 por 100 (100), 
99,75; Crédito Local 6 por 100 (82.85), 
81,90; 5,50 por 100 (76), 76; Cédulas ar-
gentinas (276). 281; Costa Rica, 620. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
™ ! ¿ 7 * á i 0 ) R % t ' m O (90•75)• n i ^er ior . E , 62,50 y 62,65; Bonos Oro, 
kcSloS¥.-¿afco España (505), 505; Í I J v ^ J , » y ¿í?'^ Y * ' Español de Crédito, contado (230). 225; if0"lc|Pre-f^^te 101,20 y 101; Explosi-
Hispano Americano (167). 167; Río de ' ^ I4,0 Z J H i J ™ ^ ™ ^ * ' T H 
la Plata, contado (95), 94; Cooperativa To3' 7o2' 751- 748 y 750. 
Electra, B, (120), 120; Mengemor (155), N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
156; Alberche, ordinarias (70). 69; Tele-i Operaciones a fin corriente: Español 
fónica, preferente (101,45), 101; Rif, por- de Crédito, 225; Nortea, 252; Explosivos, 
t a d o r , contado, (275), 275; Petróleos!740. Doble nivelación: 196 y 199,50. Los 
(102.50). 102; Tabacos (180), 180; Españo-:saldos se entregarán el día 4. 
la Petróleos (30,50). 29; M. Z. A., contado1 
(174). 168; ñn corriente (270), 252; Ex- JLas Obligaciones 
plosivos, contado 756 (745); fin corrien-
te 766 (750). 
mas importantes se refieren a estos 
enumerados. 
L a marcha de explosivos fué, por de-
más, significativa. Al contado se hicie-
ron a 746, 740 y 745; a fin corriente, a 
754, 753. 752, 751, 746, 748 y 750. Al cie-
rre quedaba papel a 752 y dinero a 751. 
Acciones ferroviarias continúan en 
descenso progresivo. Alicantes retroce-
den seis enteros, a 168; Nortes, tenian 
cambio a 249, contra 265 el tipo ante-
rior. Los-cambios topes para estos dos 
valores eran 166 y 252, respectivamen-
te. Al tope se hacen también Rif por-
tador, a 275. 
. Continúa la abundancia de papel para 
Petrolillos, a 29, precio de tope. 
E n Obligaciones se registra la consi-
guiente depresión: había papel para 
Nortes y cuyas transacciones en total 
no pasarían de diez títulos y para Ali-
cantes, primera hipoteca, que se tra-
tan a 200, y tenían dinero a 198 y 199. 
L a mejoría de la peseta sigue reper-
cutiendo en los Bonos Oro, cuyo corro 
tuvo bastante animación: empezaron a 
197 y se hicieron sucesivamente a 197, 
196, 197,50, 198, 199 y 199,50. 
Fondos públicos son los que salen, en 
general, mejor librados: el Interior re-
gistra algún retroceso, pero otras cla-
ses, como el Exterior, acusan mejoría 
o repiten cambio. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
OBLIGACIONES. — Alberche, primera 
(93,50), 93; ídem segunda (93), 93; Cha-
de 6 oor 100 (IOS), 103; Sevillana, nove-
na (93), 93; Unión Eléctrica 6 por 100 
1926 (103), 103; id. 6 por 100 1930 (99,75), 
100 ¡Trasatlántica 1922 (82), 82; Norte, 
primera (50,75), 50.50; ídem segunda (48V 
48; Valenci 
primera (201), 
^ Madriiefia I S t ^ í S ^ ÍM0 de dividendo con a ŝ ri 
Conocido es ya el proyecto de ley que 
autoriza a las Compañías ferroviarias a 
amortizar .sus obligaciones en Bolsa, 
prescidiendo de los cuadros de amorti-
zación, siempre que suspendan toda cla-
se, dê  dividendos a las acciones. 
Según nuestras notieia.3, se ha presen-
tado a. la Comisión Parlamentaria una 
•102.25; Azucarera, sin estampillar (73,75) 
73,75; Peñarroya 6 por 100 ( 92,50), 92,50. 
Moneda Día 39 Día 2 
cadáveres a un lugar- separado del -cas- ^ '"terés general convenga, ««itar. no - ^ _ 
co de la población. Para estos'ftnes, co-l68 íustG lúe sean los. labradores. pro-jFraneos 
mo más arriba indicamos, existen cua-1 
tro pabellones en el cementerio del Este. 
Mausoleo a los héroes 
de Cuba y Filipinas 
I>entro de breves semanas se trasla-
darán solemnemente al nuevo Mausoleo 
loe restos de loa héroes de Cuba y Fili-
pinas. Por iniciativa que tuvo en los úl-
timos años de la Dictadura el actual 
capitán general de Madrid, general Vi-
llegas, el ministerio de la Guerra y el 
Ayuntamiento de Madrid han erigido en 
la Necrópolis del Este, a la derecha de 
la puerta llamada de Quintana, un obe-
lisco rodeado de nichos, donde reposa-
rán los restos del héroe áe Cascorro, de 
Vara del Rey, del comandante Las Mo-
renas, del teniente Ruiz y de 14 solda-
dos, muertos heroicamente en diversas 
vicisitudes de la guerra colonial. Cada 
uno de los sarcófagos lleva al exterior, 
esculpido en bronce, el nombre del hé-
roe respectivo. E l coronel Ruiz, conoci-
do comunmente por "teniente Ruiz", tu-
vo una. primera actualidad cuando al 
restaurarse la Monarquía en la persona 
de don Alfonso X I I , negóse a secundar 
el movimiento antirrepublicano desde su 
puesto de Sagunto. diciendo: "Los inge-
nieros no se sublevan nunca, sino que 
acatan el régimen constituido". Marchó 
a Valencia con los hombres a su ma,ndo, 
y- allí, consecuente con la disciplina mi-
litar, acató el nuevo régimen. 
Los gastos de este mausoleo costean 
en partes iguales el Ayuntamiento y el 
ministerio de la Guerra. Han ascendido 
HlHiWljir'a treinta y seis mil pesetas. 
Protesta casi unánime contra el paro 
general cLecretado por la Casa del Pue-
blo a guisa de Fiesta del Trabajo. Ho-
menaje a Ramón y Cajal, al cumplir 
sus ochenta años. Estatuto catalán. De-
legaciones de Trabajo. 
¿Con qué derecho—viene a preguntar 
"A B C"—persisten los partidos políti-
cos en su silencio alrededor del Esta-
tuto? E n la campaña electoral no ae 
habló para nada del problema. "Al pue-
blo republicano no se le dijo nada con-
creto sobre el Estatuto al llamarle, a 
los comicios, ni se le ha preguntado 
después absolutamente nada". Se actúa 
a nombre de los partidos sin consultar 
a los partidos". Hasta miembros carac-
terizados de los mismos confiesan con 
rubor que ellos tampoco saben nada. 
¡"También ellos esperan a las sesiones 
a ver qué hace su minoría". 
"Beatos y beatas"... "acaso porque los 
hombres nuevos no les echaron bastante 
tierra encima"... "Las derechas, taifas 
E n la Academia de Jurisprudencia 
pronunció aver tarde una conferencia , 
acerca del tema "La Cámara única" ^ J ? Í Í t t a 3 : „ Í Í ° « P ^ a " . ^ « ^ ' f 1 1 1 0 " ; ! 
ftl catedrático y diputado agrario don 
Antonio Royo Vlllanova. 
Ventosa, asesor de plutócratas"... "el 
judío Cambó"... "Preferimos la catáatro 
fe financiera"... Frases tomadas al des-
Recordó las ideas que expuso en abriljgaire de un "fondo" de " E l Socialista" 
de 1929, en una conferencia que pro-i Protestando, entre otras cosas, de que 
nunció sobre "La Regencia de María se haya radiado una conferencia de Ven 
tosa. 
Ricardo Earoja vuelve en " E l Impar-
cial" sobre el tema del juez del Cen-
tro. Hace unos días—dice—quiso aplau-
Crlstina" y afínna que él siempre de-
fendió la Monarquía democrática. Re-
cuerda que entonces dijo: "Si resultase 
incompatible la Monarquía con la de- ̂  
tnocraniQ i., «VOÍ~„ J * J 1 ldir al ministro de la Gobernación y se m o S ^ f- ^ S ^ l ó n de todos lo3jfué por log cerrog de ubedai Hoy qJule. 
^ujuarqmcos e s t á j í n ponerse del lado j re concretar. Y habla de que los gober 
nantes actuales no se pueden ya codear 
con la multitud. Tienen que ser pruden-
tes, como los gobernantes de la Dicta-
dura que "no contaban de seguro con 
la simpatía unánime" del país. Y ter-
mina diciendo: "Gobierno atemorizado 
calamidad del pueblo". "Quod erat de 
mostrandum?" (?) 
"Ahora" vuelve a combatir el proyec-
de ésta última". Y por eso en tiempos 
Qe la Dictadura yo era monárquico de 
Alfonso X I V , porque yo quería un Rey 
a-^ado de todos los personalismos. 
Recuerda el discurso pronunciado por 
el actual Presidente de la República en 
valencia,, predicando el advenimiento 
ae una República conservadora, respe-
tuosa — , n,, _ 1 „ TD „i: ^ , • . - . * Í . I I U Í < X vuelve a. tuiiiuntii ci 
con la Religión y la Propiedad, to de Delegaciones de Trabajo. 
A " E l Liberal", por una vez y excep-
cionalmente, le ha hecho gracia E L D E 
B A T E . Excepcionalmente, porque E L 
D E B A T E "lo escriben plumas expertas 
y sueltas, y con ánimo de indignar al 
adversario, no de hacerle pasar el rato, 
táctica muy corriente de la Compañía 
de Jesús, que así logró hacerse un ejér-
cito violento, al tiempo que se creaba 
una fuerte opinión adversa, gracias a 
Dios". No cabe duda. E s la intención 
la organización y el catequismo, que di-
jo el otro. Pide serenidad para discutir 
el Estatuto de Cataluña. És "una ben-
dición tener territorios tan capacitados 
como Cataluña para gobernarse con am-
plia autonomía". 
"La Libertad" continúa su enérgi-
ca campaña contra' el Estatuto cata-
lán. Subraya el contraste entre "la 
actividad gesticulante y espectacular de 
los interesados catalanes" y el silencio 
del resto de España. L a trama del Es-
tatuto es "un torneo de apetitos incon-
tenidos". Al margen de él queda "todo 
el sistema económico español". E l pro-
teccionismo en beneficio ds Cataluña 
es "un dogal para nuestra economía 
agrícola". De las Delegaciones del Tra-
bajo opina que son caras, peligrosas e 
innecesarias. 
" L a Correspondencia" comenta la re-
ciente conferencia de Ventosa y cree 
que España, que se está suicidando eco-
nómicamente, debe reaccionar contra 
las tendencias socialistas. 
CreeJ'La Nación" (y nosotros creemos 
que cree bien), que "combatir a los ma 
los gobernantes no es boicotear el ré-
gimen". 
"Estamos a punto de cometer un cri-
men nacional y una torpeza política 
de los que nunca nos arrepentiremos 
bastante: la estatización de Cataluña", 
dice Lázaro Fabre en "Informaciones". 
Para "Heraldo", que hace bien en de-
cirlo e hizo mal cuando lo calló o in-1 
sinuó lo contrario, "España es la na-
ción que menos deuda tiene". 
"Diario Universal" entiende que "ni 
de la Guardia civil ni de la Judicatura 
se puede prescindir, y, en cambio, a 
nadie hubiese sorprendido que se pres-
cindiera de Jueces y de guardias civiles 
indignos e incapaces". Y combate que 
"en el orden de destrucción de todo lo 
existente" esté "ahora en turno el Po-
der judicial". 
Y casi nada máa, lector, en la Pren 
ea madrilsfia-
1^1•iiwii'TiffiiPi'PiiiinininiiiiitBilii 
J O Y E R I A 
Y A R A V I L L O 
ductores de trigo, quienes exclusiva- ¡Suizos 
mente pechen con la carga, empobre-iBelgas 
oiéndose o arruinándose el sector más ¡Liras , 









es además el mejor y más numeroso 
cliente de la industria española. 
Esa postración económica de la agri-
cultura cerealista repercute necesaria-¡Pesos* argentinos 
mente en la mano de obra campesina, 
que no puede alcanzar la remuneración 
de que disfrutan otras modalidades del 
trabajo. 
Tercera. Que cuando el Estado In-
tervenga en las importaciones de tri-
go no debe consentir que coincidan con 
la nueva cosecha y menos aún, que las 
fábricas de harinas se hallen, merced 
a esas facilidades aduaneras, superdo-
tadas de grano extranjero en el momen-
to de la recolección, dando lugar a que 
dicha industria desprecie el trigo nacio-
nal que se le ofrezca, provocando una 
depreciación cuyas consecuencias sufran 
los necesitados de venver en seguida, co-
mo oourrló recientemente. 
Cuarta. Que esas importaciones y su 
distribución debieran ser Intervenidas 
por los productores mediante sus cor-
poraciones profesionales. 
Quinta. Que para garantizar a los 
productores que no serln ahora, como 
otras veces, dominados por el compra-
dor, y al propio tiempo para ordenar 
un abastecimiento normal del mercado, 
convendría pensar en la constitución de 
grandes depósitos reguladores que, a la 
par que sirviesen de garantía para el 
crédito pignoraticio, asegurasen la re-
gularización de las ventas. 
Precisa además que funcionen los Ju-
rados mixtos trigueros-harineros como 
medio de evitar abusos y de amparar 
los intereses perjudicados. 
Sexta. Hay que dotar de mayores re-
cursos al Crédito Agrícola para que pue-
da operar a base de la garantía pren-
daria de los trigos, con el objeto de que 
se escalone la oferta y no sobrevenga 





























T R I B U N A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
L I O R O S . I 
•llimilimi|IIH!lll||l!illl|ll!!l 
TMFICÁ 
C O N P V N T 
D E O R Ó 
DATO 
T B I B U N A L SUPREMO 
ala primera. Fondo. Fernández con-
tra Egea. Exclusión fincas testamenta-
rias. 
Sala, as gruida. Fondo. Conducción ve-
hículo sin autorizielén. Estafa. 
Sala tareera. Don Miguel Chocren; 
derribo de casas en Melilla. Letrado: 
señor Tarrágato. 
Sala cuarta. Don Fafael Rabio. Abo-
no de pesetas. 
Sala quinta. Industrial Torregrosa 
contra Alonso; pago de pesetas. Letra-
dos: señores Jiménez y Echarri. López 
contra Ruiz. Indemnización. Letrados: 
señores Pastor y Huete. 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala sexta.—Auditoría Séptima Divi-
sión Orgánica. Pecurso de alzada sobre 
aplicación de indulto. 
D E L A T A R D E 
Sólo se tratan Explogivos, que empe-
zaron a 750. llegan a 755 y quedan a 
754 por 756, a fin corriente. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 2.--Nortes, 247; Ali-
cantes, 168,75; Andaluces, 18,50; Orenses, 
15,50; Transversal, 18,50; Colonial, 265; 
Cataluña, 7; Gas, 90; Chades, 483; 
Aguas, 148; Filipinas, 247; Hulleras, 74; 
Felgueras, 60,50; Explosivos, 745; Rif, 
260; Petróleos, 30; Docks. 160. 
Liverpool. Disponible, 4,57; mayo, 4,24; 
julio, 4,21; octubre, 4,24; enero, 4,40; 
marzo, 4,36; mayo, 4,40. 
Nueva York. Mayo, 5,37; julio, 5,52; 
octubre, 5,74; diciembre, 5,89; enero, 
5,06. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 2.—Fondos del Estado fran 
cés; 3 por 100 perpetuo, 36,35; 3 por 100 
amortizable. -84,35. "Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.925; Credit 
Lyonnais, 1.745; Société Générale, 1,140; 
Paris-Lyon-Mediterráneo, 1,170; Midi, 935; 
Orleáns, 1.051; Electricité del Sena Prio-
rite, 746; Thompson Houston, 635; Mims 
Courrieres, 371; Peñarroya, 225; Kulmann 
(Establecimientos), 395; Caucho de Indo-
china, 134; Pathe Cinema (capital), 115. 
Pondos extranjeros: Russe consolidado al 
4 por 100 primera serie y segunda serie. 
4,75; Banco Nacional de Méjico, 178. Va-
lores extranjeros: Wagón Lits, 87; Rio-
tinto, 1.180; Lautaro Nitrato, 70; Petroci-
na. (Compañía Petróleos), 76; R o y a ! 
Dutch, 2.130; Minas Tharsis, 208. Segu-
ros: L'Abeille (accidentes). 639. Minas de 
metales: Aguilas. 70; Owenza, 930; Piri-
tas de Huelva, 1.225; Trasatlántica, 37. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 2) 
Pesetas, 46 7/16; francos, 92 7/8; dóla 
res, 3,6625; libras canadienses, 4,09; bel 
gas, 26,125; francos suizos, 18 27/32: flo-
rines, 9,0S5; liras. 71; marcos, 15 3/8; co-
ronas suecas, 19,95; ídem danesas, 18 9/32:1 
ídem noruegas, 19,75; Chelines austria-1 
eos, S3; coronas checas. 125,50; marcogj 
finlandeses, 215; escudos portugueseí, 110:j 
dracmas, 4S0; lei, 610; milreis, 4,25; pe | 
sos argentinos, 36,25; pesos uruguayos, 30.1 
Bombay, 1 chelín 5 31/32 peniques; Shan-
ghai, 1 chelín 8 peniques; Hongkong. 1 
chelín 3 3/32 peniques; Yokohama, 1 che-
lín 9 7/16 peniques. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 7,89; liras, 5,1575; francos 
3.94; libras, 3,66; suizos, 19,415; marcos, 
23,78; florines, 40,50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Abre la semana con una sesión que 
servas. 
Sabemos,, por conducto cierto, que las 
Compañías de Ferrocarriles han hecho 
saber que están dispuestas a adoptar 
cualquier actitud antes que aceptar el 
procedimiento del proyecto, a no ser que 
sea también aceptada la enmienda pro-
puesta. 
L a Compañí^. del Norte ha satisfecho 
normalmente las amortizaciones del mes 
de abril por el procedimiento (Je siempre 
y parece que no hay motivo para creer 
que esta Compañía varíe de procedimien-
to en las sucesivas amortizaciones. 
Por otra parte tenemos, por noticia 
firme y segura, que el Consejo del Nor-
te ha acordado en firme el pago de un 
dividendo de 12 pesetas, con cargo a las 
reservas, y sin aplazamiento. Falta úni-
camente designar la fecha del pago. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2.—La "Gaceta Oficial" publica 
un decreto del ministro de Hacienda en 
A îrtud del cual a partir de hoy se redu-
ce el descuento del seis al cinco por cien-
to.—Daffina, 
l i i i i i i iBiiiiHiiii iBiiniiiniii i iniii iH^ 
Carrera de San Jerónimo, 15, 2.° izqda. 
Esta Sociedad recaudará en el Banco 
Hispano Americano, desde el 6 del actual, 
un dividendo de 0,40 por 1.000, en los días 
y horas fijados en los avisos que se en-
tregarán en las casas aseguradas. Ma-
drid, 1 de mayo de 1932. 
IVlWilflHMiWaiW^ 
30GIEDAB ESPAÑOLA Df 
Se convoca a Junta general extraordi-
naria de accionistas de esta Sociedad pa-
ra el día 16 de mayo próximo venidero, 
a las diez y ocho horas, en el domicilio 
social para la siguiente irden del día: 
Modificación de Estatutos. 
Madrid, 30 de abril de 1932.—El presi-
dente, Toribio Glmeno Bayón. 
O R N A M E N 1 O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 21 . T e l é f o n o 95417 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
•""ala segrunda. Personal Martínez con (no desmerece en nada de las preceden-
don Juan Gonzalo. Pago de pesetas. Don ¡tes. Otros años se había guardado fies-
Virgilio Renilla y otro con don Miguel ta en la Bolsa, en tal día como el dp 
Navarro y otro. Tercena de mejor de-
recho. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala primera. Causa. Lesiones, 
fracción ley Pe.̂ ca. 
Sala tercera. Causa. Daños. Letrado 
eeñor Revilla. Hurto. Letrado: señor 
Ballenilla. Arma de fuego. Letrado: se-
ñor Cobián, 
Sala cuarta. Causa. Lesiones impru- , 
dencia. Daños. Imprudencia. R. P. I m - p a , s a d ° ? . Hubo un comento de 
nn'eiita bihdad máximo en que Explosivos, 
ayer: tal vez le hubiera convenido esta 
vacación al mercado. 
La pesadez se ha extremado en todos 
jn_ los corros y las transacciones quedaron 
puesto. 
imi i i i ia i i i i ia •üiiiniii inimiüiHiiPigiii ini 
ayer reducidas a su más mínima ex-
presión. Por todas partes había papel 
y cundía, el desaliento. 
¿Qué pasa? Esta era la pregunta co-
mún que no hallaba satisfacción en nin-
guna parte. Otros preguntaban: ¿qué 
de-
que 
en el Bolsín de la mañana se habían 
«H! hecho a 765, se ofrecían a 746. Los co-
Llnoieuní, tlrau (le llnipla ¡mentarioa eran cada vez más vivos y 
barros pH,r« ••autos" o por 1 más llenos de impaciencia. Pero diez 
tales. Salina*. Garrama, 6. Te'/-í. 32370. minutos más tarde había dinero para 
ei-e 
a o. o 00 unciancmclo 
Hace el trabeyo 
APARTADO <B$ 
Martes 3 de mayo de 1933 (8) E L D E B A T E MADRID.—Año X X I I Nftm. 7.0i 
irave cogida de Rayito en 
Carnicerito de Méjico cortó una oreja y fué paseado en 
triunfo. Una corrida aceptable en Bilbao 
n 
S I E M P R E 
" E L R A Y O " 
U E V O S 
tendrá sus pisos y mue-
blos, lustrados con brillo 
preparado, én líquido y pasta, a 3 y 6 pesetas bote. 
Bl más rápido y el de menos trabajo. Droguerías y 
HORTALEZA, 24. — T E L E F O N O 13084. 
V 
L a corrida d : los toreros parados 
E n esta corrida de primero de mayo 
Be compuso el programa de toreros pa-
rados. Dos de ellos Manolo Martínez y 
el Rayito, olvidados de las Empresas 
con notoria injusticia, y el tercero. Car-
nicerito de México, si no olvidado, re-
tenido en Nueva York, sin poder torear 
basta ahora. 
También el ganado era "retenido". 
Según nos dicen, los bichos de Tovar 
corridos fueron desechados en la pri-
mera de abono, por flacos, y han sido 
engordados de prisa y corriendo en po-
co tiempo,' adquiriendo un nervio y una. 
romana que los hizo difíciles en línea 
general. 
A pesar de la rebaja de precios, la 
entrada buena en el sol, fué flojísima a 
la sombra, cargando, en cambio, el pú-
blico en los alrededores del circo por el 
interés de ver a los toreros llegar a pie 
a la plaza, vestidos de luces, ya que la 
falta absoluta de vehículos les obligaba 
a ello. Así ocurrió con Carnicerito, que, 
hospedado ©n la Avenida, ae trasladó 
con sus caireles, confundido con la mul-
titud, que le seguía curiosa. 
Otros diestros so vistieron los alama-
res de oro en las dependencias de la 
Conserjería, ni más ni menos que un 
cómico cualquiera en el camerino de su 
teatro. • • • 
Con los pies juntos, clavados en tierra, 
tanteó Manolo Martínez de muleta a su 
primer toro. 
Fué ün bravo pase ayudado, como otros 
que siguieron muy compuestos y ajus-
tados. Advirtamos que el bicho era muy 
brioso y bravo oon empuje, que resis-
tió la vara maestra de Baratía y que lu-
ció en un florido tercio de quites. 
E l valenciano, remató su faena, ca-
lando a la res con estilo de notable ma-
tador. 
E n el segundo, nervioso bicho, muy 
mal lidiado y falto de castigo, sustitu-
yó a Rayito, defendiéndose con la mule-
ta por la cara, antes de antrar cuatro 
veces con el estoque, dos por lo media-
no y otras dos derecho, con descabello 
consiguiente. 
E r a el cuarto un animal de destem-
plada lidia, mitad por falta de sangre, 
mitad por los malos oficios de la tore-
ría. Derribó con poder y salió suelto de 
los p.cotazos. Trotó sin orden ni con-
cierto en el segundo tercio, laborioso y 
malo, llegando a la muleta demasiado 
huido y revoltoso para el poco entizna-
miente de Manolo Martínez. Pero como 
el torero de Ruzafa domina facilísimo la 
tarea de matar, en cuanto cogió er ta-
blas al enemigo, le atacó en la suerte 
natural cobrando una corta delantera 
con descabello a la repetida. 
T a se había descarado valiente Car-
nicerito de México en los quites del pri-
mer toro de la serie, cuando se lanzó 
a los medios para saludar por veróni-
cas al que estrenaba su lote. No se 
ajustó el americano tanto, ahora como 
entonces, sin duda, porque el animal sa-
lió suelto de las varas, embestía con 
más recelo que franqueza. Con los palos 
tampoco pudo Carnicerito hacer otra 
cosa en los tres pares, que suplir con 
voluntad, la que faltaba al burel para 
ayudarle. Y con la muleta, tras perse-
guir al fugitivo por los tercios, le ofre-
ció faena en tablas, su refugio, calán-
dole alto a la primera, con los terrenos 
cambiados, para vencer la pesadez del 
morlaco y remataúdo con un certero 
descabello. 
E l quinto de la Jornada, fué un so-
brero de Marín, suplente del Tovar, 
burriciego, como también fué suplente 
el matador Carnicerito de su compañe-
ro Rayito, fuera de combate. 
E l tal sobrero salió bravo y asi le 
paró con ceñidos lances el mexicano 
antes de la pelea de varas, en la que 
el comúpeto perdió el cuerno derecho. 
E l espada entonces resolvió despachar al 
"desastado" de un sopapo sin faena, pues 
era Ir-.'.'moso ver al pobre bicho con 
el pitón tronchado por la cepa. 
E l que cerró plaza, bravo como el pri-
mero, pero mucho más suave; sirvió al 
de México para estirarse con la capl-
chuela en valientes lances a la verónica 
en el saludo y en los quites. No lució tan-
to Carnicerito con los palos, pues si aga-
rró dos buenos pares en las tablas, ban-
derilleó en los tercios, solo por lo me-
diano, y un toro tan dócil se merecía 
todas las suertes perfectas, acabadas. 
Pero Carnicerito es más valiente^ que 
torero y por eso aplaudimos después su 
faena valentona sobre la derecha, no 
gustándonos en cambio los intentos de to-
reo al natural, movido y atropellado. Un 
espadazo desprendido tiró a tierra al no-
ble bicho, y la plebe consiguió la ore-
ja para el mozo de México, que fué lle-
vado en hombros hasta su casa. Nota 
Importante. Su casa está al lado de la 
plaza, en la propia Avenida, 
« * « 
Lo más torero de la corrida lo rea-
lizó el espada sevillano Rayito. No fué 
más que una efímera y brillante faena 
de capa, Pero fué lo mejor. 
Salió el toro segundo de la tarde, un 
toro hecho y derecho, oon libras, edad, 
pitones y resuello. Y fué Rayito y le 
paró firme en la arena, jugando los 
brazos suave y lento y ajustándose al 
enemigo valerosamente entre estrepito-
sos aplausos. Luego en el quite inicial 
del tercio tornó a arrimarse valiente, y 
al rematar por farolillos dió la cara tan 
cerca que el bicho le alcanzó en un ha-
chazo seco que le lanzó a gran altura. 
Conducido entre aplausos a la enfer-
mería, fué reconocido y operado, expi-
diéndose el siguiente parte facultativo 
por los médicos de guardia: 
"Durante la lidia del segundo toro ha 
Ingresado en esta enfermería el diestro 
Manuel del Pozo Rayito, con una herida 
de asta de toro, en la cara interna, ter-
cio superior del muslo derecho, con tres 
trayeotoriaa, una hacia dentro, de más 
de diez centímetros de extensión que 
aloanza el perineo, y otra, envainada en 
ios músculos abductores del muslo. Pro-
nóstico grave." 
Terminada la corrida, fué trasladado 
Rayito al Sanatorio de Toreros, donde 
pasó la noche con grandes dolores. 
Curro CASTAÑARES 
segundo estuvo también muy valiente 
con el capote y con la muleta. Pinchó 
una vez y repitió con media estocada. 
Fué aplaudido. 
L A SEGUNDA D E F E R I A 
BILBAO, 2.—Segurada corrida de fe-
ria. Seis de Albaserrada para Marcial 
Lalanda, Vicente Barrera y Domingo 
Ortega. Marcial es ovacionado en el pa-
seo. 
Lalanda en el primero, torea supe-
riormente y en quites. Muletea con efi-
cacia y mata, de una estocada algo de-
lantera E n el segundo, Barrera lo ve-
roniquea bien. Da tres pases en el es-
tribo y luego trata de dominar al bi-
cho, algo quedado. Termina de media 
baja y otra media torcida. Ortega en el 
tercero torea enormemente. E n quites 
también se arrima mucho. Con la es-
carlata trastea de cerca, para un pin-
chazo y una ladeada que basta. Mar-
cial en el cuarto, domina con el ca,pote. 
E l único sombrero de paja que hay en 
la plaza produce una juerga enorme y 
es lanzado de tendido a tendido. Marcial 
muletea para igualar. E l público sigue 
con la broma del sombrero y no se fija 
de lo que pasa en el ruedo. Varios pin-
chazos y un descabello. E l sombrero 
vuelve a su dueño. E n el quinto. Barre-
ra lancea bien. E l tercio de quites es 
animado. Marcial hace uno a un pica-
dor, enorme. E l valenciano pasa por 
alto y de rodillas y mata de una buena 
estocada. Ovación y petición. Lalanda 
en el sexto hace otro gran quite a un 
picador. E l toledano da unos faroles su-
periores. E l público arma un gran es-
cándalo al ser rajado el toro por un 
piquero. Ortega tiende a abreviar y ma-
ta de una entera buena. 
NOVILLADA E N ARAN-JUEZ 
ARAN JUEZ, 2.—Hoy se lidiaron no-
villos de la ganadería de Pedro Her-
nández, que resultaron broncos. Maria-
no García estuvo bien y Pedro Blas 
cumplió. 
COGIDA G R A V E D E UN BANDE-
R I L L E R O 
ALMERIA, 2.—Ayer por la tarde se 
celebró en la Plaza de Toros un festival 
benéfico a favor de los obreros para-
dos. 
Actuó una banda taurina sevillana, 
que obtuvo un éxito en las obras que 
interpretó, siendo aplaudida en la lidia 
del novillo, que fué aceptable. 
Se lidiaron después otros dos novillos. 
E n el primero, el banderillero Cuqui fué 
enganchado por el novillo, que le dió 
una cornada, en el costado derecho y 
otra en la región Inguinal, grave. 
NOVILLADA E N CARTAGENA 
CARTAGENA, 2.—Se celebró una no-
villada con ganado de Santo-,, que re-
sultó mansurrón. Raimundo Serrano es-
tuvo ignorante y recibió un aviso. Ma-
nolo Agüero estuvo regular en la últi-
ma faena. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 2.—Novillos de Aleas pa-
ra Cester, Pinturas y Maravilla. Este 
no vino por encontrarse enfermo. 
Cester y Pinturas estuvieron trabaja-
dores toda la tarde y con grandes de-
seos de agradar, lo que lograron en un 
toro cada uno. E n los demás estuvieron 
regularmente. 
P R E S E N T A C I O N D E " E L RODEO" 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 2.—Se 
ha celebrado el espectáculo " E l Ro-
deo", quedando muchas personas sin 
poder entrar en la plaza. E l festival ha 
constituido un gran éxito. L a "cow-boys" 
Grely, que montaba un novillo resultó 
contusionada en la región lumbar, de 
pronóstico reservado. 
Charlot y Chispa estuvieron afortu-
nados. E n la lidia seria Miranda estuvo 
valiente. 
i s i i n i B i i i i i i i i i B i i n i i i 
Baúles armario, maletas y neceseres "Hartmann". Los mejores del mundo. 
Hamacas, mesas y sillas para jardín y playa marcas " H W E L L " y "GOLDME-
DAL". Los más elegantes. 
A M E R I C A N S T O R E 
A V E N I D A CONDE PEÑALVER, 8 Y 10 
L a casa mejor surtida de España 
L I S T A DE LA L 0 T E R I A Santoral y cultos 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
DIA 3.—Martes.—La Invención de la 
Santa Cruz.—Santos Alejandro, Papa-
lEvencio, Teódulo, presbíteros; Timoteo' 
¡Maura Diodoro, Rodopiano, Antonina 
virgen, mártir; Juvenal, Obispo, Leta-
^ i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i 
i V I C T I M A S D E A L M O R R A N A S , F I S U R A S , = 
¡ E C Z E M A S , F L U J O S , E S C O Z O R , H E M O - I 
I R R A G I A S I N T E R I O R E S Y D E M A S E N F E R - I 
i M E D A D E S H E M O R R O I D A L E S D E L R E C T O I 
Y A N O Y D E L A P I E L | 
= C u r a n d e v e r d a d r a d i c a l y r á p i d a m e n t e c o n | 
Nums. Premios Poblaciones 
Fabricados por "Shemische Fabhik Henry Cohrs'V Hannover. 
ULTIMA PALABRA D E L A CIENCIA MEDICA ALEMANA 
E Caja 12 supositorios: Ptas. 7,25. Caja con tubo de ungüento: Ptas. 5,75. 
De venta en principarles farmacias. 
S Distribuidor para Madrid y Guadalajara: P. de Angulo. Postas, 28. Madrid. 



































004 034 062 068 114 118 149 199 241 252jnías. 
277 284 340 433 445 462 473 478 483 52' ! La. ,misf y of(Ícloi divmo son de la In-
544 545 547 558 583 594 596 638 648 6oí ^ f " 0 ^ " ^ , ' ^ 8 ^ ^ J ^ o í COn rÍto do-
722 739 743 788 889 900 996 ble. dtTS!^_nla Ci™eJJ0}?J-,e™*r**m 
V E I N T I T R E S M I L 
034 087 109 154 163 190 196 201 222 33? 
351 361 408 426 431 432 448 457 502 571 
584 624 652 661 681 692 718 820 851 8551 
891 910 947 974 990 
V E I N T I C U A T R O M I L 
¡004 034 122 138 142 160 197 247 260 261 
304 307 309 310 412 437 143 447 492 513 
L a Palma del Condado. 53^7 5 ^ 605 615 751 800 869 873 881 926 
A. Nocturna.—Sanguis Christi. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario 
y comida costeada por doña Isabel Gar-
cía de Villalón. 
40 Horas.—Parroquia de Santa Cruz. 
Corte de María.—Del Buen Consejo 
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D o s m a g n i f i c a s tiendas e n t r a s p a s o 
Se traspasan dos magníficas tiendas de ultramarinos. Una en 
la calle de la Libertad, y otra en la calle de Serrano, esquina 
a Goya, punto estratégico del barrio de Salamanca. 
Razón, en la Asociación de la Prensa 
í in i imi i m i n i i B R i i i in i inniH 
L 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p t a s 
UNIDAD 
6 7 
D E C E N A 
022 033 039 096 
C E N T E N A 
228 253 265 288 302 318 324 332 349 369 
374 403 430 474 477 480 497 559 560 591 
602 643 688 697 698 737 766 782 811 Sol 
902 962 966 975 988 
M I L 
= 017 045 046 052 056 070 083 093 098 178 
190 227 255 292 349 380 398 422 423 470 
471 473 474 483 504 516 524 526 527 534 
561 563 575 586 597 598 600 625 696 713 
714 717 719 733 739 745 757 763 778 780 
788 798 842 857 926 959 992 
DOS M I L 
035 071 092 194 222 228 241 257 266 326 
341 352 354 372 378 385 424 494 530 570 
580 643 684 693 745 777 785 816 913 984 
T R E S M I L 
009 030 032 034 057 081 089 090 095 128 
145 211 241 276 284 292 302 348 349 362 
381 412 428 460 469 494 504 512 524 551' 
617 637 713 741 784 819 869 912 953 9S¿-
996 
CUATRO MIL 
010 024 053 075 095 107 184 194 232 314 
337 339 347 387 421 423 436 455 466 554 
iSa  i i  i-*.;  j  iüs  ias 
¡Escuelas Pías de San Antonio Abad y 
San Fernando. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a jjra 
misas cada media hora 
Parroquia de la Concepción,—Conti-
núa la novena a Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro; 10, misa solemne -y 
a las 6,45 t., sermón a cargo del M. I. se-
ñor Vázquez Camarasa. 
Parroquia de los Dolores.—8 m., misa 
de comunión; 6 t., Exposición, rosario y 
sermón a cargo de don Jesús García 
Colomo, Motete, Vía Crucis. 
934 978 972 993 
VEINTICINCO M I L 
052 0.54 067 115 134 159 188 193 210 215 
227 238 243 290 295 302 354 358 373 379 
381 392 423 428 429 442 465 468 478 501 
503 508 567 581 604 644 693 762 829 857 
873 927 940 946 949 9̂ 3 96^ 
V E I N T I S E I S MIL 
045 058 093 115 155 163 199 220 225 234 
255 260 268 280 310 325 343 391 392 895 i Parroquia de San Ildefonso.—8, comu-
¡415 438 498 539 554 555 615 617 680 706¡nión general; 10, misa solemne con ser-
'722 726 763 820 832 865 977 883 895 922 imó" Por el, ^enor Vázquez Majares; 6 
942 947 978 
V E I N T I S I E T E M I L 
011 014 026 048 088 109 238 241 243 245 
251 326 376 435 448 482 504 505 531 543 
585 613 653 655 660 728 785 792 822 846 
853 856 877 888 919 93° r37 948 958 
VEINTIOCHO MIL 
tarde, completas y procesión de reserva. 
Parroquia de San José.—10,30, misa 
con sermón, por el señor Barcia, en ho-
nor del Santísimo Cristo. 
Parroquia de San Martín.—Ejercicio 
de laz Flores. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada medra hora. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
003 008 118 124 125 130 133 175 191 194 i 6,30 t, Exposición, estación ma3'or, ró-
196 250 261 326 351 387 403 404 460 50? 
516 599 608 609 651 667 717 722 727 768 
778 799 801 863 878 955 961 981 997 
V E I N T I N U E V E MIL 
004 016 026 050 058 111 113 122 130 204 
223 236 302 305 359 405 410 433 458 489 
498 514 546 550 553 554 577 580 590 608 
669 687 697 731 749 752 757 758 786 799 
804 847 852 864 895 917 933 952 979 
T R E I N T A MIL 
005 031 032 062 066 084 087 096 121 12^ 
sario, sermón por don Frutos Valcarce, 
desagravio, bendición y reserva. 
Parroquia de Sunta Cruz (40 Horas). 
8, Exposición; 10, misa solemne con ser-
món, por el señor Ocaña; 5 t., termina 
el septenario a su Titular, predicando 
el señor Alonso Chiloeches, procesión 
de reserva. 
Calatravas.—11, m., rosario y mes de 
las Flores. # 
Buena Dicha.—Ejercicio de las Plores 
en honor de la Santísima Virgen y Ex-
posición menor. 
145 155 218 253 261 265 207 301 304 SMl j ^ ^ S S ^ f - c o T s í S n T o ^ e i 
352 355 450 480 509 520 597 604 634 641 
675 689 730 747 808 813 823 828 833 «62 
853 902 944 946 958 963 990 995 998 
T R E I N T A V UN MIL 
012 018 087 105 123 137 146 227 271 28'' 
302 314 316 351 353 354 401 412 428 449 
señor García Colomo, procesión del San-
to Lignum Crucis. 
Cristo de San Ginés.—8,15, comunión; 
10 m., misa solemne, predicando el se-
ñor Fernández; 5 t.., completas y reser-
va. Durante todo el día, Exposición. 
Cristo de la Salud (Ayala. 6).—8,30 m., 
los renombrados aparatos C. A. B O E R . Adoptados por millares de enfermos, rea-
lizan cada día prodigios, procurando a los HERNIADOS la seguridad, la salud y, 
según opiniones médicas y la de los mismos HERNIADOS, la curación deflniti-| 
va, como lo prueban las siguientes cartas de las muchas que diariamente se re- yE58 
ciben enalteciendo los efectos benéñeos y curativos del Método C. A. B O E R . 
OLMEDO, 20 de marzo de 1932.—Sr. D. C. A. BOER, Ortopédico, Pelayo, 60, 
BARCELONA. Muy señor mío: Muy agradecido le autorizo a publicar donde 
quiera los excelentes resultados que dan a mi hijo los aparatos C. A. B O E R y su 552 588 604 666 677 688 703 742 751 891 
reputado Método de aplicación. Con este motivo se repite de usted atto. s. s., Eus-
6, OLMEDO (Valladolid). 
557 568 584 692 724 742 801 854 873 918|946 966 
CINCO M I L T R E I N T A Y DOS MIL 
051 074 093 160 175 181 195 205 209 227 010 017 023 133 166 175 270 332 345 35? 
248 261 270 274 300 309 347 372 447 4501358 386 390 453 474 496 519 540 543 51* 
518 519 526 530 560 592 607 609 621 654!m¡sa de comunión; 11 m.. solemnes cul-
673 739 781 784 790 802 813 849 873 874'tos y sermón a cargo de don Enrique 
Vázquez Camarasa; después de la misa 
de doce, Exposición durante todo el 
día. hasta los ejercicios de la tarde. 
Asilo de. San José de la Montaña (Cá-
488 499 504 510 538 590 593 619 629 631 
669 670 751 791 816 825 852 880 908 954 
S E I S MIL 
003 016 018 025 036 052 100 185 195 20S 
228 249 260 285 383 400 473 479 505 54? 
E N P R O V I N C I A S 
E N B I L B A O 
BILBAO, 2.—En Vista Alegre, con 
media entrada. Toros del conde de la 
Corte, oue resultaron desiguales. E l pri-
mero persiguió al peón Cástulo Martín, 
y ai rematar en tablas se partió el 
cuerno. 
Ortega tuvo una buena tarde. Toreó 
por verónicas a su primero y oyó mu-
chos aplausos. Con la muleta realizó 
una faena adornada y valiente y mató 
de un pinchazo y una estocada. Fué 
ovacionado. E n su segundo, en el que 
realizó también una buena faena con 
la muleta y mató de una estocada, escu-
chó una ovación. 
Alfredo .Corrochano tuvo que luchar 
con la mansedumbre de sus dos toros. 
Con la muleta realizó dos faenas de do-
minio y estuvo decidido a la hora de 
matar. 
E l Estudiante fué aplaudido al vero-
niquear a su primer loro. Con la mu-
leta realizó una faena valiente y mató 
de dos pinchazos y una estocada. E n su 
p a r a m i s a y m e s e 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares 
Vino blanco especial estilo Santernes 
Paseo del Prado. 48, Madrid. Teléf. 71007 
2 2 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
Anunciadas 76 en Agricultura, 85 en Go-
bernación, 30 en Archivos y 30 en el 
Ayuntamiento, Para programas oñciales, 
"nuevas contestaciones" y preparación 
en sus clases o por correo, diríjanse al 
"INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23, 
y P U E R T A D E L SOL, 13, MADRID. Re-
galamos prospecto detallado. Nos encar-
gamos de presentar instancias y obte-
ner documentos. Tenemos "Residencia 
Internado". 
•!ll:H!l!liB!!l'!B!01̂  
E l s e r v i c i o p o s t a l d e 
s u s c r i p c i o n e s a p e r i ó 
E n la Subsecretaría de Comunicacio-
nes facilitaron ayer mañana copia de un 
decreto estableciendo las bases para la 
ejecución del servicio postal de suscrip-
ciones a periódicos, cuya parte disposi-
tiva dice así; 
"Artículo único. Se autoriza al minis-
tro de la Gobernación para establecer el 
servicio postal de suscripciones a perió-
dicos, con arreglo a las siguientes bases: 
1. ' Extensión del seryieio.—Se admiti-
rán suscripciones a periódicos y revistas, 
asi como renovaciones, en todas las ofi-
cinas de Correos, utilizándose además la 
mediación de los carteros-peatones, pea-
tones y agentes montados. 
Las oñeinas y los referidos agentes ru-
rales facilitarán al público, cuando éste 
las solicite, las condiciones de suscrip-
ción de las publicaciones afiliadas, sin 
hacer propaganda a favor de ninguna de 
ellas. 
No se admitirán suscripciones ni reno-
vaciones para el interior de las locali-
dades en que las publicaciones se edi-
ten. 
2. » Expediciones.—El envío de ejem-
plares de periódicos y revistas correrá a 
cargo de sus editores o empresas, que] 
franquearán los ejemplares, al no tuvie-
ran concertado el franqueo. 
Se permitirá, sin embargo, el envío en 
un sólo paquete consignado al adminis-
trador o cartero rural de la población de 
destino con la indicación impresa "Sus-
cripciones" del número de ejemplares co-
rrespondientes al de «uscriptores, a fin 
de que el Correo se encargue del repar-
to con arreglo a la lista facilitada al 
efecto. 
S.4 Liquidaciones.—El importe de los 
giros recibidos por los administradores de! 
Correos en concepto de suscripciones o. 
renovaciones se abonará en la cuenta que i 
las oficinas técnicas postales abrirán a¡ 
las empresas que radiquen en la respec-
tiva localidad. / 
Las liquidaciones serán trimestrales, 
sin perjuicio de que los editores puedan 
solicitar giros a cuenta por el remanente 
a su favor en las fechas que se estipu-
len de acuerdo con los preceptos regla-¡ 
montanos. 
Terminado el trimestre natural el Co-! 
rreo formulará su cuenta por duplicado 
a cada publicación, para que sea apro-j 
bada o reparada por la empresa editora.; 
4.' Derechos a percibir por el Correo. ¡ 
E l Correo percibirá de las empresas o 
editores el dos por ciento de las liqui-i 
daciones definitivas. 
En este dos por ciento se consldera-j 
rán incluidos los derechos por los girosj 
de suscripción o renovación y todos losj 
demás gastos que el eervicio origine." 
taquio Sanchidrián, Arcos de San Francisco, 
CADIZ, 1 de febrero de 1932.—Sr. D. C. A BOER, Ortopédico, Pelayo, 60, 
BARCELONA. Muy señor mío: Encontrándome hoy completamente curadp de 
la hernia que padecí durante dieciséis años, me es grato alabar el Método 
C. A. BOER, con el cual me he curado en menos de un año. Muy agradecido, 
puede usted hacerlo público, quedando afectísimo s. s., Francisco Guerra Corre-
rá, calle Ramón y Cajal, 1, CADIZ. 
no pierda usted tiempo. Descuidado o mal cuidado, amar-
ga usted su vida y la expone a todo momento. Acuda us-
ted al Método C. A. B O E R y volverá a ser un hombre sano. Recibe el eminen-
te ortopédico en: 
V I L L A F R A N C A D E ORIA, miércoles 4, Hotel Urteaga.—VITORIA, jueves 5 
mayo. Hotel Frontón.—BILBAO, viernes 6. Hotel Inglaterra.—SANTANDER, sá-
bado 7, Hotel Continental.—TORREL4LVEGA, domingo 8. Hotel Comercio.—REI-
NOSA lunes 9, Hotel Universal.—FALENCIA, martes 10, Central Hotel Continen-
tal.—"VALLADOLID, miércoles 11, Hotel Inglaterra.—MADRID, jueves 12 y vier-
nes 13 mayo, H O T E L I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
CORTEGANA, miércoles 4, Hotel Párente.—RIOTTNTO, jueves 5, Fonda Ml-
yares.—SEVILLA, viernes 6, Hotel de París.—LORA D E L RIO, sábado 7, Fonda 
la Favorita.—MONTILLA, domingo 8, Hotel Rosita.~CORDOBA, lunes 9, Hotel 
Regina—ANDUJAR, martes 10, Fonda Española—JAEN, miércoles 11, Hotel Ro-
sario.—UBEDA, jueves 12, Hotel Ideal,—LINARES, viernes 13, Hotel Cervantes. 
VALDEPEÑAS, sábado 14 mayo, Hotel de la Paloma.—MANZANARES, domin-
go 15, Hotel Gran Casino.—CIUDAD R E A L , lunes 16, Gran Hotel. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
NOYA, miércoles 4, Fonda Argentina.—SANTIAGO, jueves 6, Hotel Suizo.— 
939 953 967 
S I E T E M I L 
015 125 201 221 278 282 345 355 368 373 
399 420 440 481 511 530 549 564 578 588 
642 707 732 744 843 867 916 917 946 962 
OCHO MIL 
022 024 041 069 135 151 152 155 160 211 
281 303 382 391 410 432 454 463 505 537 
588 654 714 752 797 801 820 845 925 957 
961 967 
N U E V E M I L 
062 095 137 172 206 207 229 280 299 SOf, 
307 321 363 405 432 459 509 525 532 567 
580 612 627 651 663 669 686 694 703 705 
722 746 900 990 998 
D I E Z MIL 
001 021 059 060 090 150 175 181 221 23P 
263 301 361 367 370 398 409 417 427 435 
469 483 509 515 523 550 553 566 579 659 
677 678 699 735 741 750 753 754 809 869 
896 
O N C E M I L 
065 169 202 238 243 247 302 356 384 408 
Paeredes.—BETANZOS, domingo 8, Fonda José Barreiro.—EL F E R R O L , lunes 9. 
Hotel Suizo.—ORTIGUEIRA, martes 10, Hotel Suizo.—VIVERO, miércoles 11, 
Hotel Venecia.—RIBADEO, jueves 12 mayo, Hotel Ferrocarrilana.—LUARCA, 
viernes 13 mayo. Hotel Gayoso.—C. A. B O E R , Especialista Ortopédico de París. 
Pelayo, 60. BARCELONA. 
L A CORUSA, viernes 6, Hotel Francia.—PUENTE!)ETTME, sábado 7, Fonda José i 411 422 455 560 606 627 690 740 745 782 
835 902 905 925 943 949 958 987 
DOCE M I L 
046 089 095 111 113 131 215 244 247 283 
308 387 418 419 428 432 451 491 493 56E 
619 641 707 710 775 811 849 856 869 961 
963 
T R E C E M I L 
093 094 175 183 220 221 254 274 292 30C 
323 396 398 464 471 480 503 506 527 571 
579 627 648 661 783 787 842 843 915 943 
i w i n i B i n i iwiiiiHiimn i i n i i w ü i n 
Preciosos modelos para señora, caballero y niño. Precios muy bajos. 
MA^OR. 4. — C L A V E L , 2. 
•llini¡IIHIiHlinilHI!IIIB¡l!iHIIIIIBIi nniiiiiBiiiiiniiiiiiiiiiwii IIBIIIIIBIIIIIBIII 
E S T E MARAVILLOSO METODO VEGETAL DE CURACION L I -
BRA TODOS LOS DIAS DESDE HACE 25 AÑOS DE SUS PADE-
CIMIENTOS A MILES DE ENFERMOS DE TODO E L MUNDO 
Desde Mayo d«í año pasado hasta Diciembre del misvw, padecí una 
bronquitis fétida que intenté conihatir sometiéndome a tratamiento 
médico, siendo inútiles cuantas inyecciones de y me 
suministraron, así como los frascos de 
Un hijo mió me habló de los medicamentos vegetales de ese Labo-
ratorio, dé los que había ofdo contar curas sorprendentes. Los probé y 
a los 15 dios yo, qve no •podía andar cien pasos sin manifiesta fatiga, 
subía al Cantillo como un chico de 15 años. Consumí tres potes (Cura 
N." 15) y me encontré comjP-etamente curado, tzrmwntid/) por completo 
la tos, la fatiga y las secreciones purulentas y sanguinolentas, con gran 
asombro de los doctores que al principio se reían de mi resolución y que 
710 se explicaban cómo se pudo curar la lesión que yo habia padecido 
en el pulmón derecho (¡ y esto en el crudo mes de Dicieinbre!). 
Ante este marauiüoso resultado, mi madre política, que padecía 
\ durante 20 artos! una enteritis seca, tomó él medicaviento N.0 17 y 
está curada. 
MIGUEL PASTOR 
Redactor-jefe de "Las Noticias", Pére« Galdós, 84, Alicante. 
61 no le bastan estas pruebes de abso-
luta autentlclded. pida Vd. boy mismo el 
I N D I C A C I O N E S 
N.' 1 Diabetes. 
" 2 Albuminuria. 
M 3 Reuma, ArtrltUa«. 
" 4 Anemia. 
" 5 Solitaria. 
" 6 Nervios: Epilepsia. 
" 7 Tos ferina. 
" 8 Reglas dolorowu. 
" 9 Lombrices. 
" 10 Diarrea 7 enteritis. 
" 11 Obesidad, Parailsis, 
" 12 Depurativa sangre. 
" 13 Enfer. del estómago 
" 14 Mala circulación de 
la sangre. Varices. 
Hemorroides. 
" 15 Tos, Gripe, Bron-
quitis, Asma. 
" 16 Corazón, Ríñones, 
Hígado, Vejiga. 
" 17 Estreñimiento. 
"18 Ulceras estómago. 
"19 Ulceras Varicosas. 
" 20 Preventiva eníerm. 
B O L E T I N MENSUAL 
« L o q u * d i c e n l o s c u r a d o s » 
en el cual se reproducen las cartas de agra^ 
declmlento que recibimos cada mes de per-
sonas d« todas las clases sociales de Espefta 
y de todo efl. mundo que también sufrían y 
han recuperado fácilmente la salud y la 
alegría con 
LAS 20 CURAS 
DEL ABATE HAN0N 
C A T O R C E MIL 
057 058 101 144 203 231 236 247 263 277 
'J84 303 331 338 465 517 562 582 724 729 
r56 783 814 846 883 906 922 946 953 
q iJINCE M I L 
045 077 106 144 164 190 203 235 283 310 
320 404 419 435 463 482 550 555 570 580 
599 607 630 636 660 663 665 699 756 768 
876 878 887 891 904 906 956 973 
D I E Z Y S E I S MIL 
008 073 088 108 114 117 138 171 173 185 
227 245 273 290 801 302 309 360 395 412 
462 485 508 526 535 570 580 586 617 624 
628 629 630 745 752 812 825 837 891 908 
929 933 973 975 994 
D I E Z Y S I E T E M I L 
005 010 014 031 048 082 113 135 167 174 
188 220 294 307 330 372 384 393 395 397 
464 493 511 564 587 647 650 817 818 830 
841 849 877 910 929 906 
D I E Z Y OCHO M I L 
033 041 164 201 289 309 316 364 368 422 
483 495 505 552 581 601 615 638 641 644 
648 661 665 688 753 755 770 781 788 793 
837 862 863 878 903 949 962 993 
D I E Z Y N U E V E M I L 
018 041 081 083 091 149 170 175 178 19S 
207 222 248 281 316 332 339 357 367 37? 
482 527 579 602 610 632 651 682 702 798 
816 822 860 875 883 887 975 985 
V E I N T E M I L 
003 038 051 081 118 170 222 224 229 232 
257 259 270 277 294 299 354 357 388 392 
1427 491 514 539 602 648 683 691 705 721 
|745 763 766 779 793 829 871 873 882 910 
931 937 
V E I N T I U N M I L 
027 070 084 113 152 157 172 223 225 234 
255 267 287 325 330 387 410 448 465 466 
498 526 527 550 594 609 620 621 647 655 
669 679 708 795 815 830 868 876 915 959 
978 
BE MANDA GRATIS 
.Utilice Vd. el adjunto cupón 
hoy nvsmo, mandándolo en 
*obre abierto, COHÍO impre-
sos, con sello de 2 cr,s. 
Sr. Dtor. de Laboratorios Botánicos y 
Merinos, Ronda de la Universidad, núm. 6, 
Barcelona. 
Slrrose mandarme Gratis 7 sin compro-
miso el Boletín Mensual "'Lo que dicen los 





J u g a r a l a L O T E R I A 
d e l a 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
E s h a c e r o b r a n a c i o n a l 
608 681 732 745 759 768 772 796 827 832 
842 893 906 917 929 932 942 965 972 996 
T R E I N T A ¥ T R E S M i l 
017 023 030 070 106 145 146 173 222 223 
234 303 328 333 334'376 385 439 441 443 
452 486 507 534 575 588 613 626 650 652 
704 716 748 767 824 837 849 863 871 907 
915 927 930 956 958 965 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
020 030 038 039 195 222 249 283 354 387 
399 410 448 492 538 556 579 597 655 671 
907 909 914 993 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
009 018 079 082 106 125 141 146 172 257 
267 334 361 402 410 421 479 486 514 529 
-Continúa la Novena a Nuestra 
de los Desamparados; 6 t., Ex-




Faura y reserva. 
Trece Martes a San Antonio. 
Parroquia de Covadonga.—Durante la 
misa de 9, ejercicio. 
Parroquia de San Lorenzo.—8 m., mi-
sa de comunión y ejercicio. 
TRIDUO E N ALCALA D E HENARES 
E n Alcalá de Henares, el solemne Tri-
duo al Santo Cristo Universitario de 
los Doctrinos como preparación a la 
.fiesta de la Ascensión del Señor, día 
!?4 ! ^ 785 794 820 847 890 899¡consagrado por los Estatutos de la Co-
fradía para celebrar su solemnidad 
anual al Santo Cristo. Todos los días a 
las seis y media de la tarde, rosario y 
sermón p-r el señor Causapie, preces y 
cánticos. Los cultos terminan maña-
593 627 649 665 680 692 742 749 765 776 jna, 4. E l jueves, a las 11, misa solemne 
828 859 922 938 995 ¡con sermón por don Diego Torto?a, Ca-
nónigo de la Catedral de Madrid. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
000 011 031 035 041 042 078 084 112 117 
118 141 183 192 232 252 273 316 365 478 
497 505 525 526 596 602 614 624 643 665 
687 695 715 744 768 778 782 802 804 824 
S42 844 863 874 877 975 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
000002 022 123 136 146 165 190 283 302 
363 373 393 424 445 462 490 497 515 529 
556 576 611 657 668 743 750 772 781 837 
859 876 884 928 943 944 952 966 992 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
001 027 041 054 098 106 158 216 229 24'. 
291 337 349 357 359 382 383 411 435 45t 
502 518 520 521 573 576 673 683 713 717 
740 780 798 812 827 828 849 893 957 97: 
995 997 998 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
004 011 034 067 072 074 077 151 181 19r. 
228 247 305 320 371 392 395 404 406 40r 
456 482 502 512 537 572 577 582 593 61Í 
623 630 642 647 654 663 690 710 814 82-j 
828 849 861 907 916 925 932 992 
C U A R E N T A M I L 
028 039 091 102 137 140 147 149 150 159 
174 176 190 225 226 234 273 282 285 29" 
306 329 338 344 347 424 436 454 461 48£ 
476 512 521 522 598 633 642 647 608 661 
662 663 664 703 709 724 725 749 751 754 
775 797 813 815 823 824 839 883 917 931 
935 952 
C U A R E N T A Y UN M I L 
029 051 085 094 108 119 125 153 171 m 
185 192 198 200 208 209 220 222 242 285 
301 309 317 319 346 354 359 377 387 398 
402 423 441 445 472 486 508 511 523 526 
564 573 575 583 587 591 616 635 643 65?. 
655 688 690 695 696 698 727 754 778 781: 
803 828 930 961 964 
C U A R E N T A Y DOS MIL 
000 
iii!!ii!ii¡iiii!iiiiin!iinii!inii!iiniiiHiiiiniiiiiHi 
s i i n i n i i m i n i M ^ 
L O T E R Í A 
P R E M I O M A Y O R : 
7 1 
M i l p e s e t a s b i l l e t e 
d é c i m o . i e n 
i n i i n i i i m ^ 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Registros.—Número de plazas, 30; de 
opositores, 668. Puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 39,50. Pri-
mer ejercicio, primera vuelta. 
Aprobaron el sábado el 63, don Ma-
riano Aldama, con 33,91 puntos y el ÍU 
don Rosendo Barruro, con 34.25. E l lu-
nes no ha sido aprobado ninguno, ra-
ra mañana, miércoles, están convoca-
dos del 107 al 200. 
Van aprobados 5. 
J u g a r a l a L O T E R Í A 
d e l a 
e s c o n t r i b u i r a l s o s t e n i -
m i e n t o d e m á s d e c u a -
t r o m i l o b r e r o s 
L O T 
U n a d e l a s m á s i m p o r -
t a n t e s d e l a ñ o 
!iniiiiiBiii¡iHiia^m!'ii'i^'iR^'ia!iiiW!iiMíiiini!ii!ii"i!r 
M m OE LIBROS S LOS i C L U S O ? 
;:«ÍWIII!W!!!W;;I^ 
P r i m e r C o n g r e s o N a c i o n a l 
d e T u i i s m o 
E l viernes se celebró el acto de en-
trega a los reclusos de la Cárcel Mo-
delo del lote de libros que la Cá-
mara Oficial del Libro ha regalado!, 3, ^ 
con motivo de la Fiesta del Libro. Asis-
tió la directora de Prisiones y una re-
presentación de la Directiva de la Cá 
I mará, compuesta por los señores Rui? 
I Castillo. Aguilar y Saez de .Tubera. Ha 
iblaron la señorita Kent y el señor Rulz 
I Castillo. E l número de volúmenes rega 
lados excede de 3.500. 
L a Comisión organizadora del I Con-
greso Nacional de Turismo, deseando 
recoger las experiencias, enseñanzas y 
conclusiones que se deriven de la^ 
uniones celebradas por el Consejo Ge ' 
ral de Turismo, ha acordado aplazar 
' i.. „ hasta e' celebración de este certamen, hastfl 
dia 29 de mayo para celebrar reunio-
nes hasta el día 5 de junio. 
5 ? ' *"'8'1 
r s r t a n a 
B I B L I O G R A F I A 
" E l 
Católicos, leed la obra 
C a r d e n a l S e g u r a 
por Jesús Requejo San Román. 
RUSTICA: 5 PTAS. 
Librería Religiosa Hernández. Paz, 
MADRID. 
PREMIO M A Y O R : 
Por una peseta, 7.500 péselas 
PREMIO MENOR: 
Por una peseta, cinco pesetas 
- f 
E L U E B A T t ( 9 ) 
B l a r t e * 8 de m a y o ü e Ü M 3 
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U N C I O S P O P P A L A B R A S 
0 , 6 0 p t M . 
0 , 1 0 • 
M Á « 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r é . 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s 
C a d a p a l a b r a m á s , 
i i 1111 i 1111111 i 11111 i 11111111111111! 11111111 iii 1111111111 n 11111111111 ii II 11111 ii 111111111 n i ni 111111111111111 un 111 rin'iiiiniinii 1111111111.111111111111111111111111 nimniiMM 1111111111:1111111111 n 111 II W M I U M ^ ^ 
A B O G A D O S 
A B O G A D O , «eftor C a r d e n a l . C o n s u l t a : tres 
a elete. C e r v a n t e s , 19. (8) 
A G E N C I A " A r m " . G o y a , 40. E x h o r t e s . 
T e s t a m e n t a r l a s . (3) 
A G E N C I A S 
O F B E C E M O S s e r v i d u m b r e g a r a n t i z a d a . 
M a d r i d , . prov inc ia s . C r u z , 30. T e l é f o n o 
11716. (4) 
V I G I L A N C I A S p a r t i c u l a r e s , r e s e r v a d a s . 
E c o n o m í a . D i s c r e c i ó n . R a p i d e z . P r e c i a -
dos, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
t O C A S I O N -Onica! Como a C o o p e r a t i v a s 
el 3 % dpscuento a quien presente este 
anunc io . Muebles b a r a t í s i m o s , a r m a r l o s 
l u n a s biseladas, desde 100 pesetas . P u e n -
te. Pe layo , 35. ( V ) 
A R M A R I O S luna , 70; dos l u n a s , 125. L u -
c h a n a . 33. (8) 
L A V A B O S desde 14; mes i l l a s , 17; c a m a s 
hierro, 20. L u c h a n a , 33. (8) 
C O M E D O R E S l u n a s , bronce, 385; Jacobi-
nos, 675. L u c h a n a , 33. (8) 
C A M A S doradas , 90; de matr imonio , 105. 
L u c h a n a . 33. (8) 
D E S P A C H O S , 300; tres l l loa, 150; si l lería!?, 
225. L u c h a n a , 33. (8) 
C O M E D O R E S roble, caoba, nogal , alcobas, 
despachos b a r a t í s i m o s . L u c h a n a , 33. (8) 
L I Q U I D O lo» muebles de lujo, m i t a d pre-
elo. L u c h a n a , 33. (8) 
P O R m a r c h a , toda c a s a , muebles , objetos. 
P u e b l a , 16, entresue lo . (2) 
O B A N ü K S r e b a j a s en m a r z o ; i lquldamof 
} i lujoso comedor, a p a r a d o r , t r inchero 
met ía , s©ls « I l l a s , 326!! j ¡ E s t u p e n d o co 
medor Jacobino, 46011 S a n t a E n g r a c i a 
66. L o e m o z o s . (8J 
j j N O V I O S I ! A l c o b a , a r m a r l o doa l u n a s 
© a m a dorada , doa mes i l las , 350. Alcoba 
Jacobino, 450. S a n t a i ü n g r a c l a , 65. L o a -
mozos. (&) 
M A R T E S , m i é r c o l e s , muebles t i tulo . A l c o -
b a p lateada, despacho, comedor, b a r g u e -
fio, cuadros , l á m p a r a s . G ó m e z R a q u e r o , 
87; antea R e i n a . (2) 
R E B A J A p r e c i o » . A r m a r l o dos l u n a » , 120; 
una, 85; aparadores , 70; colchones, 12 pe-
rnetas; c a m a s t u r c a s , 18; m u c h o s m u e -
ble» b a r a t í s i m o s . E s t r e l l a . 10. M a t e s a n z . 
(7) 
A L M O N E D A , a n t i g ü e d a d e s , « ó l o 8 d í a s . 
E m p e c i n a d o , 18. A l c a l á , de H e n a r e s . (3) 
M U E B L E S estilo v idr ios y objetos a r t í s -
t icos; 10 a 1, 4 a 7, aolq p a r t i c u l a r e s . 
V e n t u r a do l a V e g a , 4, pr imero . (3) 
A L Q U I L E R E S 
P R E C I O S A t i e n d a con v i v i e n d a , doa hue-
cos, 75 peseta*. P o r v e n i r , 6. ( T ) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, o r i e n t a c i ó n m e -
d i o d í a , todoa ade lantos , con for t ; precios 
rebajados . A b a s c a l , 25 y 27. ( A ) 
S E a l q u i l a cha le t a m u e b l a d o en C o m i l l a s 
( S a n t a n d e r ) , 11 c a m a s b a ñ o , a g u a co-
rr iente , lavadero , J a r d í n , c e r c a p l a y a . 
I n f o r m e s : F r a n c i s c o Quevedo, C o m i l l a s . 
( T ) 
A L Q U I L A S E espacioso l o c a l , a l m a c é n , 
t i enda con s ó t a n o . C e r v a n t e s , 28. (2) 
C O L I N D A N D O p l a z a Ca l lao , 325 exter ior , 
apropiado mod i s ta s , s a s t r e s , oficinas, 
p e n s i ó n y v i v i e n d a . M i g u e l M o y a , 4. (2) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , l o c a l ampl io p a -
r a t i enda , m u y barato . C o n c e p c i ó n A r e -
n a l , 3. (2) 
C U A R T O S doa f a c h a d a » , t r e c e p i e z a » , J a r -
d í n . 45 d u r o » . C a s t e l l ó , 43. (2) 
A L Q U I L O c a s i t a independiente . A m p l i a s 
habi tac iones , j a r d í n , ' a g u a , 90 pese tas . 
E r a s o , 23. 
P I S O S l u j o s o » , 810, 460. I n t e r i o r e » , c a l e -
f a c c i ó n , 175. G e n e r a l A i r a n d o , 5. ( T ) 
E X T E R I O R , entresuelo , d o » b a l c o n e » , ocho 
piezas , ochenta p e s e t a » . P a r d i ñ a a , 87, 
junto Diego L e ó n . ( A ) 
B A R A T I S I M O exter ior , c u a t r o balconea, 
ocho h a b i t a c l o n e » , b a ñ o , c o c i n a , sit io 
m á s »8.no M a d r i d . A v e n i d a P a b l o I g l e -
s ias , 43. (26) 
C U A B T O S d e s a l q u i l a d o » , f a c l l l t a a n o » I n -
f o r m a c i ó n a m p l í a , se lecc ionada . C o s t a n i -
l l a Angeles , 4, dupl icado . (5) 
B O N I T O S exteriores , 20-21 d u r o » . T i e n d a s 
v iv i endas , 30. G e n e r a l O r á a , 28. T r a n -
v í a s , 32-28-40. ( V ) 
L O C A L E S A r g ü e l l e » , 200 m e t r o » , I n d u s -
tr ias , ta l leres , a l m a c e n e s Independientes . 
A l t a m i r a n o , 32. ( V ) 
C E R C E D 1 L L A alqui lo , v e n d o hote l , 19 
habi tac iones . 14 c a m a s , b a ñ o , j a r d í n -
h u e r t a g r a n d e . A y a l a , 86. ( V ) 
S O L , a i r e puro, a m p l i t u d de v l a a , f á c i l 
c o m u n i c a c i ó n , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a s c e n -
sor, e c o n o m í a , t e n d r é i s a lqui lando pisos 
de 27 y 31 duros en L i s t a , 97, c a s a re-
ciente c o n s t r u c c i ó n , f a c h a d a tres a n c h a s 
cal les , h a y á t i c o enorme. (6) 
E N monte c a z a ; c a r r e t e r a E s c o r i a l , 30 k i -
l ó m e t r o s M a d r i d , alqui lo h e r m o s a c a s a . 
S e ñ o r P i n i l l a , Sev i l l a , 16; de 2 a 4. (6) 
T I E N D E C I T A , cosas p a r a chicos , I n m e -
d i a t a U n i v e r s i d a d , 60 pesetas . A m a n l e l , 
1. ( T ) 
H E R M O S O piso, todas comodidades , s i -
t u a c i ó n inmejorab le , 65 duros . B l a s c o 
I b á ñ e z , 68, antes P r i n c e s a . ( T ) 
A L Q U I L A S E hotel amueblado, s i t io s a n í -
s imo a lrededores M a d r i d . E s c r i b i d : " M a r . 
t in". F u e n c a r r a l ( M a d r i d ) . ( T ) 
A L Q U I L O pisos, 26 d u r o » . Mesonero R o -
manos , 20, segundo. ( T ) 
N U E V A . E s p l é n d i d a o r i e n t a c i ó n . M á x i m o 
confort . H e r m o s o p r i n c i p a l , 42 duros . 
I b i z a , 19. E n t r a d a R e t i r o . (3) 
E N S E Ñ A N Z A S ' J ' K < , < ' | , ; ' , , ' : N ' r K T e s t a m e n t a r l a , barr io S a - F A M I L I A honorable ce-de h e r m o s a h a b i t a -
l a m a n c a , c a s a confortable, garage , 85.000 c l ó n lodo confort . N a r v ú e z , 2-1, segundo 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) , l ecc lonesj d u r o s ; buena o c a s i ó n . S a n B e r n a r d o , 18, 
p a r t i c u l a r e s . L o p e R u e d a , 33, pr imero Iz-
q u i e r d a . (23) 
F U A N C E S , lecciones m ó d i c a s , f r a n c é s , In-
g l é s . P a y e t . A l c a l á , 146, dupl icado. (2) 
A C A D E M I A Migue l L a r a , ca l l e P r a d o , 20, 
M a d r i d . T e l é g r a f o s , Correos , P r i m e r a en-
s e ñ a n z a . P á r v u l o s , B a c h i l l e r a t o , Medic i -
n a , P o l i c í a , Derecho, A n á l i s i s G r a m a t i -
ca l , O r t o g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , R a d i o t e -
l e g r a f í a H a c i e n d a , I n t e r n a d o , M e d i o 
pens ion is tas . ( T ) 
T O D O es tudiante debe saber T a q u l g r a l í a 
G a r c í a B o í e , t a q u í g r a f o del Congreso . 
(24) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . I t a l i a -
no. P r o f e s o r ex tranjero . C a l l e A p o d a c a , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
. M A T E M A T I C A S p a r a f a r m a c é u t i c o s y 
q u í m i c o s (pr imer c u r s o ) . C l a s e s domic i -
lio, 75 pesetas . E s c r i b i d R a m ó n . G a l e r í a 
R o b l e s , 5, bajo i zquierda . (4) 
A L Q U I L A S E amplio porta l , Ins ta lado c é n -
dupl icado; diez-doce, (10) 
( ' A S A magni f i ca M a d r i d . Desembol so : 
Ü00.000. Rt-nta l ibre, 60.000. C a f é Sp iedum. 
Cer i l l e ro . ( V ) 
C A S A n u e v a , c inco p lantas , m i t a d contr i -
b u c i ó n . R e n t a , 1C.OO0; c a p i t a l i z a d a 9 % 
libre, descontando 33, s in intermediar ios . 
R a z ó n : A y a l a , 86. ( V ) 
C O N S T R U C T O R vendo dos c a s a s , 8 % l i -
bre, c é n t r i c a s , t o m a r l a a c u e n t a solar, 
p e q u e ñ o , bien situado. S e ñ o r S e r r a n o . 
A v e n i d a M e n é n d e z Pe layo , 29, bajo. ( A ) 
F O T O G R A F O S 
D I E Z pesetas un f o t o - ó l e o esti lo fllm-amo-
r icano , m a r a v i l l o s a m e n t e ejecutado, s ó l o 
por R o c a f o t ó g r a f o . T e t u á n , 20. ( T ) 
H U E S P E D E S 
tr ico , e c o n ó m i c o . L e ó n , 10. 
T I E N D A e c o n ó m i c a , 50 pesetas. J u s t i n l a -
no, 7. ( E s q u i n a O r e l l a n a ) . (3) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas , abo-
nos, v i a j e s , s erv ic ios sueltos. A y a l a , 9. 
(20) 
A B O N O a u t o m ó v i l e s G r a h a m , lu jo . C o n -
d u c c i ó n , l l m u s í n . G a r a g e . H e r m o s l l l a , 42. 
T e l é f o n o 53084. (21) 
F I A T 521, c inco p lazas , exce lente estado, 
vende p a r t i c u l a r . G a r a g e M e n o r c a . ( T ) 
U O M U R O remolques p a r a c a m i o n e s : Ofer-
t a s J o a q u í n G ó m e z G a l a r z a , C a r a c a s , 
13. ( T ) 
G A R A G E Quevedo, j a u l a s Independientes . 
N a v e p a r a coches sueltos. F u e n c a r r a l , 
164. (21) 
V E N D O m a g n í f i c o a m e r i c a n o , s iete p la -
z a s , r u e d a s la tera les , en 8.250 pesetas . 
L u c a s . T e l é f o n o 87. Pozuelo . (2) 
A L Q U I L O garage , t res coches, 120 pese-
t a s . C a s t e l l ó , 43, dupl icado. (2) 
D E S E O a b o n a r a u t o m ó v i l mes m a y o . E s -
c r i b i d : S a n B e r n a r d o , 21. P o r t e r í a , indi-
cando condiciones coche y contrato . ( A ) 
R E L A C I O N O compra.dores con vendedo-
res autos p a r t i c u l a r e s . A b a d a , S. T e l é f o -
no 96293. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S : R a a y . M a y o r , 4, te-
l é f o n o 14501. R e c a m b i o s F o r d (antiguo 
moderno) . C i troen , Chevro le t , A c c e s o -
I I O T E L C a n t á b r i c o , recomendable a s a c e r -
. dotes, fami l ia s y v ia jeros . P e n s i ó n desde 
(3) l - R A N C E s , a l e m á n bach i l l era to , 10 pe.se-| 7,50 pesetas . R e s t a u r a n t . Abonos . C r u z , 
m e n s u a l e s . A d u a n a . 14. segundo. ¡ 3. (20) 
izquierda . (3) 
F A M I L I A honorable cede habi tac iones 
e c o n ó m i c a s . Q u i n t a n a , 20. (11) 
M A Q U I N A S 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n m á q u i n a » escr ib ir 
todaa m a r c a a , piezas, recambios , abonos, 
compos turas , c a l l e s : Toledo, 4, bajo so-
porta les ; Montera , 36, piso segundo. T e -
l é f o n o 90018, E s p a ñ a M e c a n o g r á f i c a , c l a -
ses de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , C u l t u -
r a G e n e r a l , copias . A c a d e m i a E s p a ñ a . 
Montera , 30. (21) 
M A Q U I N A S escr ib ir , contado, p l a z o » , a l -
mnlerea, abonos, r eparac iones . Morel l . 
l i o r t a l e z a , 27. (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda c l a s e m á q u i -
n a s e scr ib ir , teniendo e x i s t e n c i a de pie-
zas p a r a lodos modelos. C a s a A m e r i c a -
n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
U N D E R W O O D como nueva , 500 pesetas . 
Y o s t , 350. M a r q u é s C u b a s , S. (C) 
tas 
( P u e r t a S o l ) . (2) 
F R A N C E S , a c r e d i t a d a profesora . M a d a m e 
E d u a r d . C h u r r u c a , 12. ( T ) 
C A S A E s t u d i ó » C e n t r o H i j o s de M a d r i d . 
C a ñ i z a r e s , 10. Oposic iones A g r i c u l t u r a . 
Se a d m i t e n s e ñ o r i t a s . P r e p a r a c i ó n com-
pleta , 20 pesetas . ( V ) 
O i - o s i T O U E S : I n t e r n a d o de M a z a s . A r e -
n a l , 15. (21) 
P R E P A R A C I O N A u x i l i a r e s A g r i c u l i ur:i 
en grupos, diez a lumnos . C l a s e s R a m o s . 
H o r t a l o z a , 140. (2) 
B S C U E L A B e r l i t z . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s y co lect ivas . A r o n a l , 
24. T e l é f o n o 10805. (2) 
A T A I ) K M I A D o m í n g u e z . P o l i c í a , Correos , 
G o b e r n a c i ó n , A r c h 1 vo s, B a c h i l l e r a t o , 
Contab l l i i l ad , T a q u i m e c a n o g r a f í a , Idio-
m a s . A l v a r e z C a s t r o , 10. ( T ) 
B N p A R G U E sus anunc ios en A g e n c i a 
P r a d o . Montera , 15. H a y ascensor . (16) 
F R A N C E S , co lect ivas , e c o n ó m i c a s , p a r t i -
c u l a r e s . L u d e . L u c h a n a , 36, entresuelo 
i zqu ierda . (8) 
P A R A I n g r e s a r B a n c o s , oficinas, comer-
c í o ; o r t o g r a f í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , 
contabi l idad, rt-forma l e t ra , c a l i g r a f í a . , 
t a q u i g r a f í a verdad , f r a n c é s , m e c a n o g r a -
f ía . A l u m n a s , a lumnos . Cla .ses: T a r d e , 
j P E N S I O N Domingo . A g u a » corr ientes , te-
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas. 
M a y o r , 19. (20) 
P E N S I O N M l r e n t x u . V l a j e r o a , estables, 
habi tac iones s o l e a d a » . A g u a s corrientes . 
C o c i n a v a s c a , desde 7 pesetas . C a l e f a c -
c i ó n . H a b i t a c i o n e s indiv iduales . S a n M a r -
c o » , 8. ( T ) 
I I . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a sacerdote , es ta-
blea, 8 pesetas , habitaciones , 3. E d u a r d o 
Dato , 23. ( G r a n V í a ) . (23) 
P E N S I O N M o n t e m a r . E d u a r d o Dato , 31. 
H a b i t a c i o n e s a g u a corr iente , buena co-
c i n a , espec ia l p a r a estables , m a t r i m o -
nios, dos amigos , - desde once pesetas . 
(231 
M A . I E S T I C Hote l . V e l á z q u e z , 49, 60 b a ñ o s , 
confortable, dist inguido, b a r a t í s i m o , al i-
m e n t a c i ó n s a n a y exqu i s i ta . ( T ) 
I ' A F I . L A a u t é n t i c a , prefer ida , Inteligentes, 
plato m á x i m o al imento. C o m p r u é b e l o co-
medor V a l e n c i a . C r u z , 6. E n c a r g o s hos-
pedaje . C u b i e r t o 2,50. (21) 
P A R T I C U L A R , admi ta caba l l ero , h a b i t a -
ciones Independientes , p e n s i ó n e c o n ó m i -
c a . J a c o m e t r e z o , 84, segundo. (2) 
F A M I L I A honorable cede h a b i t a c i ó n exte-
r ior , confortable, s in , ú n i c o . P r i n c e s a , 67. 
( T ) 
' 3 E l F a r o (21)1 r l a l de a r t i l l e r í a sobre r u e d a » de aos 
B ¿ u.do ade lanto propio p e n s i ó n m u c h a ; ™ ^ C I ^ ^ ^ p l o ^ 5 ' a f S 
^ r ^ ^ ^ e ^ . ^ « t ó S O f i c i / a VizcarelzaP: B a r q u i l l o .16. 
R A T H I T A M E N T E informados de t r a s p a - C o m p a n y L i m i t e d . 
sos, c o m e r c i e s i n d u s t n a l e s . P r e c . a d o s . W ^ ' ^ S r i ^ de l a patent^ n í i m . 96..W,, 
Per fecc ionamientos en ruedas des-
( i A N C A t i e n d a - a b a c e r í a . A b i e r t a , i n s t a l a -
da , nueva , s i r v e todo comercio . F e r n a n -
do C a t ó l i c o . 14. (3) 
T U \ s i -A s o por enfermedad l u j o s a pen-
y.i.iii r e c i é n i n s t a l a d a , todo confort , es-
plendido mobi l iar io nuevo, c l i ente la se-
lecta . A p a r t a d o 8.089. (23) 
T R A S P A S O c a c h a r r e r í a , utensi l ios l i m -
pieza, juguetes , a m p l i a i n s t a l a c i ó n , dos 
QUecoSi v i v i e n d a b a r a t a . R a z ó n : V e h i z -
( T ) 
por 
montables de las - l l amadas de discos pa -
r a v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s y otros", ofre-
ce l i cenc ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n de la 
m i s m a , ü ü e i n a V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. 
(3) 
M R . J a m e s M c L e a n , propietario de l a p a -
tente n ú m e r o 95.933, por " U n a g u a r n i -
c i ó n m e j o r a d a de g a l e r í a p a r a a p a r a t o s 
de a lumbrado" , ofrece l i cenc ias p a r a la 
e x p l o t a c i ó n de la. m i s m a . Of ic ina V i z c a -
re lza . B a r q u i l l o , 16. (3) que/., 7. 
I N D I S T K I A de helados polos, con m u c h a Z A N I L L A l a flor del Alto A r a g ó n , de 
Clientela en verano y buenos locales, se! M o n t m e s a . M a n u e l O r t l z . Prec iados . 4. 
t raspasa en buenas condiciones. Infor-
m a i á u : A p a r t a d o 157. S a n t a n d e r . (6) . . _ 
V A R I ^ V E N T A S 
M O D I S T A S v / \ r \ . i V./.J 
l O U D A N A . Condecorac iones , banderas , ea- C U L \ I ) U ( ) S . a n t l g ü e d a d e a . o b j e t o » , ar te . E x -
M O D I S T A de s e ñ o r a s , n i ñ o s a domici l io . , p a d a s galones cordones y bordados de l posiciones I n t e r e s a n t e » . G a l e r í a s . F e r r s -
uhl formes . P r í n c i p e . 9. M a d r i d . (22) | re» . E c h e g a r a y . 27. ( T ) 
A L T A R E S , e s c u l t u r a » r e l i g i o s a » . V i c e n t e 1 P I A N O S Y a r m o n l u m » . v a r i a » m a r c a » . 
T e n a . P r e s q u e t , 8, V a l e n c i a . T e l é f o n o In Nuevos . O c a s i ó n . P l a z o » , contado, c a m -
T o r r i j o s , 20, entresuelo n ú m e r o 4. ( T ) 
M O T O C I C L E T A S 
V E N D O "moto" T r i u m p h toda prueba , ba -
r a t a . B é j a r , 8. ( T ) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m p a r c l a l " . D u -
que de A l b a , 6. Muebles b a r a t í s i m o s . In-
menso surt ido en c a m a s doradas , made-
r a , h ierro . (24) 
te ru i ba no 12312. ( T ) 
M O N F E K R B R . O n d u l a c i ó n permanente , 6 
pesetas ( comple ta ) . S a n Vicente . 39. T e -
l é f o n o 90183. (23) 
P A R A G U A S , bastones, sombri l las , a b a n l -
co.i, novedades y re formas . A r r o y o . B a r -
quil lo, », ( T ) 
1 I E I I N I A S contenidas por 25 pesetas . B r a -
O P T I C A í f u e r o C r e s p o . S a n J o a q u í n , 8. R e m í t e s f 
prov inc ia s . (22) 
( Í H ^ 1 C I ^ R ™ ^ ' ! ' téCniC0 e ! R ? : D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n rad l -c ia l i zado . S a n B e r n a r d o , 2. (22) ^ del vel l0 i Doc tor S u b i r a c h » . Monte-
noche. E s c u e l a P r e p a r a c i o n e s . Pez , 15. H A B I T A C I O N E S todo confort , con o s i n 
(11) P r í n c i p e V e r g a r a , T e l é f o n o 56206. (T; 
C L A S E S p a r t i c u l a r e s o colect ivas profe-
sor F r a n c é s , S e g u n d a e n s e ñ a n z a , re to-
r ios , acei tes , g r a s a s , n e u m á t i c o s , m a t e - r e n d a s 5 a 9. B l a s c o I b á ñ e z , 42. ( P r i n -
r i a l de l impieza , e t c é t e r a . E n v í o s pro-j c e s a ) . " (3) 
v i n c i a s . ( 4 ) ! ^ , » , ^ « . . , . . „ , . 
C I N C O pesetas a s i g n a t u r a , contabi l idad. E S C U E L A choferes " L a H i s p a n o " . C o n d u c -
c i ó n m e c á n i c a . C i troen , F o r d , C h e v r o l e t , 
R e n a u l t , o tras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a . 
4. (2) 
C O C H E S b o d a » , m a ñ a n a , 25 pesetas , 30928. 
(11) 
E N C A R G U E s u » anunc ios en A g e n c i a 
P r a d o . M o n t e r a , 15. H a y ascensor . (10) 
N E U M A T I C O S , lubri f icantes , accesorios , 
consu l ten precios a "Mormoy". C laud io 
Coello. 41. T e l é f o n o 53149, y G l o r i e t a S a n 
B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 33390. (3) 
V E N D O a u t o m ó v i l . O a k l a n d , c o n d u c c i ó n 
Inter ior , cuatro puertas , se is c i l indros , 
s eminuevo . R a z ó n : Prec iados , 4. M a n u e l 
O r t i z . (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesor ios , lubrl f l -
' cantea , n e u m á t i c o s , ta l l er r e c a u c h u t a d o . 
M a r s á n . C a s t e l l ó , 14, M a d r i d . ( T ) 
C A F E S 
t a q u i g r a f í a , a n á l i s i s g r a m a t i c a l , orto-
g r a f í a . R o m a n o n e s , 18, segundo Izquier -
d a . (7) 
A G U I C U L T U R A . G o b e r n a c i ó n , 161 p lazas . 
Cor reos. P o l i c í a , A c a d e m i a Glmeno . A r e -
n a l , 8. (3) 
C O N T A B I L I D A D . C u a l q u i e r a , s i n conoci-
mientos especiales puede l l e v a r s u con-
tab i l idad por p a r t i d a doble. Deta l l e s g r a -
t is . A p a r t a d o 029, M a d r i d . (3 i 
C O N T A l l l L I D A D . T a q u i g r a f í a , Mecano-
g r a f í a , C á l c u l o s , D i b u j o , O r t o g r a f í a , 
F r a n c é s . I n g l é s . A t o c h a , 41. (3) 
M E C A N O G R A F I A . M a q u i n a s I n m e j o r a -
bles, s a l ó n a m p l í s i m o . M o n t e r a , 29. ( T ) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s estu-
diantes , bachi l l erato . E s t r e l l a , 3. Colegio, 
(20) 
E S P E C I F I C O S 
) 
P E N S I O N G a l i c i a , a g u a s corr ientes y te-
l é f o n o en todas las habi tac iones , b a ñ o s , 
d u c h a s , m á x i m o confort, coc ina e s m e r a -
da . G r a n V í a . ( E n t r a d a V a l verde, 1) . . 
(23) 
H E R M O S O gabinete exterior, con. U n i ó n , 
10, segundo uno ( junto R e a l ) . (2) 
H A B I T A C I O N todo confort, t e r r a z a junto 
a G r a n V í a , a cabal lero formal , e c o n ó -
mico . M a r t í n H e r o s , 11, á t i c o , derecha ex-
ter ior . (2) 
C A S A tranqui la , buen trato, uno, dos a m i -
gos. M a r t í n H e r o s , 35. (2) 
H O S P E D A J E S e c o n ó m i c o s , s i n , con, 4,50. 
Pez , 19, t ercero derecha . (2) 
P R O X I M I D A D E S G r a n V í a , pensiones ex-
celentes desde 6,50 pesetas . C o n c e p c i ó n 
A r e n a l , 3. Migue l Moya , 4. (2) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n exter ior , 
con, s in , dos amigos. C a r m e n , 20, p r i n -
c ipa l . (2) 
R T O L I , p e n s i ó n selecta, l u j o s a s habi tac io-
nes , m a t r i m o n i o s . Dato , 23 ( G r a n V í a ) . 
(23) 
P E N S I O N en f a m i l i a confort . L i b e r t a d , 4, 
pr imero derecha . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n . C o n d e Pef ia lver , 15. ( T ) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimientos 
modernos, t é c n i c o espec ia l izado. C a l l o 
P r a d o , 16. (11) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A pendiente per la br i l lant l to dos-
de C a r a c a s , 12 a E s p a ñ ó l e t e , 22, donde 
g r a t i f i c a r á n . V (6) 
P R E S T A M O S 
P R E S T A R I A s in in termediar lo 15.000 a 
25.(KM) pesetas , g a r a n t í a h ipo tecar ia urba-
n a . E s c r i b i d : F l o r e s . C o n t i n e n t a l . A l c a -
lá, 2. ( T ) 
G R A N U L A D O S a g r a n e l : K o l a , gl lcerofos-
C A F B V I e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. Ma^nlf l - j fatos , l e v a d u r a , m a g n e s i a efervescente, 
co « a l ó n Independiente, bodas, b a n q u e t e » , 1 p r e p a r a c i ó n irreprochable , kilo 6 p e s o - L S E S O B I T A a l q u i l a habi tac iones c a s a con-
r e u n l o n e » . (2) tas . L a b o r a t o r i o E s p a ñ o l . J a r d i n e s , J5, fort. D i r i g i r s e A l c a l á , 185, tercero dere-
p r i n c l p a l . (3) . . . cha , , 2. ( T ) C O M E O bien. C a f é V l e n « . . L u l i t f i F e r n a n d a . 
21, C e n a , 3,80. B u e n a mflalca. (2) 
C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a . 21. A l tnuer -
850, 8,50. Magnif ico s a l ó n Independiente . 
(2) 
C A F E V l e n a . s i r v e c o m i d a » v e g e t a r i a n a » . 
L u i s a F e r n a n d a , 21. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepft. L o s m e j o r e » . Se a r r e -
f i a n ffl.Ja» de goma. R e l a t o r e » . 10. T e l é -ono 17158. (24) 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a el ca lzado v e r d a d . 
S a n Onofre, 2^ l impiabotas . ' (8) 
C O M A D R O N A S 
D I A B E T I C O S : S u p r e s i ó n del a z ñ c a r con 
G l y c e m l a l , G a y o s o y M o n r e a l . F u e n c a -
r r a l , 40. ( T ) 
G R I P E p a r a ev i tar y c u r a r l a s consecuen-
c ias de l a gripe, pur i f i car l a s a n g r e y to-
n i f i car el organismo, l a l o d a s a Bel lot . 
V e n t a en f a r m a c i a s . (22) 
F I L A T E L I A 
I i O M ' K D A J K buen trato p a r a f a n i l l l a des-
de 7 pesetas, buenas hab i tac iones . M o n -
tera , 10, p r i n c i p a l derecha . ( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a admite h u é s p e d e s 
todo confort . P i M a r g a l l , 16, segundo du-
plicado. Izquierda . ( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a ofrece p e n s i ó n , uno, 
doa amibos . P a s e o P r a d o , 18, segundo. 
( T ) 
P A R T I C U L A R dos amigos, 12 pesetas , m a -
trimonios , caba l l eros estables , b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n c e n t r a l . Nlcaaio Gal lego , 1, en-
tresuelo. ( V ) 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A 8 l » t e n -
d a e m b a r a z a d a » , e c o n ó m i c a s , inyecc lo - í r i M P A t ; 
n e » . S a n t a I » a b e l . L (20) r i . N V - . v 
S O L E D A D R o d r í g u e z . P r o f e s o r a p a r t o s 
c o n s u l t a » e c o n ó m i c a » . Inyecc iones . P l a -
z a C h a m b e r í , 4. (8) I > A R A comprart vender, p e r m u t a r c a s a , 
L O S M o l i n o » , a lqui lo , vendo note l dos ^ j ^ j ^ ^ Mateos . C o n s u l t a s e m b a r a z a d a s , so lares , buenas condiciones y a s u n t o s 
p l a n t a s independientes , garage , j a r d í n , hospedaje , a s i s t e n c i a e s m e r a d a ; m é d i c o , re lac ionados f incas, v i s i te Centro U r b a -
e spec la l l s ta . C a r m e n , 41. T e l é f o n o 96871. no C o n t r a t a c i ó n . M o n t e r a , 15. (2) 
(2) 
P A Q U E T E S sellos di ferentes . P i d a n l ista 
g r a t i s . G á l v e z . C r u z , 1, M a d r i d . (21) 
C O M P R O sellos antiguos, colecciones, c a r -
tas, a r c h i v o s de correspondenc ia . P ago 
m á s que nadie. V i l l a . C a r m e n , 16, e n t r o - | K . . \ M I I . r A honorable desea h u é s p e d . H o r -
suelo . (11) | ta leza , 84, segundo d e r e c h a . ( A ) 
S E L L O S , c a t á l o g o m i l lotes fotografiados, ¡ F U I Q N C A R R A L , 33. P e n s i ó n del C a r m e n , 
u n a peseta . J u a n G a l é . A v i l é s . (3) Ser iedad . E x c e l e n t e trato . Moderado pre-
cio. (4) 
C o m p r a - v e n t a 
h u e r t a . A y a l a , 86. ( V ) 
C E D O loca l propio a l m a c é n . H u é s p e d e s , 
nueve c a m a s . M e t r o B e c e r r a , c i e n pese-
tas . R a z ó n : F u n d a d o r e s , 47, p o r t e r í a . (2) 
T I E N D A , t res h u e c o » , v i v i e n d a , s e sen ta 
pesetas. F u n d a d o r e s , 47, p o r t e r í a . (2) 
T I E N D A S b a r a t í s i m a s con s ó t a n o y v i -
v i e n d a . M o n t e l e ó n , 14 ( e s q u i n a D i v i n o 
P a s t o r ) . (2) 
L O C A L p a r a c u a l q u i e r g r a n I n d u s t r i a , s ie-
te m e t r o » , alto, ve in t i cuatro , frente , 
ve int icuatro fondo, acondic ionado p a r a 
hacer un entresuelo . A l v a r e z de C a s t r o , 
22-24; tiene s e m i s ó t a n o con e n t r a d a s a m -
pl ias por V i r l a t o , 20. R a z ó n : F r a n c i s c o 
Giner , 2. (2) 
E X T E R I O R E S , todo confort, 360-285. M e -
d i o d í a . L u c h a n a , 29. (2) 
M A G N I F I C O piso hote l . Ol ivos , 2. ( P a r q u e 
Metropol i tano) . ( T ) 
H O T E L J a r d í n G a l a p a g a r , ocho ' c a m a s , 
m i l qu ln lentaa pesetas . R a z ó n : Conde 
X i q u e n a , 19, s iete, nueve . (8) 
n s o nuevo, Insuperab le , luz y v e n t i l a c i ó n , 
« i n pat ios , v e r d a d e r o sanator io , frente 
g r a n j a r d í n , h e r m o s a t e r r a z a . M e d i o d í a , 
300 pesetas . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 26, mo-
derno. (11) 
C I U D A D L i n e a l . A l q u i l o hote l amueblado , 
<pan j a r d í n , garage , e t c é t e r a . Muebles 
C O M P R A S 
S I quiere m u c h o dinero por a l h a j a s , m a n -
tones de M a n i l a y pape le tas de l Monte , 
E l C e n t r o de C o m p r a paga m á s que n a -
die. B s p o z y M i n a , 8, entresuelo. (20) 
M O N E D A S e s p a ñ o l a s ant iguas c o m p r a 
p a r t i c u l a r ofertas . A g u i r r e . P l a z a A l a m e -
d a . R e n t e r í a . ( T ) 
P A R T I C U L A R c o m p r a l ibros ropas t r a j e s , 
objetos oro p la ta . T e l é f o n o 12878. (3) 
C A S A compro contado h a s t a 300.000 pese-
tas . Interesado. Va l l ehermoso , 7. (3) 
C O M P R A R E a p a r t i c u l a r m á q u i n a e s c r i -
b ir , pre fer ib le Underwood . E s c r i b i r D E -
B A T E , 21.895. ( T ) 
C O M P R O escritorio s e ñ o r a , m a r q u e t e r í a , 
es t i lo L u i s X V . T e l é f o n o 31989. ( T ) 
M A Q U I N A S de escr ib ir , compro contado. 
A p a r t a d o 9.099, M a d r i d . (2) 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y V e n d e A l h a -
j a s , oro, p l a t a y plat ino, con precios co-
m o n i n g u n a o tra . C i u d a d Rodr igo , 13. 
T e l é f o n o 11625. (2y 
E N C A R G U E sus anunc ios en A g e n c i a 
P r a d o . M o n t e r a , 15. H a y ascensor . ,(16) 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s o c a s i ó n , an t i -
A p a r i c i o . H o r t a l e z a , 61. (11) 
S A L A V E R R Y , 8. E x t e r i o r , t res balcones , 
60. I n t e r i o r , 30. (11) 
A L V A R E Z C a s t r o , 17. S e m i s ó t a n o , Indus -
t r i a . 100. B a j o . S a s t r e oí modi s ta , 165. T e -
l é f o n o , b a ñ o , g a » . (11) 
S E I S habi tac iones , b a ñ o , precio e c o n ó m i -
co. R i s c a l , 7. (11) 
L O C A L E S , a l m a c e n e s , ta l l eres , colegios, 
precio e c o n ó m i c o . R i s c a l , 6. (11) 
E N C A R G U E s u » anunc ios en A g e n c i a 
P r a d o . Montera , 15. H a y a s c e n s o r . (16) 
P I A N O S de a lqui ler , perfecto estado, pre-
cios m ó d i c o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
HERMOSOS exter iores , o r i e n t a c i ó n s o l ; 
S ^ ^ r f í n í o ' l í o ^ e t ? ^ f i r a o 1 3 5 - ^ ^ M * , T r a t a m i e n t o y c u r ^ í ó n m a y o r 
, e f icacia , b a ñ o s t ermale s . M é t o d o o n g l -
V E N D O c a s a en 30.000 pesetas , v a l e 3S.OO0 
t e l é f o n o 19410. (24) 
V E N D O c a s a solariega, hermoso p a n o r a 
m a , or i l l a rio M i ñ o , h a c i a desembocadu 
r a con labradlo , prado, bosques. J . B . C , 
P l M a r g a l l , 141. V igo . ( T ) 
r O U r ú s t i c a p r o v i n c i a d a r í a casas M a d r i d 
30.000. 55.000, 85.000 pesetas , produciendo 
catorce . V e g a . A l c a l á . 2. C o n t i n e n t a l . (2) 
F I N C A r ú s t i c a a 20 m i n u t o s de M á l a g a , 
m á s do l'OO h e c t á r e a s , fronte a l m a r , l i -
bre de c a r g a s y de renteros , m u c h a pro-
d u c c i ó n ; vendo 175 mil pesetas contado o 
permuto por c a s a c é n t r i c a en M a d r i d . 
D i r i g i r s e solo por c a r t a : N . N a v a r r o . P o -
zas , 17, segundo. M a d r i d . (2) 
E N C A 1 Í G U E sus anunc ios en A g e n c i a P r a -
do, M o n t e r a , 15. H a y a s c e n s o r . (16) 
T O D O el que desee c o m p r a r , vender o per-
m u t a r f incas r ú s t i c a s y u r b a n a s , acuda 
a l despacho del s e ñ o r G o n z á l e z C a b a n -
ne, E s p o z y M i n a , 9. A g e n t e de C o n t r a -
fine 
P A R T I C U L A R p e n s i ó n confort a cabal le -
ro. I n é s . C o v a r r u b i a s , 32, entresuelo Iz-
q u i e r d a . ( V ) 
l ' A K ' r i G U L A R desea matr imonio , s e ñ o r i t a 
e x t r a n j e r a , p e n s i ó n completa . R a z ó n : Se-
ñ o r a D o g u ú . S a n B e r n a r d o , 118 dupli-
cado tercero. ( Y ) 
P E N S I O N I S T A ; v ivo c e r c a A y u n t a m i e n t o , 
exterior, cedo cuatro piezas f a m i l i a re-
l ig iosa sin n i ñ o s , derecho coc ina , e s ta -
blos, pido in formes . J u a n H e r r e r a , 6. Por -
t e r í a . • ( V ) 
P K N S I O N B o g o ñ a , . H a b i t a c i o n e s conforta-
bles, establos, precios rebajados . C o n -
c e p c i ó n A r e n a l , 3. e squ ina G r a n V í a . (2) 
D E S E A M O S cabal lero estable, con, s in . 
S a n t a A g u e d a , 6, tercero derecha . (10) 
C E D E S E gabinete, a l c o b a e c o n ó m i c o , 
amueblado, m a t r i m o n i o formal , madre 
h i j a . C a l l e S a n t a B á r b a r a , 8, segundo iz-
quierda . (8) 
C K O O gabinete a cabal lero o sacerdote eco-
m í m i c o exter ior . S a n t a B r í g i d a , 11, p r i -
niero. (8) 
P A R A s e ñ o r a s m a g n í f i c a p e n s i ó n exter ior 
so leada . F u e n c a r r a l , 98, segundo centro. 
(8) 
A O M I T I R I A S E h u é s p e d en fami l i a , con. 
s in . B a r b i e r l , 4, segundo derecha . (3) 
t a c i ó n de fincas. ( 1 6 ) ¡ P A R T I C U L A R cede dos m a g n í f i c a s hab i -
V E N D O c a s a c é n t r i c a , v e r d a d e r a o c a s i ó n . taclones, dos, tres amigos , s i n . M a d r a -
guas y modernas, oro, p la ta , plat ino, 
p i edras f inas, l a c a s a que p a g a m á s . D o l -
dan . Prec iados , 34, entresuelo. T e l é f o n o 
17353. ( I D 
P A G A M O S m u c h o objetos oro, p l a t a v ie-
jos . P e z 15. A n t i g ü e d a d e s , 17.487, y P r a -
do, 3, 94.257. (21) 
C O N S U L T A S 
A H O G O S , fat iga , c a t a r r o » r e b e l d e » , m é -
todos c u r a t i v o s especiales . T r a t a m i e n t o 
eficaz de l r e ú m a p o r n o v í s i m o procedi-
miento. P l M a r g a l l . 5, p r i n c i p a l , c o n s u l -
t a espec ia l e c o n ó m i c a ; tres t a r d e . ( A ) 
C O N S U L T A . Mayor , 42. D e 1 a 3. C u r a c i ó n 
enfermos pecho, pocas inyecc iones . ( T ) 
^ I S O diez piezas , b a ñ o , gas , 30 d u r o s . 
Gaztambido , 31. (3) 
P R E C I O S A c a s a n u e v a , q u e d a u n cuar to 
inter ior con b a ñ o , c a l e f a c c i ó n centra l , 
t e l é f o n o , gas , ascensor . F e r n á n d e z de I03 
R í o s , 54. (6) 
E X T E R I O R E S , 75-125 pesetas , modernos , 
ascensor . E s q u e r d o , 19, e squina H e r m o -
« H a . (6) 
E S T r n i o con v i v i e n d a y bafto, 22 d u r o s . 
•UíXterlor, seis p i ezas , b a ñ o . E x t e r i o r , 
seis piezas, b a ñ o , 18. F r a n c i s c o N a v a -
c e r r a d a , 12. (6) 
B K B ^ J A D O S : C o r t o s h e r m o s í s i m o s , 13 
nabitaciones , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , gas, 
ascensor , b a ñ o s , t e l é f o n o , t o d o c o n f o r t , 
propios consulados , p e n s i ó n lujo, ver los . 
H e r m o s l l l a , 43. (6) 
o - a e r n ) ? s í s i m o 8 catorce , cuatro balcones, 
i n / . .Vrarta?ena' 9- M a r t í n e z I zqu ierdo , 
•w. ( Metro" B e c e r r a ) . (6) 
B í ¿ ¿ ^ O S O pÍR0 P r l m e r o , propio N o t a r í a , 
^ r , ¿ C 0 ; ^ c é t e r a , e s q u i n a S a g a s t a , todo 
confort. Manue l S l lve la , 1. (6) 
G R A T I F I C A R E p r o p o r c i o n á n d o m e 
n a l exc lus ivo . C l í n i c a L a s Co lon ias , C h a 
m a r t l n ( M a d r i d ) . Q u i e n no cure no pa -
g a h o n o r a r i o s ; 2 a 4. (8) 
D O C T O R L a r g o . C u r a c i ó n v a r i c e s , p r o c c 
A p a r t a d o 12.215. (6) 
V E N D O o permuto finca B l i l r r l t z por c a s a 
M i d r i d . S i n intormodiar ios . V e l á z q u e z , 
124. T e l é f o n o 52.018. (6) 
V E N D O o permuto m a g n í f i c a finca de c a m -
po. A p a r t a d o 7.045. (7) 
V E N D O c a s a P r o s p e r i d a d . G e n e r a l R i c a r -
dos. 27, pr imero centro. D o s a cinco. (7) 
l ' K K M U T O c a s a solo h ipoteca B a n c o por 
so lares o r ú s t i c a . T e l é f o n o 18771. (3) 
zo, 22. C8) 
A O M I T I U l A dos h u é s p e d e s a cuatro pose-
tas . L o p e R u e d a , 27, entresuelo lequierda. 
(3) 
E N C A I Í G I I E sus anuncios en A g e n c i a P r a -
do. Montera , 15. H a y ascensor . (10) 
• S O L O dos h u é s p e d e s , sol, b a ñ o , confort, 
8 pesetas . A l t a m i r a n o , 16. ( T ) 
P K N S I O N N u e v a B i l b a í n a . De 7 a 10 po-
fletas. Todo confort . M a y o r , 19, primero, 
(2;{) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares , com-
p r a o v e n t a " H i s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s P E N S I O N A n g l o , todo confort , do 10, 18, 
impor tante y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 16. ( P a - preferidos c a t ó l i c o s . Dato . 11. G r a n V i s 
lac io B a n c o B i l b a o ) . (3) ( T ) 
A G R I C U L T O R E S vendo finca r iego cien P E N S I O N b a r a t a , v i s t a s P u e r t a del Sol. 
fanegas agua, pie p r ó x i m a M a d r i d . T e - Montera , 10, tercero d e r e c h a . (20) 
l é f o n o 15571; 2-4. ( T ) j U E S T A U R A N T E s c o r i a l . 4 p latos g a r a n t i -
zados. 2,50. P r e c i a d o s , 29, entresuelo, 
(21) 
S E Ñ O R I T A desea a l c o b a entre fami l ia ca 
t ó l l c a . A v i s o s : T e l é f o n o 59456. ( T i 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n confort . 
L o p e R u e d a , 83, pr imero . C e r c a Ret i ro 
(23) 
P E N S I O N confort , e c o n ó m i c a , bafto, t e l é -
f o n o . N a r v á e z , 19, pr imero . "Metro" Qo-
y a . (6) 
D I N E R O empleados p ú b l i c o s , ropas , a l h a -
j a s , plazos. E s c r i b i d : S e ñ o r Gal lego . B r a -
vo Muri l lo , 5. Cont inenta l . (8) 
I H ' E N negocio en m a r c h a desea socio con 
100.000 pesetas . A p a r t a d o 12.142. M a d r i d . 
(7) 
S A S T R E R I A S 
H E C H U R A de t r a j e 40 pese tas ; vue l ta , 25. 
A r r í e l a , 9. S a s t r e . (23) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O M E R C I A N T E S , fac i l i tamos medios I n -
fal ibles c o n s e r v a r c l iente la y a u m e n t a r 
ventas . Gobernador , 23, M a r t í n e z . ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a A u 
tomovi l l s tas . Alfonso X I I , 56. (2) 
N E C E S I T A S E p a r a v e n t a m á q u i n a s de es-
cr ib ir , p e r s o n a conocimientos centros, 
asociac iones . B a n c o s . Montera , 29. ( T ) 
S E Ñ O R A joven educada , o f r é c e s e s e r v i r 
persona so la o poca f a m i l i a . S a n B e r n a r -
dino, 2, p o r t e r í a . (4) 
H A C E f a l t e oficial s e c r e t a r l a p a r a Mon-
t e p í o Dependientes P e r f u m e r í a y dro-
g u e r í a . I n f o r m e s ; A u g u s t o F i g u e r o a , 31-
33. S e c r e t a r í a . ( T ) 
\ i ( B S 1 T O propagand i s ta , T-rualatorio M é -
•dlcrt. EM'pirrui Santo, 42, Juiiriefo. S e ñ o r 
Moreno. ( T ) 
M O D I S T A f a l t a n buenas a p r e n d i z a s ade-
l a n t a d a s . F e r n á n d e z de l a H o z , 52, segun-
do derecha . ( V ) 
N E C E S I T A S E c h i c a sabiendo c o c i n a r y co-
ser. P o c a f a m i l i a . T e l é f o n o 95787. ( B ) 
350-450 pesetas mensuales , t r a b a j a n d o mi 
cuenta , propio domici l io ( local idades pro-
v i n c i a s ) . Sol ic i to representantes . A p a r t a -
do 544. M a d r i d . ( T ) 
S U E L D O S fijos, 300-500, t r a b a j a n d o mi 
c u e n t a horas libros, residentes pueblos, 
prov inc ia s . A p a r t a d o 10.080, M a d r i d . (5) 
C E N T R O J u r í d i c o neces i ta s e c r e t a r i a ta -
q u i m e c a n ó g r a f a , c u l t a . P a r t i c i p a r á In-
gresos . A p a r t a d o 782. (5) 
B U S C O m a e s t r o joven, serlo, m u y t r a b a -
jador, es tablecer colegio modesto m í 
, c u e n t a . A p a r t a d o 963. (11) 
200 pesetas s in d e j a r empleo. A p a r t a d o [i?,0. 
M a d r i d . (11) 
R E P R E S E N T A N T J E S poblaciones mayores 
m i l hab i tantes , 30 % c o m i s i ó n . G o b e r n a -
dor, '¿:i. M a r t í n e z . (6) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos. H i j o s V a l e r i a n o P é r e z . Progreso , 9. 
(7) 
D e m a n d a s 
S E Ñ O R I T A Joven so ofrece p a r a acompa-
ñ a r s e ñ o r a o n i ñ a s . I n m e j o r a b l e s refe-
renc ias . E s c r i b i d : D E B A T E n ú m . 38062. 
( T ) 
I N S T I T U T R I Z c a t ó l i c a e s p a ñ o l a , sabiendo 
f r a n c é s , a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s , e d u c a r ni-
ñ a s . Ir ía e x t r a n j e r o . G a z t a m b l d e , 10. ( T ) 
C A B A L L E R O dist inguido, verdaderamente 
necesi tado, culto, con estudios , buena 
presencia , don do gentes, ac t ivo , a c o s t u m -
brado t rabajo , 34 a ñ o s , casado , con In-
formes a l ta s personal idades M a d r i d , se 
ofrece s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r , a d m i n i s t r a -
dor, e n c a r g a d o cua lqu ier asunto o nego-
cio, empleado of ic ina, cargo confianza. 
Sueldo, 250 pesetas . Impresc ind ib l e sea 
en c a s a o negocio de c a t ó l i c o s . E d m u n -
do del Y a r t e . A p a r t a d o 519. (3) 
l ,V K M A C E I J T I C O se ofrece p a r a regento 
o dependiente, d í a o noche. Modestas 
pretensiones. E s c r i b i d D E B A T E n ú m e r o 
22.078. ( T ) 
O l ' K K C K S K mujer formal p a r a n i ñ o s . A u -
gusto F i g u e r o a , 7. ( T ) 
M O N T A Ñ E S o f r é c e s e joven c u i d a r í a en-
fermos, sabiendo coc ina . S e r r a n o , i50. 
V á z q u e z . ( T ) 
J O V E N 24 a ñ o s o f r é c e s e a y u d a c á m a r a , 
o r d e n a n z a o cosa a n á l o g a . E s c r i b i d D E -
B A T E n ú m e r o 21.787. ( T ) 
J O V E N buenos Informes o f r é c e s e p a r a 
c u i d a r enfermo o ayudante coc ina . T o -
l ó f o n o 92502. ( V ) 
V E N D O , alquilo, permuto bonito hotel 
n u e v o . Mol inos , fac i l idades . T e l é f o n o 
14543. ( A ) 
V E N D O hote l P a r q u e Metropol i tano. S e ñ o r 
S o l ó r z a n o . V i U a l a r , 8. T e l é f o n o 58562, 
( T ) 
P E N S I O N C o r u ñ a . I n f a n t a s . 28, pr inc ipa l . 
E s p a c i o s a s habitaciones , con, s i n . A s -
censor. (6) 
V E N D O c a s a en la S i e r r a , 12,000 pesetas . 
S e ñ o r a L o z a n o . F e r r e r de l R i ó , 4. du-
pl icado. ( T ) 
C H A L E T en A s t u r i a s . V é n d e s e . I n f o r m a -
sos v i s c e r a l e s , agudos, c r ó n i c o s ; no t u - r & n : T e l é f o n o 58237. Correspondenc ia 
morales , t í m i c o a . procedimiento especia l . A g u s t í n D u r á n . 2. ( H o t e l ) . ( T ) 
C o n s u l t a : 4-7. V i l l a l a r , 7, pr imero . ( T ) ! _ _ , _ , , _ _ , ^ n= A r w n . 
' r H O T E L I T O nuevo confort , 25 duros . Ca l l e 
f T R A C I O N E S prontas , a l iv io i n m e d l a t o ; | C u e s t a , 30, t a m b i é n vendo. (VO) y \:i..\M)VF.7. admites* h u é s p e d e s . A p a r -
v o n ó r e o , s í f i l i s , purgac iones debi l idad, , , , , . . > , , «1 j , T . 1 m < 
impotenc ia , e a ^ e r m a t o r r e a . C l í n i c a D u ^ ^ 
a m p l i t u d , arbolado, j a r d i n e s , a g u a c a n a -
l i z a d a , e l ec tr i c idad . P r o n t o c o m p r a r á un 
terreno y l e v a n t a r á s u c a s a prop ia . I n -
f o r m e s : C M . U . A p a r t a d o 411, y ofici-
n a s C . L i n e a l . T e l é f o n o 5U018. (2) 
r a , 51. (8) 
blos R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 8. (24) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o s c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, cuadros rel igiosos. E x p o s i -
ciones permanentes . ( T ) 
\ I \ ( ) , S puros de v id . P a s e o P r a d o . 48. 
B l a n c o tipo Sauternes . E x q u i s i t o s t intos 
y dulces . T e l é f o n o 71007. Serv ic io domi -
cil io. ( T ) 
C U P O N E S Progreso , e s p l é n d i d o s regalos . 
Se dan en los mejores comercios . P í d a n -
los. (23) 
O C A S i o V . T u b e r í a s usadas , var ios d i á m e -
tros. R i v e r a . S a n t a E n g r a c i a , 108. (10) 
P O S T A L E S de E z q u l o g a . Dos ser les . . \ , „A * 
U n t a s a c u a t r o pesetas . S l c a r t . f o t ó g r a - 1 K<J< l!' l ,K'> 1 E t e s t a m e n t a r l a . V é n d e s e 
fo E z q u l o g a . ( T ) > s a l ó n regio, t a l l a dorada , d a m a s c o a m a -
. , , '• . • , , rlllo, é p o c a C a r l o s I V y comedor c a o b a 
I ' O R enfermedad, subarr iendo o t r a s p a s o , macizo , esti lo R e i n a A n a , con v i t r i n a , 
r e s t a u r a n t bien insta lado, c é n t r i c o , poco ¡ perfecto estado c o n s e r v a c i ó n . A p a r t a d o 
(2) 18. Toledo. ( T ) gasto. T e l é f o n o 90S67. 
I N <; KN I K R O I n d u s t r i a l desea a soc iar se 
con c a p i t a l i s t a 50.000 pesetas p a r a la ex-
p l o t a c i ó n de producto indispensable r a -
mo p a n a d e r í a , g r a n consumo diar io , ele-
vado rendimiento y a u n sin explotar en • A « « « < » l ' - A n vende magni f i ca radio tres 
l'.v I I T I C I I L A R , comedor jacobino; d e s p a -
bilo, a lcobas , tapiz, rec ibimiento , radio 
a l tavoz . M o n t u r a . H e r m o s l l l a , 73. (5) 
E s p a ñ a . S e r i e d a d y g a r a n t í a . E s c r i b i d : 
l enor M a i e r . A c u e r d o , 29. (2) 
K 
s 
N E C E S I T O co laborador s e ñ o r a 
l á - m p a r a s , e x t r a n j e r o , pesetas 2.75. P l a -
1 z a Olavido, 4. ( V ) 
1:1. propietario de l a patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 111.197 por " U n a m á q u i n a p a r a 
co locar c á p s u l a s en la s botellas", conce -
d e r í a l i c enc ia de e x p l o t a c i ó n p a r a l a 
m i s m a . D i r i g i r s e a l a Of ic ina de P a t e n -
tes y M a r c a s S c h l e i c h e r y S a n c h o , M a -
dr id . C r u z . 27. (23) 
d isponga despacho. L u i s M a r í n . Lilatá C ó -
l i c o s . ( T ) 
A H O G A D O s e ñ o r T o v a r . C o n s u l t a seis 
ocho. S a n B e r n a r d o , 73. (5) 
S K N S A C I O N A L I S I M O : S e ñ o r a s , preciosos 
sombreros R u s t i k , ocho pesetas, refor-
mas , cua tro . F u e n c a r r a l , 32. F á b r i c a . (5) 
D I V O R C I O S , t e s t a m e n t a r i a s , a s u n t o s j u -
dic ia les . E d u a r d o Dato , 10. T e l é f o n o 
90268. G . A r i a s . (5) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , cabal lero , reformo, 
l impio, U ñ o . C a s a L u c a s . V a l v e i d e . 3. «I suyo precio de c a d a escudo o sea, c a -
^ ' (4) da apellido. E n M a d r i d , 2 pesetas . C o n 
s u correspondiente G e n e a l o g í a , 5. P r o -
C A R A L L E R O S . P l a n c h o sus sombreros a | v inc ias , 2,50. C o n su correspondiente G e -
1,50. Conde B a r a j a s , 1. (21 )v nealogia , 5,50. R e m i t o por Correo previo 
I . I I I R E R T A P i e r n a v i e j a , Jacometrezo , 63. 
Poseo 20.00U escudos h e r á l d i c o s sobre c a r -
tu l ina de 20.000 f a m i l i a s de la h i d a l g u í a 
e s p a ñ o l a , hechos a tres y cuatro colo-
res, entre ellos el de s u g e n e a l o g í a , en 
t a m a ñ o 4 por 3 c e n t í m e t r o s . P i d a usted 
C A L L I S T A p e d i c u r a e spec ia l i zada & domi-
cilio. A v i s o s : T e l é f o n o 35013. (2) 
E N C A R G U E sus anunc ios on A g e n c i a P r a -
do, M o n t e r a , 15. H a y ascensor . (16) 
CA I T T A L I S T A con tre inta mil p e s ó l a s ad-
m i n i s t r a d a s por a l m i s m o garanti/.aIHID 
20 %, negocio patentado, p r e c í s a s e . A p a r -
tado 4.031. (16) 
O F I C I N A B e l l i u r e , p a r a l a r e d a c c i ó n de 
documentos . P r i n c e s a , 60, entresuelo . (7) 
O N D U L A C I O N permanente , 10 pese tas ; 
M a r c e l , 1. S a n B a r t o l o m é , 2. R u l a . (11) 
D I B U J O . F á c i l a p r e n d i z a j e ut i l i zando C a l -
coguia . E n v í a l o : A p a r t a d o 9.004, M a d r i d , 
c o n t r a 1,75. ' C?) 
C O M U N I O N , preciosos t ra jes , l a n a b l a n c a , 
45 pesetas . P o s t a s , 21. S a s t r e r í a . (3) 
pngo. (2) 
B N ' C A K G V K sus anunc ios en A g e n c i a P r a -
do, Montera , 15. H a y ascensor . (16) 
C I U D Á D L i n e a l . Vendo , permuto hotel, por 
c a s a M a d r i d . Muebles A p a r i c i o . H o r t a -
leza , 61. (11) 
r o . M K U O I t e c o n ó m i c o buen uso. A p a r a d o r 
dos cuerpos, m e s a extensible . M a l l o r c a , 
2. (11) 
It.A D I O Apolo, c o n t i n u a 3 v á l v u l a s , 275 pe-
setas , p ida d e m o s t r a c i ó n . V a l v e r d e , 22. 
C o r r e d e r a . (3) 
P E R S I A N A S sa ldo m i t a d precio. C o r t i n a s 
or ientales , R o b e r t o M á s . Conde X i q u e -
n a . 6. T e l é f o n o 19115. (3) 
I w . r . s I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Prec iosos t a -
pices coco. H o r t a l e z a , 98. ¡ Ojo ! E s q u i n a 
G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. (3) 
A B O G A D O , L u i s D u r á n . C o n s u l t a : ocho a L , . T T T1.r • „ -r.v,^,!„ n . ^ , i ,„ tMpv nnche P a v a B a i a Ifi T e l é f o n o I . L I N A S R h o d e R r a t , mucho m a t e r i a l a iez noene. oa^ a x ia ja , -10. i c i e i u i i u „,,<„„>„ r.n„0iAr. » , . •„ , .„ « ^ H o ¿na ( R \ 
71039. (7) 
A K T i K H O L A G E T J o b . T h e r m a e n i u s & Son 
c o n c e s i o n a r i a de l a patente n ú m . 111.128, 
por " U n a m á q u i n a de soplete", o frece l i -
c e n c i a s p a r a la e x p l o t a c i ó n de l a m i s -
m a . G l i c i n a V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. (3) 
V V K S T I N G I I O U S E E l e c t r i c & M a n u f a c t u -
r i n g C o m p a n y , c o n c e s i o n a r i a de l a pa-
tente n ú m e r o 111.235, por "Mejoras en los 
i n t e r r u p t o r e s de circuito", o frece l i cen-
c i a s p a r a la e x p l o t a c i ó n de la m i s m a . 
Of ic ina V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 1C. M a d r i d . 
(3) 
S C I I N E I D E R & C í e , , c o n c e s i o n a r i a de l a 
a v í c o l a o c a s i ó n . A r t u r o Sor ia , 468. (6) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . Prec iosos p a ñ u e l o s 
M a n i l a , despertadores f a n t a s í a . F u e n c a -
r r a l . 10. (3) 
h t A Q N I F I C O g r a m ó f o n o male ta , con diez 
discos, cien pesetas . ( O c a s i ó n v e r d a d , 
v a l e 300). G o y a , 77. (3) 
A C U M U L A D O R 4 volt ios 40 amperes , b a -
r a t í s i m u . R i c a r d o A r i a s . VallehermOoO, 
42, « - n t r e s u e l o . (3) 
1.1 M IM Á i i . A R R O S coco, especial idad p a r a 
"autos" y portales , ¡ b a r a t í s i m o s ! H o r t a -
leza, 98. ¡ O j o ! E s q u i n a G r a v i n a . T e l é -
fono 14224. (3) 
patente n ú m e r o 113.228. por "Mecanismos y E N D E S E despacho roble y tresi l lo cue-
combinados de c a r g a y de c ierre y aper-
t u r a a u t o m á t i c o s de la c u l a t a p a r a c a -
ñ o n e s a u t o m á t i c o s " , ofrece l i c enc ias pa-
r a la e x p l o t a c i ó n de la m i s m a . Of ic ina 
V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. (3) 
M R . G a s t ó n M a r c h á i s , conces ionario de la 
patente n ú m e r o 111.638, por " F r e n o do 
v i a m e c á n i c o a u t o m á t i c o " , o frece l i cen-
c ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . 
O f i c i n a V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. (3) 
A Ti; .v O I O N . N o componer v u e s t r a s a l h a -
j a s s i n pedir precio. F u e n c a r r a l , 12, por-
t a l . (3) 
KN S U S A N Z A , labores punto. V e n t a m u e s -
t ras v a r i e d a d . P r e c i a d o s , 33. (3) 
ro. A lber to A g u i l e r a , 64. Ó e 11 a 6. ( T ) 
S E contiene u n a h e r n i a con un apara to & 
m e d i d a de 25 pesetas . P o r 25 pesetas 
puedo usted contener s u h e r n i a s i n m n -
iestiaa. S a n J o a q u í n , 8, M a d r i d . (22) 
C A M A S del f a b r i c a n t e a l consumidor , I n -
menao s u r t i d o ; durante este mea g r a n -
des descuentos . F á b r i c a l a H i g i é n i c a . 
U r a v o Muri l lo , 48. (5) 
R A D I Ó F O N O u l tramoderno 8 tuboa nor -
teamoricano , v é n d e s e b a r a t í s i m o . D o c t o r 
E s q u e r d o , 7. (5) 
fí R A M O I . A soberbia, lu josa , con dlaeos, 325 
pesetas. L e g a n l t o s , 47, pr imero. (2) 
R A D I O T E L E F 0 N I A 
P r o g r a m a p a r a h o y : i r l ó d i c o hablado . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . — 
M A D R I D , U n l é n R a d i o ( É . A . J . 7. 41ll,9•15• M ú s i c a ligera.—19.30. Charla .—19.45, 
metros ) .—De 8 a 9, " L a Palabra".—11,45. i"Hans(:hish"- opereta. C h a r l a , C o m u n i c a -
S i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . Santo- ldos- P e r i ó d i c o hablado. C i e r r e . 
ra l . R e c e l a s cu l inar ias .—12 , C a m p a n a d a s . 
Not ic ias . B o l s a de t r a b a j o . P r o g r a m a s del 
día .—12,15 , S e ñ a l e s horarias .—14, C a m p a -
nadas . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n meteoro-
lugico. I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . C o n c i e r t o : " E l 
tnmbor de granaderos" , "Serenata", " D a n -
za", "Hamle t" : a) I n t r o d u c c i ó n , F i e s t a do 
la p r i m a v e r a y F i e s t a pueb ler ina; b) P a -
so de los c a z a d o r e s y P a n t o m i m a ; c) V a l s -
m a z t i r k a ; d ) L a f r e y a , "Jueves S a n t o a 
media noche". R e v i s t a c i n e m a t o g r á f i c a . 
L O N D R E S (353,3 m e t r o s ) . - 9 , 1 5 , Serv ic io 
religioso.—9,30, D a v e n t r y National.—19,30, 
E n s a y o s de t e l e v i s i ó n . — 1 1 . Concierto de 
baladas.—12. Discos . N o r t h R e g i o n a l . — 
12,15, Concierto.—13, Concierto M i d l a n d 
Regional.—15, D a v e n t r y Nat iona l ,— 16,15, 
E m i s i ó n infantil .—17. Noticia.s.—17,30, B o -
l e t í n a g r í c o l a . - 1 7 , 3 5 , Concierto.—19, D i s -
cos.—19,45, Concierto orquestal.—20,45. " E l 
doctor A b e m e t h y " , comedia.—19,15, Not i -
cias.—19,35, M ú s i c a de baile.—23, C i e r r e . 
19,30, I n f o r m a c i ó n de c a z a y pesca.—20,15, 
Not i c ia s . I n f o r m a c i ó n de l a s e s i ó n del C o n -
greso de los Diputados.—21, C u r s o de len-
C H O F I í R m e c á n i c o , c a t ó l i c o . I n m e j o r a b l e s U ' u a francesa.—21,30, C a m p a n a d a s . S e ñ a -
informes, modestas pretensiones, o f r é c e - ' 
se c a s a p a r t i c u l a r . T e l é f o n o 50823. ( T ) 
" D o ñ a F r a n c i s q u i t a " , " E l pr inc ipe Igor". ( „ r i n nF roNEFí?PACTAS RATITA 
15,20, N o t i c i a s . I n d i c e de c o n f o r o n c - i a s . — l ü . t ' ^ ' A * C O N F E R E N C I A S R A D I A -
C a m p a n a d a s . B o l s a . P r o g r a m a de l oyente . | D A S D E D l V U I X i A C I O N 
A n t e e l m i c r ó f o n o de U n i ó n R a d i o 
p r o n u n c i ó el s á b a d o ú l t i m o l a t e r c e r a 
c o n f e r e n c i a de l c ic lo , sobre el t e m a 
que A l b a , 16; once-una. tres-nueve . P r o -
v i n c i a s C o r r e s p o n d e n c i a . (5) 
M A T R I Z , embarazo , es ter i l idad . M é d i c o 
e spec ia l i s ta . J a r d i n e s . 13. (5) 
A f . \ V R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r í a s , v e n é r e a s , s í f i l i s , blenorragia", I m -
potencia , es trecheces . P r e c i a d o s . 9. Diez -
u n a , s ie te-nueve . (3) 
D O C T O R A C a r m e n M a r t í n C a s t r o . E n f e r -
medades de l a m u j e r . S a n B e r n a r d o . 13. 
( T ) 
D E N T I S T A S 
C r i s t ó b a l . P l a z a Proerreso, 
( T j 
V E N D O tres c a s a s de ganga, perdiendo 
m i l e s de duros . S e ñ o r I r u a . A v e n i d a 
Conde P e ñ a l v e r . 20; de c u a t r o a seis . 
(2) 
A D M I N I S T R O c a s a s ade lantando a lqui le -
res . E s c r i b i d V a l e n z u e l a . L a P r e n s a , 
C a r m e n , 18. (2) 
H U B O O S . Se a r r i e n d a y vende chalet en 
" L a C a s t e l l a n a " . I n f o r m a r á n : I s l a , 9, 
( T ) 
P A R A comprar , vender, pern 
solares , b u e n a s condic iones 
tado 57. (6) 
S E a d m i t e n caballerog estables , p e n s i ó n 5 
pesietaa. S a n M l i i á n , 3, p r i n c i p a l Izquier-
d a . (7) 
P A R T I C U L A R cede hermoso gabinete ex-
terior. T r a v e s í a S a n Mateo, 1, pr inc ipa l 
derecha . Í V ) 
( . K A T I I TA M E N T E proporcionamos re la -
c i ó n hospedajes , amplios detal les . P r e -
ciados. 3i>. (3) 
P E N S I O N S a n t a A n a . E s p l é n d i d a s hab i ta -
clones, todo confort , j a r d í n . Z u r b a n o , 8. 
( T ) 
P R O r O R C l O N A M O S h u é s p e d e s estables 
r á p i d a m e n t e . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 13003 
(3) 
A H O G A D O con oficina c é n t r i c a d e s e m p e ñ a 
admin i s trac iones , s e c r e t a r í a s , e c o n ó m i c a -
mente . A p a r t a d o 782. (5) 
l ' A t l L I T A M O S s e r v i d u m b r e In formada . 
A n t i g u o C e n t r o Colocaciones C o s t a n i l l a 
Ange les , 4 dupl icado. (5) 
O F R E C E S E c h i c a r e c i é n l l egada . S in pre-
tensiones. I n f o r m e s : T e l é f o n o 95787. ( T ) 
S E S O R A honorable c u i d a r í a s e ñ o r a , caba-
l l eró . E s c r i b i d : Dolores . F u e n c a r r a l 77. 
A n u n c i o s . . (8) 
,M11.ITA H K S r e t i r a d o s : E n t i d a d e s deseen 
personal e s ta procedencia , espec ia l izado 
d iversos cometidos. D i r í j a n s e Nadal . 
F e r n a n l l o r , 2 duplicado. M a d r i d . ( T ) 
l ' I .A X C I I A O O R A domici l io , fuera , M a d r i d . 
F e r n á n d e z de los R í o s , 16. (3) 
O F R E C E S E cr iado excelentes Informes . 
C a r n e t c h ó f e r . S i n pretens iones . P r e c i a -
dos, 33. T e l é f o n o 13603. (3) 
O F R E C E S E s e ñ o r a formal , I n f o r m a d í s i m a , 
c u i d a r n i ñ o s , c o s t u r a . Prec iados , 33. T e -
l é f o n o 13603. (3) 
l ' l i o i ' O I U I O N A M O S toda c lase de s e r v i -
dumbre debidamente in formada . P r e c i a -
dos, 33. T e l é f o n o 13603. (3) 
C A P E L L A N ex infante don J u a n o f r é c e s e 
director, c a p e l l á n , a d m i n i s t r a d o r , f a m i -
l i a noble. E s c r i b i d D E B A T E 22.062. ( T ) 
T R A S P A S O : 
" P e r t u r b a c i o n e s p r o d u c i d a s e n l a s r a -
les h o r a r i a s . I n f o r m a c i ó n de l a s e s i ó n d e r d i o r e c e p i l r r e s , y , e n p a r t i c u l a r , d e \a£ 
Congreso de los D iputados . S e l e c c i ó n de d e b i d a s a i n s t a l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s " , 
la ó p e r a " L u c í a de L a m m e r m o o r " . 23 ,45 . ¡d i ingen iero de T e l e c o m u n i c a c i ó n de l a 
Noticias.—24, C a m p a n a d a s . C i e r r e . S e c c i ó n de I n g e n i e r í a de la D i r e c c i ó n 
M A K C K L O N A ( E . A . J . 1. 348,8 metros ) g e n e r a l d e T e l e c o m u n i c a c i ó n , don C a r -
7,30 a 8,30, " L a Palabra".—11, C a m p a n a d a s los V i d a l y G a r c í a . 
h o r a r i a s . P a r t e m e t e o r o l ó g i c o . — 1 5 , D i scos . 
tS,3Q Sexteto R a d i o : "Marcha or iental" , 
" E n la reja" , " L a generala", " C a n c i ó n c a -
naria".—14, I n f o r m a c i ó n t e a t r a l y c i n e m a -
t o g r á f i c a . — 14,20, C o n c i e r t o : "Worther". 
" M e d i t a c i ó n " , de " T h a i a " , " M a n ó n " , " D a n z a 
gallega".—14,50, B o l s a del T r a b a jo. — 15. 
S e s i ó n r a d i o b e n ó í i c a . — 19, T r í o R a d i o : 
"Berceuse", " E l ocaso de los dioses", " S a n -
s ó n y D a l i l a " . "Buda".—19.30. C o t i z a c i o -
nes. S e s i ó n femenina.—20, "Deporte futbo-
l í s t i co" .—20,15 , P r o g r a m a del Rndiooyente . 
D e f i n í . » de u n a m a n e r a c l a r a y p r e -
c i s a l a s d i f e r e n t e s c l a s e s de p e r t u r b a -
c i o n e s , e s t a b l e c i e n d o a l g u n a s a n a l o g í a s 
h i d r á u l i c a s , s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e s . 
T r a s el es tudio s u p e r i o r , t r a t ó de u n a 
m.-inora a s e q u i b l e a todo r a d i o y e n t e de 
los m e d i o s m á s p r a c t i c a b l e s a a p l i c a r , 
t an to en la i n s t a l a c i ó n p e r t u r b a d o r a c o -
m o en el r e c e p t o r p a r a a m i n o r a r o a n u -
l a r l a s p e r t u r b a c i o n e s en los c a s o s de 
motores , a n u n c i o s l u m i n o s o s , t r a n v í a s , 
e t c é t e r a , etc., a l u d i e n d o al f ina l a u n a 
' V s i i n t o 3 ! S E : i O R A cede g2binete- V i r i a t o , 25. 
,,1 r K A a l ' A S U amplio ¿ d r a g e . t é i i e i repara .„ . . , . 
. . I ^ Í - ..,„.,.3,, i f , ,^„ „ „ , R a z ó n i15'05- M ú s i c a v a n a . Radio-Quinteto.—18,25, 
Noticias.—21, C a m p a n a d a s h o r a r i a s , l ' . -uie p u b l i c a c i ó n q u e sobre d i c h o a s u n t o t i e -
m e t e o r o l ó g i c o . Cotizacione>!. " V i a j e r n d i o - ne e n P r e n s a el C o m i t é T é c n i c o de 
f ó n i c o por Europa".—21,30 C o n c i e r t o do P - n d i o c o i m i n i c a c i ó n ; y d i ó u n a o r i e n t a -
b a n d a : " P o r E s p a ñ a '. 'Mis s e g u i d i l l a s " , ' c i ó n s o b r e l o que p o d r í a s e r u n a b a s e 
"Victoria", "De tres cepas1, " B a n d o n e ó n P ^ r a l a l e g i s l a c i ó n y p r o t e c c i ó n d e l d e -
arrabalero" , " P o c k e r " . — 22, R a d i o g a c e t a ' r e c h o d e l r a d i o y e n t e , c o n r e l a c i ó n a 
c a t a l a n a . O r q u e s t a R a d i o : " S i n f o n í a I n - i e s t e punto , 
completa": a ) A l l e g r o m o d é r a l o ^ b) A n -
d n i i e con moto, "Carnaval".—23,15, Dis-l' 
eos.—24, F i n . 
M I L A N (331.4 metros) .—12, S e ñ a l e s ho-' 
r a r i a s . C o m u n i c a d o s . R a d i o - Q u i n t e t o . — I 
21.01. M ú s i c a varia.—12,45, Bolsa.—15,15, 
P e r i ó d i c o hablado.—15,30, E m i s i ó n I n f a n -
til.—15,45, M ú s i c a dp baile, R a d i o - Q u l n t e - | 
to.—16 -s,0 P r i r i ó d i c , h a b i & d ú C o m u n i c a d o ! 
D E N T I S T A , 
p i s o diec ise is . 
20omn«í.tbUen-5r a'CPÍio' rentando u n a s ¡ D E N T A D U B A S (espec ia l idad e n ) . A l v a r e z . l l ,  condic iones y e s u n t o s i ^ - ' " 1 " * clone*. vivien-Ja. H u e n ' n e g o c i o , J . 
T O n e r a * •c-scnbid: C a b a r o m e . P l a z a dent i s ta . M a g d a l e n a . 28, pr imero . T e l é - j re lac ionados fincas, v i s i t e Centro U r b a - H A B I T A C I O N E S todo confort, s in . J u u n l U e n e r a l P é r e z B a l l e s t e r o s , 13. I n l a n i e s 1J-''50^0"*5 d * i n g l é s . — 1 8 , 3 0 . S e ñ a l e s h o r a -
p ' » ( 3 ) ¡ fono 11264. (5)1 no C o n t r a t a c i ó n . M o n t e r a . 15. (2)1 de A u s t r i a , 6, t ercero i zqu ierda . (3)1 ( C , R e a l ) . (T> i r l a s . Comunicados.—18,31, Discos .—19. P e - ' 
M O D A S 
Madrid -- Elegante 
C o n f e c c i o n e s - Sedas - L a n a s 
G E N O V A , 18, e s q u i n a A r g e n s u l a . 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 0 4 8 M a r t e s 3 d e m a y o d e 9 3 2 
LO DE t DI A 
A c c i ó n P o p u l a r 
Forzada por un decreto de la Presi-
dencia, Acción Nacional ha cambiado 
su denominación por esta otra: AC-
CION POPULAR. El Gobierno no ha 
querido concederle autorización—per-
mitida por el decreto aludido—para que 
siga usando el calificativo de "nacio-
nal". No menos arbitraria que la reso-
lución primera—a la que no faltó nues-
tra justa censura—ha sido la negativa 
posterior. Mas una y otra, en definiti-
va, enaltecen a Acción Popular, antes 
Acción Nacional—como se l lamará la 
prestigiosa agrupación durante cierto 
tiempo—y son exponente olaro de la 
hostilidad que inspira al Gobierno: lo 
que vale por cumplidísimo reconoci-
miento de beligerancia, de categoría, 
de "temerosidad", según el léxico de 
moda. 
Acción Popular—antes Acción Nacio-
nal—en efecto, no es un movimiento pa-
sional y entusiasta, pero verbalista y 
de pura exterioridad. Es todo lo con-
trario. Nacido de estímulos y propó-
sitos estrictamente circunstanciales, 
ha logrado, por propio merecimiento, 
convertirse en una organización per-
manente, sólida y de amplio porvenir. 
Intensa, vasta y tenaz es su propagan-
da; pe¡ro no es és ta su única labor. N i 
acaso la mejor de las que lleva a ca-
bo. Porque, a la vez, Acción Nacional 
ayer, hoy Acción Popular, monta ofi-
cinas técnicas, prepara medios perso-
nales y materiales para intervenir en 
las elecciones futuras, va formando pro-
pagandistas y organizadores, extiende 
por toda España sus Comités de acción, 
establece cordial inteligencia—ajena a 
todo partidismo exclusivista—con otras 
organizaciones derechistas, y es, en f in, 
la organización política m á s seria, efi-
caz y sagazmente orientada de cuantas 
han constituido, en diversos tiempos, 
las derechas españolas. 
No teman éstas, pues, por el cambio 
de nombre, ligera molestia compensa-
da con creces por ser síntoma dé lo 
que al principio expresábamos. Y aun 
nos atreveríamos a añadir que el nue-
vo nombre no desmerece del anterior 
y casi lo mejora. Porque "popular", en 
una amplia acepción, es de análogo 
sentido que "nacional"; porque no ha-
ce referencia a una clase social, sino 
la sociedad toda. Cuando se dice "el 
pueblo español" no se indica a la cla-
se trabajadora, sino a todo el conjunto 
de españoles. En otro sentido más res-
tringido, oportuno es, también, el cali-
ficativo "popular" como expresivo de 
una tendencia, de una orientación. Es-
to es: política de masa, política en con-
tacto con la calle por la propaganda y 
por el continuo dinamismo, política que 
incluye entre sus actividades preferen-
tes el estudio de las necesidades de las 
clases humildes y de los medios aptos 
de satisfacerlas. Asi entendida, política 
popular es política cristiana. 
Y si el forzado cambio de nombre 
viene a servir de impulso en esa direc-
ción... ;dé Acción Popular las gracias 
sj Gobierno por haberle sugerido tan 
feliz iniciativa! 
t a i m p o r t a c i ó n d e l t r i g o 
Un millón de quintales de trigo, sobre 
otro medio importado anteriormente, va 
a entrar en España, por decreto del mi-
nisterio de Agricultura. Pero esta se-
gunda importación tiene una grave no-
vedad: el arancel será modificado para 
que el trigo, puesto en Madrid, resulte 
a 53 pesetas el quintal. E n loa anterio-
res envíos, dicho precio se calculaba so-
bre muelle en los puertos de desem-
barco. 
E l primer decreto de importación 
creaba de hecho una zona costera, llena 
da ciudades populosas y comarcas po-
bladísimas, inaccesible al trigo del inte-
rior. E l nuevo decreto extiende esto al 
propio corazón de la Península. Porque 
el trigo a 53 pesetas en Madrid, quiere 
decir que el grano de las zonas caste-
llanas que abastecen nuestra capital, ha-
brá de venderse en los pueblos a 50 pe-
setas y aun a menos, para que con los 
gastos de arrastre no rebase aquel pre-
cio tope fijado oficialmente en la capital 
de la nación. 
Foco dura la fortuna a loa labradores. 
Después de seis meses de precios ruino-
sos, trás de una recolección carlaima, 
por causas de todos conocidas, apenas 
ha pasado una corta temporada d» pre-
cios, no favorables, pero si aufleientes 
para cubrir loa gastos del cultivo, cuan-
do la importación los hace bajar. Todo 
para que el precio del pan no se altere. 
Comprendemos que las circunstancias 
sociales no son las más propicias para 
la alteración del coste del pan, pero 
sería conveniente una política triguera 
que tendiese a disminuir los gastos de 
producción, auxiliando a los labradores 
con semillas selectas, enseñanza agrí-
cola y crédito fácil: Este y no otro' 
es el camino para que baje el precio del 
pan. Pero reducirlo a la fuerza, obligan-
do al campo a producir con pérdida, es 
contrario a una buena política y una 
política justa. 
Por último, téngase en cuenta que se 
niegan a los labradores unas pesetas 
en el precio del quintal de trigo, cuando 
ya están sobre el tápete peticiones obre-
ras para la recolección de la cosecha 
próxima, a razón de 20 pesetas diarias 
de jornal y cincuenta y cinco días ga-
rantidos con este salario a cada obrero. 
Hace falta una política de fomento 
agrario, en bien de todos los españoles., 
y no una populachera acción para hacer 
bajar fácilmente los precios de los pro-
ductos del campo, sin reparar en los da-
ños gravísimos que esto acarrea. 
L a o n d a , s o c i a l i s t a 
Según " E l Socialista", ha hecho mal 
el Gobierno en permitir que se difunda 
por medio de la radio "un discurso co-
mo el del señor Ventosa". L a razón es 
que la radio es una cosa "de la Repú-
blica" y "no debe servir más qué a los 
hombres de la República". 
Se entiende por el aludido. periódico 
que la radio es de la República, porque, 
en algún modo, tiene el control y la in-
tervención del Estado; porque es, en 
suma, un servicio público. De ahí a so-
licitar que los que no sean plenamente 
adictos al nuevo régimen, tal como lo 
entienden algunos, no puedan viajar por 
ferrocarril, o utilizar el telégrafo, no Ta 
más que un paso. 
No valdría la pena de recoger tan 
pueriles y cómicas apreciaciones si no 
valieran para destacar dos hechos que 
importa poner de relieve. E s el uno la 
tendencia reiteradamente manifestada a 
crear categorías de españoles, a poner 
la República al servicio de los republi-
canos y a expedir patentes de republi-
canismo. Con lo cual se llega a confun-
dir los intereses del Estado español, no 
ya con los del régimen, sino con los del 
partido que ocupe el Poder. 
De otra parte, se advierte el deseo de 
cortar la propaganda, de quitarle me-
dios de difusión, de hacer que realmen-
te no sea tal. E n lo que hace mal él Go-
bierno, según este criterio, es en permi-
tir la propaganda de la oposición. Ma-
nera muy socialista de pensar y que se 
irá agudizando con el tiempo, confor-
me vean los socialistas que les es im-
posible la propaganda porque el pueblo 
no se la tolera. 
Grave y pernicioso síntoma de debili-
dad es ese de pedir mordazas para el 
enemigó. Los que sientan la comezón 
de aplicarlo, bien harán en reflexionar 
un poco, por su propio interés. No es 
culpa de nadie si el socialismo va per-
diendo la diéntela. NI espere recobrarla 
pidiendo el dominio exclusivo de las on-
das sonoras, SI tal se le concediera, pue-
de que se escuchase desde estaciones 
remotas más de un abucheo. 
Mejora la situación en 
el Brasil 
Los jefes p o l í t i c o s I l e a a r á n a u n 
acuerdo si se r edac t a un an te -
proyec to de C o n s t i t u c i ó n 
RIOJANEIRO, 2.—La situación polí-
tica que durante unas semanas se con-
sideraba algo delicada, volverá a la 
normalidad por la actitud adoptada por 
los partidos de los Estados del Sur. 
Los jefes políticos de Río Grande do 
Sul, Sao Paulo y Minas Geraes han ma-
nifestado que seguramente será posible 
llegar a un acuerdo de las diferentes 
tendencias políticas del país si se pu-
blica inmediatamente el decreto con-
vocando elecciones generales en el pla-
zo máximo de un año y se nombra una 
Comisión que redacte el anteproyecto 
para una nueva Constitución. 
Se cree, por el giro que han tomado 
los acontecimientos políticos, que el pre-
sidente Vargas aplazará su proyectado 
viaje a los Estados del Norte hasta ¿l 
próximo mes de junio. — Associated 
Press. 
Mensaje del genera l Justo 
I n t e r c a m b i o d e m e r c a n c í a s 
ÑAUEN, 2.—Dicen de Estambul que 
el niinlstro de Comercio de Turquía ha 
declarado, en el discurso de apertura 
dé la feria de muestras, que las cüotas 
de importación de los diversos países en 
Turquía serán aumentadas si las 'na-
ciones extranjeras aceptan alfombras y 
tejidos de pelo de camello por un va-
lor igual al excedente que se les au-
torice. 
A l mismo tiempo se anuncia que el 
Gobierno piensa monopolizar las im-
portaciones de azúcar y café para con-
sentirlas a cambio de exportaciones de 
tabaco. 
N. d« la R.—No es el primer ejemplo 
de contratar eencillamente un cambio de 
productos. Hace pocas semanas el Gobier 
no del Brasil ha convenido con Italia y 
Alemania el trueque de determinados pro-
ductos industriales a cambio de café. 
E l h i d r ó g e n o e n h e l i o 
LONDRES, 2.—En el Laboratorio de 
Cavendish (Cambridge), dos Jóvenes 
profesores, los señores J . , D. Crocícroft 
y E . T. Walton, de treinta y cuatro y 
treinta años de «dad, respectivamente, 
trabajando con una corriente aproxima-
da de 12.000 voltios, han logrado un 
éxito sin precedentes, obteniendo la 
conversión de hidrógeno en helio. 
BUENOS A I R E S , 2. — E l presidente 
de la República, general Justo, ha leído 
su mensaje presidencial ante el Parla-
mento argeñtiño. 
E n dicho documento se pronostica un 
rápido renacimiento de la prosperidad 
nacional. 
También se declara que desde la de-
signación del señor Justo para la pre-
sidencia de la República, no se ha al-
terado el orden en el/'país y se añade 
que el Gobierno está dispuesto a que 
no se perturbe. 
Asimismo se hace constar que el Ga-
binete tratará de Introducir en los de-
partamentos ministeriales aquellas me-
didas que aseguren su eficacia y per-
mitan economizar gastos. 
Igualmente se dice que en el progra-
ma del Gobierno figura una colabora-
ción amplia en la Sociedad de las Na-
ciones.—Associated Press. 
E L I M P E R I O B R I T A N I C O 
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N O T A S D E L B L O C 
¿Cómo pasó usted el primero de mayo? 
En una finquita, cerca de Madrid, le-
yendo a Eraemo.—Fernando de los Ríos. 
En la Sierra.—Cordero. 
En una ñnca, cerca de El Escorial.— 
Besteiro. 
Jugando al "chámelo", en una finca 
cerca de Madrid.—Indalecio Prieto. 
Sin separarme del teléfono.—Casares 
Quiroga. 
En casa.—Romanones. 
En una finquita en pleno campo.—Lar-
go Caballero. 
Recordando ouán distinto era el socia-
lismo en tiempo de la Monarquía.—Una-
muno. 
Como todos los días.—Un parado. 
Paseando en automóvi'.—-Un guardia 
de Asalto. 
Añorando el primero de mayo de 1931. 
Trifón Gómez. 
Lo solemnicé con unos amigos.—Sa-
borit. 
Escribiendo un articulo para "El L i -
bertario" y otro para "El Cruzado Es-
paño!",—Mourlane Michelena. 
Leyendo a Einetein.—Bruno Alonso. 
Diciendo barbaridades contra el socia-
lismo.—Lerroux. 
Aprendiendo el papel de Atila.—Gor-
dóñ Ordáx. 
Haciéndom-? las uñas.—Victoria Kent. 
De caza, con mis compadres "jabalíes". 
Pérez Madrizal. 
De caza y pesca.—Albornoz. 
E l único día que rae encontré encan-
jtado en Londres.—Pérez de Ayala. 
Alternando entre la'1 Casa de Campo y 
I la Casa de Socorro.—Un entusiasta de la 
|Ca*a del Pueblo. 
En la cama.—Un turista. 
Repitiendo aquello de ¡quién pudiera 
emigrar.—Un ciudadano de tercera. 
Los periódicos publicaron unas foto-
grafías conmovedoras, sobre los prepa-
rativos adecuados para la fiesta del pri-
mero de mayo. Representaban a los 
guardias de Seguridad provistos del nue-
vo armamento: fusiles-ametralladoras, 
ametralladoras y morteros. 
A "La Yoz", el mismo periódico que 
en estos dias hace un año exaltaba en sus 
artículos y caricaturas la inutilidad de 
los guardias ante la tranquilidad paradi-
siaca que se avecinaba, le parece ahora 
muy bien que España imite a las nacio-
nes modernas y civilizadas y provea a 
sus guardias de elementos "de probada 
eficacia contra las sensibles alteracio-
nes nerviosas de los ciudadanos inquie-
tos". 
A nosotros siempre nos ha parecido 
necesario que las fuerzas encargadas de 
mantener el orden público estén dotadas 
de cuantos medios exigen las circunstan-
cias en que se desarrolla la vida mo-
derna. 
Pero loe diarios revolucionarios q-Je 
ahora encuentran admirables esas pre-
visiones del Poder, y aun les parecen cor-
tas, se manifestaron aterrados e iracun-
dos cuando un ministro monárquico 
anunció la adquisición de un tanque pa-
ra disolver con agua las "sensibles alte-
raciones nerviosas de los ciudadano*? in. 
quietos". No es con agua—decían—cómo 
hay que disolver las manifestaciones 
sino con una buena política que las haga 
imposibles. 
Ahora sabemos que la buena polífioa 
que preconizatan era la de un armamen-
to completo y modernísimo—ametralla-
doras, morteros y lanzallamas—; y que 
los hombres que se muestran en Ginebra 
tan preocupados de desarmarnos ante el 
extranjero, están muy interesados en 
que no nos falte ninguna de las máqui-
nas más perfectas de destrucción para 
andar por casa. 
* * « 
Un grupo de artistas y escritores ha 
elevado al miristro de Instrucción pú-
blica un escrito felicitándole por el de-
creto que modifica la constitución del Ju-
rado para la adiudicación de recompen-
sas en la próxima Exposición Nacional 
le Bellas Artes. 
El Jurado calificador será nombrado 
por decreto y no por sufragio, como has-
ta ahora, pues siendo "la mayoría de íóg 
pintores ineptos o mediocres, resultaba 
que el sistema de elección por sufragio 
universal dejaba el nombramiento de ju-
rados a merced de los artistas sin valor 
| artistas que sólo podrían tener esperan-
za de recompensa si elegían en sufrafio 
a los más afines a ellos o a los más sen-
sibles a influencias cortesanas y a favo-
ritismos mutuos". 
Esta diatriaba contra los errores ¿el 
sufragio, la elevan significados republi-
canos a un ministro socialista. 
La contradicción es demasiado fuerte 
para que no intenten paliarla: "Una 
errónea interpretación del concepto de 
sufragio universal había hecho suponer 
que éste, aplicable a sentimientos de or-
den social y de fundamental derecho hu-
mano pudiera ser también igualmente 
aplicable a disciplinas de especializacion, 
ya científica, ya artista..." 
Es decir que el arte de gobernar a los 
pueblos es sin disputa inferior al arte 
de pintar una acuarela o un óleo. 
T que los lectores que no están capa-
citados para elegir un Jurado califica-
dor de pintura, porque en su mayoría 
son ineptos o mediocres, lo están para 
designar los hombres que han de admi-
nistrar la Hacienda nacional, y resolver 
los árduos y formidables ploblemas de 
Estado. 
E l próximo sábado, día 7, a las once 
y media de la mañana, se celebrará, en 
la parroquia de Santa Bárbara, la boda 
de la encantadora señorita Rosita Rodrí-
guez, con el joven don Juan Tormo, hijo 
del ex ministro don Elias. 
—El • día 12 del corriente mes, a las 
cuatro de la tarde, se verificará también 
en la parroquia de Santa Bárbara, la 
boda de la encantadora señorita Blanca 
Ma.rtínez Verea, con nuestro compañero 
de Redacción don Felipe Olivares. 
—Ha quedado concertada la boda de la 
encantadora señorita Pepita Quintana y 
Arzadún, hija de los señores de Quinta-
na (don José), distinguida familia norte-
ña, con el ar is tócrata sevillano don Ra-
fael Villagrán. La boda será en el mes 
de septiembre. 
—Ha sido pedida en Barcelona la ma-
no de la bellísima señorita María de las 
Mercedes de Foncuberta y de Casanova, 
hija de los marqueses de Vilallonga, pa-
ra don José-Eduardo de Olano y Baran-
diarán, hijo primogénito de los condes de 
Figols. 
Ambas familias son muy apreciadas en 
Barcelona y una de las hermanas del no-
vio, Lucía, está casada en Madnd con 
un hijo de la condesa de Oliva, gozando 
de grandes simpatías en nuestra socie-
dad. 
—Ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señorita María Luisa de Lo-
ma y Fernández de Córdoba, hija del 
ingeniero Agrónomo don Wistremundo de 
Loma, para el oficial de Artillería don 
Cirilo Ramiro Carranza, cuya petición 
hizo su ma'dre, doña Carmen Carranza, 
viuda de Ramiro. 
=Ayer, en la Basílica de la Milagrosa, 
recibieron el Sacramento de la Confirma-
ción de manos del señor Obispo de Sión 
y sirviéndoles de padrinos la señora de 
Junquera y su hijo, don Joaquín, los en-
cantadores niños María del Pilar y Ra-
faelito Porres, hijos de los señores Fo-
rres Pérez. 
Notas varias y viajeros 
Pasa una temporada en España, en-
contrándose actualmente en Granada, el 
ministro de los Países Bajos en Par í s . 
M. J. Londón. 
=:De Riga, donde ocupa el cargo de 
secretario de nuestra Legación de Fin-
landia, ha llegado nuestro querido ami-
go y antiguo compañero de Redacción, 
don Antonio María de Aguirre. 
=Han marchado a San Sebastián, los 
marqueses de Someruelos e hijos; a_ Sui-
za, el marqués de Camarasa; a Gijón, la 
condesa de Mieres. 
—Se han trasladado: de Par ís a Sevi-
lla, el marqués del Nervión; de Carrese 
a San Sebastián, la duquesa de Mandas 
y su hermana la señorita Casilda Fer-
nández de Henestrosa; de Jerez a Sevi-
lla, el marqués de Mirabal; de Brivies-
ca a Bilbao, la señorita Montserrat Fe-
lisa Saenz de Magarola, hija de los con-
des de Quadrells y sus hermanos; de San 
Sebastián a Avila, el conde de los Ace-
vedos; de Asturias a Barcelona, la du-
quesa de Riansares y su hija Joaquina. 
La Invención de la Santa Cruz 
Hoy celebran sus días el Obispo de 
Cuenca, doctor Laplana; las señoras de 
Plá (don Alfredo), nacida Crespi de Vall-
daura y Liniers y de Zúñiga (don Car-
los) y la señorita de Contreras. 
Don Leopoldo de Tordesillas y 
Fernández-Casariego 
En su casa de Benavente (Zamora) ha 
fallecido el señor don Leopoldo de Tor-
desillas y Fernández-Casariego, pertene-
ciente a una aristocrática familia. Son 
sus hermanos, doña Rafaela, doña Vic-
toria, casada con el duque de Béjar; do-
ña Josefa, marquesa viuda de la Cande-
laria de Yarayabo; don Enriqiie, conde 
de la. Patilla; doña María, doña Dolores, 
casada con el conde de la Bisbal; dona 
Angeles y doña Isabel, 
Descanse en paz y reciban sus herma-
nos nuestro pésame. 
Fallecimiento 
El día 30 del pasado ha fallecido a los 
ochenta y seis años de edad, el indus-
trial don Bartolomé Rodríguez Montero, 
persona muy conocida y estimada en Ma-
drid. En sufragio de su alma, se cele-
brarán diversos cultos durante varios 
días en Madrid y Vivero (Lugo). 
A sus hijos, don José y don Alfredo 
y demás familiares, enviamos nuestro 
pésame. 
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M A R I E L E M I E R E 
IA ALEGRIA QUE VUELV 
( N O V E t A X 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
joven acariciaba con tanto empeño? ¿cómo y euándo 
podría ponerlos ©n práctica? 
Kety de Bvard, toda conturbada, dirigióse a las ha-
bitaciones particulares de la artista, que, aunque con-
valeciente, no salía de su cuarto; con sincera emoción 
le díó cuenta de la desgracia y declaró que se creía 
obligada a ponerse en camino para acudir en auxilio 
de sus parientes. L a tía Juana clavó loa ojos en la 
amiga de su sobrina con una mirada insistente, con 
la que parecía querer invitarla a la reflexión serena, 
madura. 
L a muchacha lo comprendió asi, e insistió: 
—¡Es preciso, señora! No se puede usted imaginar... 
Temo que la infeliz Celina esté abandonada del modo 
más lamentable. Moralmente lo está ya, tengo la cer-
tidumbre de ello, porque nadie ge habrá preocupado de 
hablarle de las cosas del espíritu. Hay que reparar este 
mal y evitar otro infinitamente mayor, que podría 
sobrevenir, si se agrava, si su vida llega a estar en 
peligro. A la edad de Celina y con lo precario de su 
salud estos accidentes pueden tener consecuencias fu-
nestas... ¡No quiero ni pensarlo! 
— T a l vez no sea la situación tan desesperada ni 
tan negra como tú la ves, querida. Te has dejado 
Impresionar demasiadamente. To creo que no hay mo-
tivo para una resolución tan rápida como la que has 
tomado, y que debías esperar... Escríbeles y una vez 
que te hayan informado con todo detalle... 
—Tengo absoluta necesidaxi de saber por mí misma 
qué es lo que pasa allí—la interrumpió la joven—; y 
después de haber visto con mis ojos la verdad de la 
situación procederé en consecuencia, como me aconse-
jen las circunstancias. 
—¡Muy bien! ¿Y nos vas & abandonar, y acaso por 
mucho tiempo, ingratona ? 
Kety de Bvard tenía los ojos arrasados de lágrimas 
que pugnaban por desbordársele de los párpados. 
—¡Oh, no me tiente iisted, y, sobre todo, no me 
juzgue mal, por piedad!—suplicó la muchacha con to-
no humilde e insegura voz—. ¡Si supiera usted lo que 
deploro dejarlas! Pero tma voz interior me dice que 
"debo" marchar, y más que decírmelo, me lo ordena. 
Me iré pasado mañana, «i Dios quiere, y llevaré por 
toda impedimenta una maleta; el resto de mi equipa-
je quedará preparado y yo le rogaré por carta que 
teng-a la bondad de enviármelo, dado que "haya lugar 
a ello, porque necesite prolongar mi estancia en Cour-
tils. 
Loa mismos ojos observadores y penetrantes que 
la llenaran de turbación cierto día, el día en que ha-
bía rehusado un matrimonio tan ventajoso y brillante 
como inesperado, se hundían ahora en ella de una ma-
nera increíble, como si quisieran leer en lo más pro-
fundo de su pensamiento y penetrar «n su intención. 
Juaña Leverdy se rebeló malhumorada' y protestó 
enérgicamente contra una resolución tan precipitada-
mente adoptada y que no acertaba a explicarse. El la 
y su tía podían, sin embargo, formarse una idea bas-
tante exacta, por las referencias que les había dado 
la joven, del género de vida que Uevabau los Maloi-
seau a los que Kety se había consagrado en otros tiem-
pos b a s t ó l o s límites de lo posible. Tanto la señora Léo 
como su sobrina la conocían demasiado para que pu-
dieran suponer que procedía interesadamente, movida 
por un interés vulgar. ¿ A qué otro impuso cedía, pues, 
sino al de una caridad verdaderamente evangélica que 
sumía en confusiones a Juana Leverdy? 
Fué un día de pesares mal contenidos, de efusiones 
rápidas, de promesas avaladas para mayor garantía 
por otras promesas, de incertidumbres... Al fin la lle-
gada a la estación y la subida a uno de los departa-
mentos del expreso, que poco después arrancaba en-
tre silbidos de sirena y rechinar de ejes... Lo que le 
había vedado a Kety que siguiera respirando ni un 
día más, ni una hora más, el ambiente regalado y 
confortable, lleno de blanduras y de mimos de la sun-
tuosa morada de la calle de San Honorato; lo que 
la aguijoneaba con prisas y acuciamientos, empujándo-
la hacia un hogar triste y mísero visitado por la des-
gracia y tal vez por la catástrofe, era el pensamiento 
de una obra que sólo ella podía realizar, que le es-
taba reservada por providencial designio. 
Que los Maloiseau fueran o no culpables del crimen 
de que se les acusaba con tan rara unanimidad, lo 
cierto es que vivían al margen de todo sentimiento 
religioso, en un total olvido y en una desobediencia 
absoluta y, contumaz de todos los preceptos divinos 
contra loa que hablan tenido la osadía de rebelarse, 
violentamente en algunas ocasiones. ¿Les aprovecha-
ría la dura lección que acababan de recibir? Más, mu-
cho más que el pobre y mísero cuerpo de Celina, aca-
so próximo a bajar a la tumba, demandaba auxilios 
y necesitaba socorros su alma endurecida e indife-
rente. 
A estas intenciones que la señorita de Evard se 
confesaba como causas determinantes de su resolución, 
se mezclaban otras menos definidas... Abandonaba a 
París sin saber a ciencia cierta, sin sospecharlo si-
quiera, hacia dónde le arrastrarían las circunstancias; 
sus impresiones punzadoras, casi dolorosas. iban acom-
pañadas de una extraña sensación de vacío y de vér-
tigo... París y los proyectos formados en éj se iban 
esfumando, borrándose en la lejanía de lo que ya 
no pasaba de ser un recuerdo más Impreciso cada vez, 
(menos vivo... 
Y ahora, hela aquí en esta casa campesina, en esta 
granja por la que va y viene libremente, en la que 
procede a su albedrío, sin que tenga que darle a na-
.%lie cuenta de sus actos. ¿Al fondo de qué desierto, 
más salvaje todavía y más inhóspito que aquel otro 
que aun perduraba en su memoria, había venido a 
caer Kety de Evard? 
Por las noches se acuesta cerca de la enferma, en 
la misma alcoba de Celina; durante el día son tantas 
las cosas a las que tiene que atender que apenas si 
le queda tiempo de poner en orden su cuarto, por el 
que ha desparramado las ropas y objetos personales 
que trajo en la maleta. E l resto de su equipaje lo re-
cibirá el día menos pensado, pues le ha escrito ya a 
la señora de Léo, rogándole que se lo envíe... ¿Cuán-
to tiempo va a permanecer esta vez en L a Monje-
ría? ¿Poco..., acaso mucho?... Kety ha vuelto a ves-
tir su traje de casa y a envolverse en el burdo delan-
I tal de cocina; como Robinson en su isla desierta, tie-
|ne que hacérselo todo. A lo largo de horas y más ho-
.' ras, que se le antojan interminables en su monotonía, ¡ sólo el viento gélido y huracanado del invierno le ha-bla y nada se mueve fuera de la casa, sino el rama-
je de los árboles zamarreados por el vendaval. De 
í cuando en cuando viene a romper la quietud en que 
¡ todo está sumido una silueta que atraviesa el patio con 
• paso indeciso y que se desvanece de pronto como si 
i se hubiera evaporado o como si la tierra acabara de 
tragársela... E n ocasiones la silueta se aventura a 
entrar en la cocina . y hasta llega a asomarse . a la 
puerta de la habitación de la doliente: es un viejo 
agotado y maltrecho que se arrastra penosamente, 
sin fuerzas para andar...; es una zafia mujer brusca 
y mal encarada, cuyos zuecos resuenan sobre las lo-
sas...; es un chicuelo con aire de gitano, de apicarado 
gesto que parece escapado del carromato desvencija-
do de una compañía de titiriteros trashumantes. 
L a nueva autoridad de la señorita de Evard, que 
ha asumido la dirección y el mando de la casa, como 
si de derecho le correspondiera llevarlos, ha dejado un 
tanto desconcertada a Victoria, que comienza a terrier 
por el buen éxito de sus planes. ¿Qué quiere decir 
esta intromisión de una ex t r aña? ¿De dónde ha sa-
lido y quién es esta señori ta a quien ella no conoce 
y de la que no ha oído hablar? ¿Qué cambios le ame-
nazan a La Monjería, donde ya no ocurren las cosas 
como han ocurrido hasta ahora? 
Kety de Evard tiene buen cuidado en no utilizar «: 
Victoria para su servicio personal; pero, en cambio, 
no vacila en llamarla diez veces seguidas si se trata 
de que la ayude a atender a la enferma y llegado-
este caso le da órdenes en una forma precisa, termi-
nante, en un tono de voz que acaba por imponerse-
A l día siguiente de su llegada a la granja, la señori-
ta de Evard fué testigo presencial de una escena que 
la indujo a adoptar una línea de conducta inflexible-
Jacinto Maloiseau le decía al hijo de su criada a modo 
de reprensión: 
—Has sido tú quien les ha abierto a las becerras y 
a los terneros la puerta de la empalizada del cerca-
do pequeño. ¡Nc lo niegues, porque te he visto con 
mis propios ojos! Pero guá rda t e mucho de volver 
hacerlo, porque si te cojo otra vez... 
—¡No he sido yo... eso!—respondió Luisón, hacien-
do ademán de lloriquear. 
—¿Cómo que no, • cínico?... ¿Te atreverás a dejar-
me por embustero? 
Victoria intervino en aquel momento, adoptando u 
actitud que no tenía nada de tranquilizadora. 
— ¿ E s t á usted seguro de que era mi hijo? Torq 
a lo mejor no ha visto usted bien. Y , además, la puer-
t a de la empalizada, que no tiene n i un mal clavo qu 
la sujete, ha podido abrirse sola. _ 
E l señor Maloiseau no podía consentir que la der 
carada mujer pusiera en duda su palabra, y exC'. 
mó con viveza: 
^Continuará.) 
